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DIARIO DE LA MARINA 
^ T P A C I N A S I 
^0 LXJOV 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOOT»» A LA ymAMQPICIA POSTAL K OSORIPTO COMO COUBSTOICBEICCXA BK RKGCKDA CLAflB K3C LA HABANA. 
' HABANA, MARTES, 27 DE NOVI EMBRE DE 1917. 
3 C E N T A V O S 
NUMERO 265 
p f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
Los rusos 
uencias 
están sacando las 
lógicas de la rcvolu-
tierra 
a los 
L D E P O E 
lo nJ 
L F U T 
L O S C O M B A T E S D E B O X E O S U P R I M I D O S E N N E W Y O R K , 
H a c e 
^ g l e r n o de soldados 
Sesmos. Bastante han ex-
i J la Humanidad los jefes 
f Lito y los burgueses 
'¿Idad: ^nación de la 
fia propiedad industrial 
t S a d : abolición de fren-
paz universal 
^ s y otras reformas revolu-
fc^riasno serán posibles a cau-
tela desigualdad y de la un-
Jecciónde los humanos; pero 
Jos los principios del sectans-
fl ateo no se puede negar que 
.perfectamente lógicos. 
Si no hay Providencia ¿por que 
Je haber autoridad, ni propie-
ni caridad? 
^ selección, inventada para 
pmbatir a la filosofía cristiana, 
0 es otra cosa que la ley del más 
Krte. Y ahora el más fuerte es 
soldado y el campesino. Hoy 
Rusia y mañana. . . probable-
Benle en todas partes. 
Je adelanta la Commune. 
año 70 fué después de Se-
Ahora los communistas parece 
ue se van cansando de esperar 
debade. 
¡Qué efecto hará la voz de Le-
e en las filas de los socialis-
Ü alemanes, ingleses, austríacos 
tálanos? 
(Optarán por seguir defendien-
1 sus patrias respectivas y la ac-
al organización social, o senti-
I que la boca se les hace agua 
ver sus teorías triunfantes en 
usia? 
-Sí, pero eso no puede ser: 
autoridad, sin propiedad, sin 
3erza pública no puede haber na-
BW civilizadas. 
-Indudablemente. Al fin, como 
«npre, vendrá la reacción; pe-
: entre tanto, ¡cuántos horrores 
II ocurrirán en el mundo ente-
i 
^ Revolución no es ni un ac-
^ un hecho, decía el Conde 
Mun, según recuerda en el ul-
*> número de la "Revue des 
«x mondes" Víctor Giraud; la 
Jción no es ni un acto, ni un 
^ es una doctrina social, una 
^ política que pretende fun-
¡ a sociedad sobre la voluntad 
« r e . en lugar de fundarla 
^ la voluntad de Dios, y que 
^soberanía de la razón hu-
el lugar de la ley divi-
^ mayoría de los políticos 
Jjtos no hubiesen olvidado esa 
Verdad es más que probable 
^^biera estallado como 
:;0 dlvino la guerra universal, 
¿^secuencias finales han 
^ a sentirse ya en las ciu-
B l e5 estepas de Rusia-
âW i 1necesitaba ^formas 
ntdaS en 1a Cariílad 
1 ivoíuJ- SeCtaS ^raSuaron 
g r o y Ib l s i in iC(D)oa¿Y d e s p u é s d e l a g u a e i r i r a ? 
POR M. L. DE LINARES. 
El mundo pugilístico se halla alar-
mado, desde el 15 de noviembre, por-
que a partir de ese día, los combates 
de boxeo en público, no serán autori-
zados en el Estado de New York. Cae-
rán bajo la más absoluta probibición. 
La noticia rueda y cunde desde la 
primavera pasada, y di6 origen a ella 
una ley votada por el parlamento del 
Estado de New York. Sin embargo, co-
mo la decisión no era aplicable hasta 
seis meses después, a pocos interesó, 
pensando la mayoría de los aficiona-
dos que aquélla sería reconsiderada o 
dejada sin efecto. 
Han pasado los días y al cabo de 
de éstos hemos entrado en la reali-
dad. En su consecuencia, el boxeo 
"ha muerto" como espectáculo pú-blico. 
La reglamentación de ese deporte y 
sus manifestaciones, en el Estado de 
New York, tienen su historia *> mere-
ce ser recordada en los momentos en 
que su prohibición repercutirá consi-
derablemente cerca de IOÍ: gobiernos 
particulares de todas las ctras frac-
ciones de la gran confederación ame-
ricana. 
Pues si cada Estado posee una le-
gislación, era bien sabido y admitido, 
que las reglas de! boxeo del EatadQ de 
New York establecían jurisprudencia 
en esta materia deportiva. 
Si retrocedemos a veinte años atrás. 
podemos recordar que desde 1896 a 
1900 la práctica del boxeo fué permi-
tida. Quedó prohibida repentinamente 
en 1900 y hasta julio de 1911 no vol-
vió a consentirse su ejercicio. 
Por medio de la ley del 25 de julio 
de 1911 el boxeo recibió derecho de 
ciudadanía en la gran capital ameri-
cana. Su parlamento votó la creación 
de un Comité Atlétlco encargado de 
asegurar la reglamentación deportiva 
del boxeo y para "controlar" las se-
siones públicas. 
De acuerdo con esta ley y desde el 
mes de agosto de 1911, el varonil de-
porte fué practicado en el Estado de 
New York bajo los auspicios de tres 
comisarios, que formaban la primera 
(PASA A LA OCHO.) 
IMPRESIONES GRAFICAS DE UN SIMPATICO 
(Por José González de la Peña) 
HOMENAJE 
A V I S O 
A L O S 
VENCIMIENTO DE 
CONTRIBUCIONES 
Hoy, día 27. Industria 
y Comercio. Patente anual, 
ler. semestre, y juegos per-
mitidos. 
Hoy, día 27. Fincas urba-
nas. 2do. trimestre. 
Día 30 del actual. Agua 
del Vedado y metros conta-
dores, ler. trimestre de 1917 
a 1918. 
0 0 V 
El actor El ante M actor El dibujante El maestro 
López Vitoria Ortas Massagner Pachol 
La presidencia de la mesa en el banquete con que fueron obsequiados los autores-actores del entremés cómico-gráfico "On Dit' 
grupo de periodistas, artistas, cómicos y amigos. 
por un numeroso 
"Rnaaiaro del "Miami" ha llegado e1 
señor Waldo Morgan, que se cree es 
el delegado de la Junta de Subsisten-
cias de los Estados Unidos, que viene 
a cooperar con la Junta de Defensa 
de Cuba en lo que respecta a la ex-
portación de artículos. 
Y decimos que se cree que sea él 
porque dicho Mr. Morgan no fué re-
cibido por nadie, ni él hizo ninguna 
manifestación al desembarcar. 
LOS ESTADOS UNÍDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
L d a d p o T O d a d e I m a l 
En estos tiempos de guerra en que 
por ella se subvierte el derecho do 
propiedad de las naciones como enti-
dades beligerantes y es buena presa 
en el mar todo buque mercante que 
lleve propiedad enemiga o a él desti-
L A A C O M E T I D A I N G L E S A F R E M T E A C A M E R A L 
1Uclon que tiene por ba-
eso a 
sucedí 
y la venganza. 
a guerra de las na-
^ n ! L á ,a de las clases so-
Wtosa5 ble qUÍzás W la 
v^fr qUj estamos Presencian-
nendo en mayor o menor 
• m p ü e s t o 
del T i m b r e . 
Ceibos duplicados, 
J ^ * . 
fcj'Hnb contribuciones e Im-
^or^oe d™dof de Oontribuclo-
*108 * U \ » t i " 8 hechas re.-
(Í,ASA A r aCl0nal en ^ LA CINCO.) 
C A M B R M QUEANT mmoti 






t í f f E A A C T V A l i 
t í * KA A N T E K I O R l L A 0 r E K S r ? A 
wrac 
nada, Importa saber como tratan las 
naciones que, como los Estados Uni-
dos, son el más alto exponente de la 
Justicia y la Equidad, la propiedad 
privada de los enemigos, de los ale-
manes, por ser tantos los que residen 
en la Unión. 
Ya dió la pauta Inglaterra al prin-
cipio de la guerra en 1914, cuando 
nn acreedor de la casa alemana de 
Kmpp de Essen pidió ante un tribu-
nal de Justicia el embargo de cerca 
de 200,000 libraa esterlinas, que te-
nía un Banco en el Haber de ese fa-
bricante. Contestó el Tribunal que no 
por hallarse Inglaterra en guerra con 
Alemania debía entenderse que los 
procedimientos judiciales para el co-
bro de créditos contra un alemán que-
daban en suspenso y que se podían 
atrepellar plazos y fechas; y que cuan-
Desde el día 20 del corriente al 
rayar el alba empezó el ejército la 
glés la acometida para apoderarse 
de la ciudad do Cambrai, centro fo-
rrocarrllero que unido a Lille y a las 
bases de submarinos do Ostende > 
Zeebruge, es de importancia tan con-
siderable como lo deja ver la resis-
tencia extraordinaria conque la de-
fienden loo alemanes, disputando el 
terreno palmo a palmo. 
La llamada línea de Hindenburg 
que es una serie de reductos, "cajas db 
pildoras", como llaman los ingleses a 
los fortines construidos de hierro j-
cemento para proteger a los servido-
res de las ametralladoras, se interpo 
nía entre Havricoart y Cambrai. Era 
do se venciese en juicio a la repre-
sentación de Kmpp debidamente jus-
tificada y admitida ante los tribunales, 
entonces pudiera pedirse la entrega 
de las sumas perseguidas. 
Lo propio acaban de hacer los Es-
tados Unidos respecto de la enorme 
cantidad de diversas substancias com-
pradas por alemanes y que figuraban 
a nombro de ciudadanos americanos 
cifradas en centenares de millones 
de pesos, tales como acero, cobre, 
manganeso, níquel, algodón y otras 
El Gobierno norteamericano las ne-
cesitaba, las descubrió pecientemento 
y las ha requisado proponiéndose pa-
garlas al precio de costo, y abriendo 
a las casas depositarías créditos por 
lo adquirido. 
(PASA A LA PLANA OCHO) 
Q 
d ® u n m -
temí í a l b a c a l b r © 
i r e s í l E a d ® l a ramsu-ILa m v e l a d l é n n imiduiis-
t r i a l y l a s u n f e a d a d ® p i r o o o s o 
POR C. ALVAREZ. 
(RECIBIDO DESDE NEW YORK 
POR NUESTRO HILO DIRECTO), 
LA CUESTION FINANCIERA EN 
EL BASEBAJLL NOTT York, Noviembre 27 
Los recargos impuestos por el Go-
bierno Federal a los pasajes de fe-
rrocarril significan un gasto extruM 
diñarlo de $1,100 en la temporada 
beisbolera por cada uno de los teams 
de los Clubs afiliados a las Ligas 
mayores, según los cálculos y datos 
recopilados por John B. Boster, Se-
cretarlo del Club Neiv York, de la L i -
ga Nacional. Por consiguiente los via-
jes de los dieciséis clubs costarán a 
la Liga Nacional en la próxima ten-
pora da unos dieciocho mil pesos más 
que en las temporadas anteriores. 
Calcúlase el mlleaje medio de los 
Clubs de las Grandes Ligas en once 
mil millas por temporada. 
Mr. Foster es de opinión que te-
niendo en cuenta el gasto adicional 
que tendrá el ^base-balF, por los 
nuevos tributos y el inevitable au-
mento de los gastos de hotel en las 
actuales circunstancias, para ha^er 
frente a las dificultades, se debaría 
redneir el personal de cada team a 
dieciocho o veinte jugadores. 
ITALIA PKOHIBE LA SALIDA DE 
VALORES 
Roma, Noviembre 25 (demorado). 
Con objeto de Impedir a los banane-
ros Inter nacionales que sigan especu-
lando sobre la cotización de los cam-
bios en dinero Italiano, el Gobierno 
de Italia ha publicado un decreto 
prohibiendo terminantemente la ex-
portación de toda clase de valores y 
también la extensión del crédito co-
mercial al exterior, a menos que sea 
para el pago de mercancías, cuya Im-
portación esté autorizada en el rei-
no. 
Los corredores de cambio y los 
banqueros tendrán que Indicar en lo 
sucesivo de un modo preciso y deta-
llado el destino del dinero que ex-
porten al extranjero. 
Al mismo tiempo la moneda de pla-
ta está siendo retirada de la circula-
ción, reemplazándola con billetes de 
banco o papel moneda de reducida 
denominación, a fin de evitar la fx-
portaolón del metal blanco y a partir 
del 31 de Diciembre las monedas de 
plata no tendrán curso legal. 
BUENA SEMANA~PARA LOS ALIA-
DOS 
Washington, noviembre 27. 
"La semana que acaba de terminar 
ha sido niuv favorable para las armas 
Alíadas.*, dice la comunicación oficial 
del Departamento de la Guerra que se 
ha publicado hoy y cuyo texto princi-
pal está concebido en los siguientes 
términos: 
(PASA A LA NUEVE) 
1 2 7 é 
EN LA PUNTA 
Siguiendo Ja tradición de años an-
teriores, el pueblo conmemoró hoy 
el luctuoso sucoso del fusilamiento 
de los estudiantes en 1871. 
Desde muy temprano, el lienzo de 
pared que en el parque de la Punta 
recuerda esa efemérides, fue engala-
nado con plantas, coronas y flores. 
Comisiones de estudiantes asistieron 
ai acto, podando "bouquots" de flo-
res, que depositaron junto al maa8> 
leo. 
Varios colegios públicos y otros 
planteles de educación de carácter 
privado, concurrieron también des-
filando ante la lápida conmemorativa. 
Los alumnos doi colegio de "Ofiato" 
con hermosos uniformes de color 
(PASA A LA CINCO.) 
H O M O R A L 
M E R S T O 
Nuestros recientes trabajos sobre 1 ga ei símil, para 
la industria iirbacalera, morecierjn industria de los 
la atención de un anónimo industrial 
que después de felicitarnos, nos remi-
te algunos datos que juzga intere-
santes, y nos ruega que adaptándolos 
o dándoles forma informativa, los dô  
mos a conocer ai no los consideramos 
en pugna con otros intereses. 
Es lógica la disparidad de criterios 
y opiniones diferentes sobre un te-
ma determifiado. De ahí, que procu-
remos complacerle. Nuestros lecto-
res son lo bastante cultos para admi-
tir los juicios más o menos acertados 
que puedan emitirse; recogerán loa 
que estimen bueno en esta materia y 
aquello que ci ean un error propio o 
de nuestro informante lo pasarán por 
alto. Es esta una prueba de buen 
sentido, ya generalizada, traída por 
la evolución de los tiempos. 
**LOS NORTES** 
preciso romperla para Llegar a Cam- Dice nuestro generoso colaborador: 
bral; no hay duda sobre que los ale- "El tabaco en rama, desde la cose-
manes han sido corprendidos, enga- cha próxima pasada, viene Hquldán-
ñados, en el buen sentido de actos de 1 dose como oro molido. Hasta las cla-
ses ligeras, quo con "los Nortes", co-
mo vulgarmente se llama a los vien-
emplearlos en la 
cigarrillos. Nada 
guerra. 
Parecía que no era el más a propo-
sito este momento para que losin-
(PASA A LA PLANA OCHO) 
tos de esa lal'tud. se convierten en 
picadura, siendo imposible su elabo-
ración, están por "las nubes", y val-
anuncia que descienda su nivel ni en 
esta ni en la próxima zafra. 
Nuevos predios han sido converti-
dor en zonas cañeras; otros proba-
blemente seguirán Idéntico camino, 
por que los cañaverales no requieren 
la siembra anual, ni la esmerada pre-
paración do la tierra, como tampoco 
la enormidad de gastos ocasionados 
por la limpieza, atención y vigl'an-
cia que se emplea en las vegas Oe 
tabaco. La tumba, el alza y el a'vi-
rroo de la caña de azúcar, tiene me-
nos quebrantos de cabeza para el 
colono, con tener muchos, que P1 
corte, reoogid'i de cujes, colocación 
de éstos en los secaderos, las múlti-
ples tareas de escogida reseñadas 1 e-
cientemento por el DIARIO DE LA 
MARINA, ei enterclado, conducción, 
almacenaje etc. etc. Por grandes que 
sean loe gastos do producción, la 
ventaja parece inclinarse por ahora, 
en favor de los azucareros". 
LA CARESTIA DE LA RAMA 
"Ligeramente he esbozado los re-
cursos económicos que representa ¿a 
(PASA A LA NUEVE.) 
OPOSICIONES 
Han terminado las abiertas en el 
Instituto de la Habana, para la pro-
visión de una cátedra vacante de Ma-
temáticas en aquel centro de ense-
ñanza. 
Formaron el tribunal los doctorea 
Sandoval, presidente, Trelles, Caste-
llá, Miguel y Bcch. 
Siete fueron los opositores, tres da 
ellos catedráticos titulares de diver-
sos institutos y uno catedrático auxi-
liar del de la Habana, y los siete 
realizaron brillantísimos ejercicios 
presenciados por un público nume-
toso 
Fué el profesor auxiliar, doctor 
Francisco Sonto, quien obtuvo la cá-
tedra vacante. 
Refiriéndose a esta justa académica 
nos decía ayer un veterano profesor, 
que para la asignatura de Matemáti-
cas no había presenciado ninguna 
oposición que hubiese pido tan bri-
llante y en la que se hubiesen pre-
sentado opositores tan bien prepara-
dos. 
Esta circunstancia pone do rellevo 
el mérito sobresaliente del opositor 
triunfante, señor Sonto, a quien, sin 
tener el gusto de conocerle, enviamos 
una calurosísima felicitación, que ha-
cemos extensiva a su señor padre, 
al que recuerdan con cariño cuantos 
lian pasado por el Instituto de la Ha-
!bana, donde desde hace muchos años 
ocupa un modesto empleo. 
¡Qué honra y qué ventura para el 
viejo Pancho Souto la de ver a un hijo 
suyo formar parte como catedrático 
¡titular, y tras noble lucha, del claus-
tro del Instituto de la Habana, donde 
i él desempeña el cargo de bedel!, 
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E D I T O R I A L 
L A D E L I N C U E N C I A 
I N F A N T I L 
Tema de hondas reflexiones para 
sociólogos, jurisconsultos y legisla-
dores es la criminalidad de los me-
nores, y : recientemente ha sido trata-
do de mano maestra por quien puede 
ufanarse de conocer la ley y de Inter-
pretarla con recto sentido: el digno 
Fiscal de la Audiencia de Camagüey, 
señoh Valdés Martí, en la notable me-
moria que hubo de leer el día de la 
apertura de los Tribunales en aquella 
provincia. 
Une el señor Valdes Martí a sus ta-
lentos y a su cultura, que son gran-
des, una luz que ilumina Intensamen-
te este género de problemas, la fe 
cristiana, el sentido de la doctrina 
evangélica, que no quiere la muerte 
del pecador y sí que se salva por el 
arrepentimiento. 
Ella da origen a la escuela correc-
cional cuyo credo descansa ea la efi-
cacia curativa de la pena, por lo que 
trata de convertir las cárceles en re-
formatorios. Y si así piensa dil delin-
ciente adulto ¿ qué no será de los que 
delinquen en la Infancia? 
Pasa revista el señor Fiscal de Ca-
magüey a nuestro status en esa mate-
ria, recordando la orden Militar que 
suprimió la facutad concedida a los 
tribunales de declarar si los niños 
delincuentes habían procedido o no 
con discernimiento, y alude a los me-
ritorios esfuerzos de los señores Re-
güelferos y Azcárate por modernizar 
nuestra legislación, sobrado deficien-
te y en pugna con principios de la 
ciencia' penal, así como a las comisio-
nes coüfiadas a los señores Torralbaa 
y Zayas para estudiar los reforma-
torios y penitenciarías de menores en 
los "Estados Unidos. 
No basta establecer tribunales de 
menores, como dice muy bien el señor 
Valdés Martí; hay que llegar a la mé-
dula del procedimiento, creando si e» 
necesario el probation officer, que en 
la práctica forense americana es el 
funcionario llamado a ilustrar el caso, 
no con la acumulación de la prueba de 
cargo, que es lo exigido por nuestro 
sistema acusatorio, sino con todo cuan 
to pueda contribuir a formar un cabal 
concepto del menor procesado- así lo 
que le es adverso como lo que le sea 
fayorable en su vida escolar y en su 
comportamiento dentro del hogar 
mismo. 
Para que se pueda practicar Inves-
tigación tan completa, el Fiscal de 
Camagüey echa de menos, rntre noso-
tros, las sociedades protectoî as de la 
infancia, que en otras partes evitan 
muchas caías y acuden en socorro de 
los que una vez delinquieron para 
evitar, sí es posible, la reincidencia. 
Imprescindible es también la susti-
tución de los asilos correccionales 
por verdaderos reformatorios. 
"Conforme a la ley vigente el me-
nor, desde la edad de diez a diez y 
seis años, es irresponsable de sus ac-
tos y no púedé Imponérsele castigo 
por los hechos delictuosos que reali-
ce; pero en cambio—dice el eñor 
Valdés Martí—se puede ordenar con 
fines educativos y reformatorios su 
reclusión, que no es en síntesis y 
aparte de su finalidad reformatoria, 
que debiera ser la misma cuando de 
penas para adultos se trata, más que 
una privación de libertad con todas 
sus consecuencias. Y dentro del pro-
cedimiento tenemos anomalías toda-
vía más curiosas que todos conoce-
mos. E l menor es irresponsable, pero 
se juzga como el responsable en jui-
cio oral. No se le reduce a prisión pre-
ventiva—por más que no hay precep-
to alguno que impida asegurar su 
comparecencia en el juicio—y a pe-
sar de eso se pide su procesamiento, 
y se decreta por el Juez Instructor. Se 
pide por el Ministerio Fiscal—ajus-
tándose a la letra de la Ley—que sea 
absuelto; y a renglón seguido se pide 
su reclusión en el reformatorio." 
En cuanto a la entrega del menor 
a los padres, que es la otra alternati-
va dejada al tribunal, opina el Fiscal 
de Camagüey que tal como se practica 
es del todo ineficaz, siendo frecuente 
que los padres se declaren Impoten-
tes para dominar las malas tendencias 
de su hijo. Esa debilidad paterna de-
be suponer la abdicación de la patria 
potestad, así como el descuido o ne-
gligencia de los padres respecto de la 
conducta observada por los hijos de-
biera ser castigado a lo menos con 
multa, como se hace con los que no 
mandan a sus hijos a la escuela ha-
llándose dentro de la edad escolar. 
Otras deficiencias y anomalías su-
ñala muy discretamente el señor Val-
dés Martí en su interesante memoria, 
tal como la fijación de un mismo lími-
te de edad para la salida del Aillo Co-
rreccional o Reformatorio, de manera 
que el niño que acaba de cumplir los 
diez años, y es recluido, habrá de 
permanecer en esa situación cerca 
de seis años más que otro que hubiera 
delinquido próximo a cumplir los die-
ciseis, cuando la edad más tierna del 
delincuente debe hacer presuponer 
mayor facilidad para la reforma de 
los malos hábitos. 
El siguiente párrafo de la Memo-
ria debe ser leído, y ojalá no tenga 
que repetirlo en la próxima el Fiscal 
de la Audiencia de Camagüey. 
'"No están ensayados los medios 
preventivos de evitar malas lecturas, 
prohibir espectáculos y narraciones 
detalladas de crímenes a los menores 
predispuestos, y que se mueven en me-
dio social adecuado para el desarrollo 
del delito; ni tampoco nos cuidamos 
gran cosa de prohibir a los ¿jenores 
la entrada en los cinematógrafos, don-
de se hace la apología de la delin-
cuencia y se rodea de la aureola del 
heroísmo a los Raffles y otros crimi-
nales, apócrifos o reales, y donde con 
vivos colores se presentan a las Ima-
ginaciones juveniles las hazañas de 
los apaches." 
Búsquense, siguiendo el consejo 
oportuno del señor Valdés Martí, me-
didas profilácticas de la delincuencia 
Infantil, que serán más provechosas en 
resultados que las represivas, y sal-
gamos del estado de semilndiferencia 
con que actualmente contemplan los 
poderes públicos los estragos que la 
falta de religión y el vicio causan en-
tre los que serán los hombre*» e ma-
ñana. 
B a t u r r i l l o 
Reproduzco íntegra la carta que 
me dirija an lector amable—desco-
nozco su nombre hasta ahora—por-
que, aparte laa manifestaciones de 
afecto personal con que me favorece, 
aprecia como yo los delicados pro-
blemas patrios y recuerda hechos do-
lorosos, yerros inmensos de la ac-
tuación política de nuestro 1 pueblo, 
que son causas innegables de estos 
lodos en que nos estamos asfixiando. 
Dice así: 
"Sr. Joaquín N. Aramburu. 
"Muy señor mío: 
"Por haber estado enfermo en ca-
ma no he podido escribir a usted an-
tes dándole las gracias por su bon-
dad respecto de la nota que le remití. 
Era de esperarse de usted, porque ve-
mos de continuo en sus valientes Ba-
turrillos que trdo lo noble, todo lo 
que tiende a levantar el espíritu y 
nuestra personalidad, muy disimula-
da ya por desgracia, encuentra apoyo 
en usted. 
AQLMAP? no 
C a m i s e t a 
la 
r / L a R o p a I n t e r i o r 
D e T o d o e l M u n d o . 
De los elegantes, por 
su buena confección. 
De los prácticos, por 
su gran comodidad. 
P O R S U P R E C I O , 
al alcance de todos los que 
usan calzoncillo y camiseta. ^ 
r 
TODOS LOS ELEGANTES LA USAN 
TODOS LOS CAMISEROS LA VENDEN 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z , C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
canzan y disfrutan de favor oficial; 
y todo esto en medio de la situación 
pavorosa en que nos encontramos. 
"Nuestro conflicto económico em-
pezó por la forma e Inoportunidad en 
que se creó nuestra moneda, expul-
sando la extranjera sin previsión al-
guna respecto de la situación a que 
podría arrastrarnos la cruel y des-
piadada guerra europea ya existente, 
causa de graves complicaciones y no 
pocas sorpresas e inmensos sacrifi-
cios para todos los pueblos; es natu-
ral que nuestra situación sea cada 
vez peor, haciéndose muy difícil que 
podamos salir en bien de ella sin an-
tes sufrir ur. sitio por hambre, y 
obligados a la vez a cargar, sin fuer-
zas para ello, con un presupuesto 
enorme, de setenta y un millones de 
pesos ai año, teniendo el pueblo de la 
clase media que vender sus propie-
dades, y los pobres que carecer de lo 
más preciso y sucumbir a la miseria, 
de la maldita Reconcentración du • 
como en aquellos horribles tiempos 
rante la guerra con España, repetilos 
hoy en plena paz bajo la bandera de 
la independencia y de gobierno pro-
pio y democrático. 
"El presupuesto de gastos seguirá 
en aumento porque asi lo reclamarán 
las necesidades creadas y por crear; 
los sueldos y los empleados crecen 
y se multiplican por arte de magia, 
sin consideración al pobre y sufrido 
pueblo; las prebendas y sinecuras 
de que habla Gastón Mora van In cres-
cendo; la luena natural entre los ex-
pendedores de efectos y los consumi-
dores no tendrá posible solución que 
satisfaga a ambas partes, y si para 
evitar mayores males no se pone o 
no se encuentra remedio que salve 
ai pi .blo y al país del desastre que 
nos amenaza, vendrá la liquidación 
final, puesto que nuestra situación es 
muy grave y la hace aparecer más la 
suspensión de las garantías consti-
tucionales y con ella la represión de 
la prensa como medidas extremas, 
impropias en tiempos de paz. 
"Y gracias que aquella propaganda 
Insana, revivida hoy por alguien, de 
convertir el país en una inmensa ho*. 
güera para purificarlo de todos aus 
males, no pudo ni puede realizarse 
por completo, porque una mano fuer-
te así lo impide, evitándose que en la 
conflagración pareciese todo...menos 
las propiedades de los purlficadores 
por carecer de ellas. 
'Ai fin, señor Aramburu, ha habido 
un recuerdo póstumo, de carácter ofi-
cial, para la reliquia histórica que 
nos presentó usted en la respetable 
figura de Juan Bautista Spotorio. 
recuerdo modesto, sí, pero evocado al 
fin por un comprovinciano de usted, 
el joven representante Dr. José María 
Collantes, pidiendo que en el Diario 
de Sesiones constase el fallecimiento 
del que fué compañero en la Cáma-
ra; en aquella Cámara en que fué 
menospreciado por los que no le per-
donaron que rehusara incorporarse a 
la muy arriesgada revolución del 
95, solucionada favorablemente gra-
cias a la intervención de los Estados 
Unidos. E l patriota Spotorno !ué 
prominente en los diez años de gue-
¡ Q u é B u e n o ! 
"Tristes y amargas son en verdad 
sus quejas, y muy merecidas las cen-
suras que aquéllas encierran; pero 
quépale a usted la satisfacción de 
que sus vibrantes protestas y su ci-
vismo en exponerlas, servirán a lo | 
menos de honroso recuerdo, o de 
ejemplo que imitar a los que no lo 
hayan convertido todo en indiferen-
cia o negocio; y si aún quedan ele-
mentos capaces de reacción, pueda 
lucharse abrigando una esperanza, 
que por ahora no se vlslubra puerto 
que sigue la atmósfera cerrada y 
subsiste aquel mal olor que se nota-
ba en un tiempo en Dinamarca. 
"La suficiencia vana, el egoísmo, 
oí negocio, la aspiración a escalar o 
a sostenerse en los más altos y pro-
ductivos puestos aunque con ello se 
sacrifique al pal?, es lo que domina 
entre los más osados y menos escru-
pulosos, entre los cuales los hay, ya 
que aparecen representando un p ie-
blo de Inconscientes, ya otros que a» 
O P I N I O N d e u n S A B I O 
S O B R E E L R E I U O 
Los químicos modernos han logrado 
obtener un gran éxito en lo cjue res-
pecta al estudio realizado en las en-
fermedades del estómago y expulsión 
del ácido Crlco. 
Un Ilustre sabio de la Universidad 
de Berlín, hablando sobre la conve-
niencia de disolver y eliminar el áci-
do úrico, que es tan terrible para la 
sangre, aconsejó un medicamento 
nuevo, una substancia de cualidades 
notabllísknas la que luego vino a sa-
berse so denominaba Blraagne^Ix. 
Dicho sabio en una conferencia pro-
nunciada más tarde en Vlena, hizo 
constar que el referido producto es 
doce veces más activo que las magne-
sias ordinarias o corrientes, til poder 
bactericida de Bljrmaneslx es tan efi-
caz que hace desaparecer de la orina 
todos los microbios y bacterias capa-
ces de producir fermentaciones. Adê  
más, es un diurético, es decir, hace 
orinar y por lo tanto limpia, expulsa 
todos esoa gérmenes causantes de mil 
enfermedades en la vejiga, rlñón, etc. 
Tomando 3 o 4 veces al día Bimag-
neslx logrará neutralizar esa agrura 
en la boca y la acidez de su estóma-
go. Además, es muy refrescante y con 
los calores no hay nada mejor para 
purificar el organismo. 







N e c e s i t o 
b o m b ó n P u r g a n t e 
(Del Dr. Martí ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
TODAS LAS BOTICAS DEPOSITO: E L C R I S O L , 
= LO VENDEN. = NEPTUNO Y MANRIQUE. 
rra iniciada y sostenida por los ele-
mentos más valiosos del país,, inte-
lectual y económicamente, haciendo 
el sacrificio generoso y verdad, de sus 
intereses profesionales, de sus bie-
nes, de sus familias y de sus vidas en 
aras de una soñada patria, culta, no-
ble y respetable; y Spotorno, que fué 
Presidente de esa disputada Repúbli-
ca, que no pudo sostener con su es-
fuerzo y el de los suyos, no llegó mas 
que a coronel en diez años de heroi-
ca lucha, en la cual no se prodiga-
ron los grados; no oobró, ni cobra-
ron sus compañeros por los servicios 
que prestaron a la Patria gratuita-
mente, y no pera que se los pagar in. 
"En cambio la Asamblea del Cerro, 
constituida en plena paz después de 
haberla conquistado y consolidado ei 
Gobierno Americano, acordó como 
gracia o recompensa el empleo inme-
diato para todos los suyos, y de ahí 
el gran número de generales y otros 
altos oficiales que surgieron, co-
brando después todos con sujeción a 
dichos últimos grados, conquista ios 
en la paz. Estaba reservado al coro-
nel Spotorno que más tarde se ensa-
ñaran con él, excluyéndolo no sólo 
de algún beneficio como recuerdo de 
sus méritos y anteriores servicios, si-
no que, como usted ha expuesto, ni el 
pan le dejaron ganar tranquilamen-
te en el desempeño de muy modestos 
servicios, muy Inferiores a su cate-
goría, a su capacidad y a su valer 
En cambio otros que también rehusa-
ron tomar parte activa en dicha revo-
lución del 95, han sido favorecidos 
con generosas dádivas por parte de 
nuestra República. 
"Pero no hay que extrañarse de 
nada cuando por doloroso contraste 
con el aumento de grados, empleos y 
sueldos en perspectiva, miembros dr 
esa misma Asamblea del Cerro, sumi-
sos durante la guerra a las órdenes 
del generalísimo Máximo Gómez, se 
atrevieron a revelarse contra él en 
la paz: lo humillaron, rebajaron sus 
méritos y servicios en la lucha por la 
Patria, condenaron su conducta, y 
hasta se habló de fusilarlo; rasgo he-
roico cuya ejecución jamás se hubie-
ht realizado, porque al viejo y maltra-
tado guerrero lo respaldaba y prote-
gía el Poder Interventor, a cuyo efec-
to y para seguir más de cerca a dicha 
Asamblea, vino expresamente a la 
Habana un Secretario del Gabineae 
del Presidente Me Klnley con plenos 
poderes de éste para proceder por me-
dio del general Brooke a lo que recla-
masen las circunstancias, ya disol-
viendo la Asamblea y procediendo 
contra ella si era necesario, o ya ha-
ciendo caso omiso de la misma si 
sólo se limitaba a pronunciar discur-
sos y a realizar actos que en nada 
afectasen a la paz y a la Interven-
ción. Estos son hechos de ayer que 
en su primera parte todos conocemos 
por haberlos publicado los periódi-
cos de aquella reciente época, y refe-
rido con detalles muchoa de los 
miembros de la Asamblea; y en cuan-
to al segundo extremo, no pocos lo 
conocen pero se guardan de hacerlo 
público. Usted, como viejo periodis-
ta e historiador, es casi seguro que 
lo tenga anotado en su cartera o en 
su memoria. 
"Perdone, señor Aramburu, que es-
ta carta, que sólo era para darle 
gracias, se haya convertido en un ole-
gato, que espero no volver a repetir. 
"Siempre de usted afectísimo, Vn 
constante lector de sus valientes **Ba-
turriIIo8',. 
Noviembre 19 de 1917. 
• * * 
A una ilustrada revista doy mis n'á-
cemes porque en su último número 
reproduce en sitio preferente el re-
trato de Eva Canel la vigoroso pu-
blicista asturiana a quien admiro y 
quiero. 
Eva, por su cultura y talento, por 
su gran energía mental y su buen co-
razón, merece bien cuantas conside-
raciones, le guarden los periodistas. 
Y tenga a ;a vez esa publicación— 
Páginas Ilustradas—la seguridad ie 
mi reconocimiento, porque también 
reproduce la Aera efigie del viejo y 
desencantado escritor vueltabajero 
que redacta los Baturrillos del DIA-
RIO DE LA MARINA 
• * • 
De otro nuevo periódico acuso re-
cibo: La Antorcha, dirigido por Ra-
miro Neyra. 
Su redacción la componen hombres 
de la que llamamos raza de co'.or 
que es la raza de Plácido y Manzano, 
de Gómez y Morúa, de Sllvelra y Me-
dina y de tantos notables pinos nue-
vos que están coperando de veras al 
progreso cultural de su patria. 
Saludo a La Antorcha efusovamen-
te; yo que hice mis primeras armas 
íuera de la aldea T ^ ^ ^ ^ 
y Que desde ^ en U } w ^ 
do con S ^ e r t ^ ^ t T S 






Que vale por ,u°a comw1. 
bro vale-La Mo ° ^ " b r o . ! ^ 
ció tan sabres» „ quera mft 1 
conformé con í i ^ ' 
eso mift v„ .ieeria una fe 
lo del último i L mb6Uca ea 
íonso Camín^e * /6 VeC9 ü ^ 
^ u de m u ^ ^ P o e t ? ^ 
y confesar méritcT 8abeA 
oue vni o. una. «-T U61 ^ 
eso que ya apenad ^ Sola vi*1 
contrariedades de , ^as ^ I 
dei infortunl?¿:lhaJ1^ylo,Ss> 
8I todo ei viejo ^ &^bataft 
^ . y e s ^ t o ^ . 
Vino Alfonso f w 
con Gondeli L i n a r e S a ^ W 
si anónimo pero " ^ ^ « « e s t o 2 





camín a ^ 
modei 
do y 
decí doblemente la ̂  ^ * ¡ T 
Miembro dlstlnS Jo ^ 
decente-no ¿ T ^ ^ * * ^ 
tos y taberna, sino deTa ^ 
preocupa mucho de lo que ̂  up^-
del mañana y vive andaíL Proble«¡ O-
do como las avecini ^ ' & ** 
fonso Camín tiene S t ^ ! ^ ^ ^ 
que un porvenir de cenUn' no ^ f l* 
las, reservado a los tne ZV ^ K 
car a nueve reales y ma^ * *U a«-
cuenta centavos libS í a a c'n-
porvenir de sinceras ahLhaf0 sl * 
estro y de leales 
voluntad de hierro q ^ T ^ ' » 
las manos ei hacha y ! 2! 6 ̂  
cantero para darle la tl1P«, « 
tro del hortera, y le a r S / ^ 
instrumentos de la diestr^nt ̂  ^ 
ner en ella una pluma inquS? M̂atô  
pueda traducir los s e n U i U l ? 
su alma y espaciar las idea, ^ 
cerebro. 633 d6 W 




EL "IBERIA" M l tu; UNA DOBLE n. 
KKOTA EN LOS JUEGOS DE , ̂ fct CUan 
FEONATO CELEBRADOS EL DOjm '̂L„\ 
GO EN LA BIEN APARECU)A ti°tiC 






•'"•í̂ VXX/̂  
Los campeones se habían pasad» M. pl veranito muy calladitos con el inh* t» secrun dicen malas leneim* gú  l guas, de í»?il 
Borpresazo a sus caros camaradas \Z 
sentando un oqulpltu poco menoi Q 
Invulnerable. w 
Y efectivamente: el primer donlnn 
Borrrendlen.n. IdtW 
Al primer equipo le anotaron los V [¿ 
pltilstlcos" dos "goals"; y al geensfe B1"0'0* 
los "catalanes" tres por cero. Y ii 
8e han lucido los muraUescoi jm. m 
dores A ese paso la vida es un soplo 101 
Está visto que no se gana ni pan L -
sustos. El domingo anterior los fúnrtm * 
llevaron su sorpresa, que no fué jorii 
y éste, los que obstentan la •champlom 
bllldad, sufren un duplicado desoalabrf 
Ambos juegos no merecen el honor i 
!a reseña. Pueron Infumables. Y pu 
castigo de los fans, se jugaron al mío» 
tiempo en dos campos vecinos. 
No babfn el consuelo de que al Q 
no le gustaba el Juego poder darse l 
paseito contemplativo de Natura. Moa 
irremisiblemente viendo foot ball cato 
trófico. 




ESTADO DEL CAMPEONATO 
Primera Categoría 
J. G. P. G.F. GC.Pi 
2 2 0 2 1 1 
2 1 1 3 S 
1 0 1 1 3 
Segunda Citegrorfa 
J. G. P. E. GF GC 
1 0 0 3 0 Tatalnnya 1 
Fortuna 1 0 0 
OUmnia 1 0 0 
Havnnn 1 0 0 
Deportivo. . . . . 1 0 0 
Iberia 1 0 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
0 
El prftxlmo domingo, en La Bien Api 





recida, a la una y media: CampfoM» j^l 
de Segunda Categoría: Fm-tuna y K-f"""""1 
portlvo. Campeonato de Primera Cater 
ría: Havana y Deportivo. A las tres i 
punto. , 
Fermín de Ira» 
T i e n e n f r í o 
y hambre 
Más de mil mujeres y niños pob̂  
llegan al Dispensarlo "La O W 
(Habana 58) y nos piden «rfada3 fJ 
ra defenderse del frío 
ellos sienten, aumentado por ei a»* 
bre y la miseria. fr n, 
No nos déla dinero; dadnos ira* 
das y leche condensada P ^ ^ i , 
ños y las mujeres pobres; Dios * 
VADfA, 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r . ^ m ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S p E ' " ^ ^ l a 
Indispensable en el verano, porque hace desap ^ ^|or 
grasa del cutis y cura los granitos que produce 
terso. ^ 
Conserva el cu t í s en ( w j Siempre i b|ancur« 
plena frescura , libre arrugasi'1.Heranient« 
de pecas, y s in - • * 






































































5 ^ . 
col 
'a es „, 
Jeta. en9 ^ 
Que «„Wr«-
rimas V * 
^ lit, * 
«teca a Z 
banzaa , ¡ 
•ciones & * 
la regla del 
!ra y el ni*. 
Prai»c6 
ra Para po. 
n̂uentoí j, 
Ideas de ^ 
Lo« recooquistadores. 
Quintiliano 
viaic literario a las Iglesias de 
& ' U\ó Villanueva un códice de 
^ r í nue supone procedente del T \mi que supu..̂  ^ 
«•S riidc Ripoll.yque contiene a 
K vario* patriarcas y una nota 
,ras antiguas. 
i i - , aparece «te articulo: 
' «ta fecha, eran poco mas de 
] s que los moros llevaban en 
^ V Viüanueva supone que es-
"̂o del príncipe Quintila debió es 
MBURü 
T I 
DOBLE Dt >S DE CA» 
EL l'UMiv ECIDA, 
pasado to4t con el inlat i. de darS naradas, pn. > menos ^ 
i« domlnn 
aron los ' al sepuh 
>. 
ÜlMCM JOU. 
s un «o " 
rana ni 
los fúneíim 
io fné totdi, 
a 'Champloni. 
lo desoalabro. 
i el honor 
bles. Y put ron al miau 
LOS. 
i que al que 
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'.atura. M 
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. G.F. GC.Pi 
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l l r c d e í l o r d e 
C o v a d o n g a 
A/^iLJ^-ivllO 
O E 
E n ^ ^ f ' ^ m a c i ó n de Nuestro 
1)llcristo a la era presente, pn-
del príncipe Qumtila. que es 
j »0O 
era 
74. sc cuentan 736 años. 
?0 "Ripoii. E1 P- Tailhan escri-
el reino debió fundarse hacia el 
k% después de la victoria obteni 
' ' Francia por Carlos Martell. y 
1̂ los cristianos de Quintila solo 
^aban combatir contra los restos 
dac ión africana, que había ya 
' Poralizado completamente la muer-
^ su jefe Munuza. (2). 
p 0 «tudiaron luego el documen-
Uriadores de nombre, y dijeron 
Quintila era Chintila, cuyo pn-
¡íriode reinado fué el 636. Lo que 
ió a su juicio, fué que por un 
, del amanuense la fecha recibió 
C de más, y en lugar de 636. se 
i|)¡(^_(3)—736. Y parecía resuel-
Ja cuestión y desechado este prín-
« cuando los investigadores catala-
adescubrieron un nuevo documento, 
t hoy hace ya imposible que se du-
je la existencia de Quintila: por 
¡e tiene noticia de su muerte en 
«o 778, y se sabe que en este año 
utñor de un territorio de los mon-
de Montgrony. Así consta en el 
brtirologio de San Juan de las Aba-
¡u. Y en documento del año 804 
otro Quintiliano como señor del 
i 0̂ lugar, y se cree que pudo ser 
sucesor de Quintila. (4). 
Lo que no dicen estos documentos 
los dos señores de Montgrony go-
de libertad o pagaban tributo 
invasor. De todos modos, carecieron 
importancia: se les cree jefes in-
ígtnas autónomos; se supone que 
tmo ellos hubo en aquellos tiempos 
ros muchos, y se sabe que no deja-
ninguna huella de su paso en nues-
kistoria. 
P O L V O S Y J A B O N 
H I E L D E V A C A 
(De C R U S E L L A S y Ca ) 
M u l t i p l i c a sus e n c a n t o s , p o r q u e b l a n q u e a n , 
p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e , s u a v i z a n e l c u t i s 
y lo c o n s e r v a n s i e m p r e s a n o 
40 ANOS DE EXITO. 
GARANTIZAN E L JABON; 
LA UNANIME ACOGIDA 
DE LOS POLVOS 
(ULTIMA CREACION) 
DEMUESTRA SU CALIDAC 
y Dios me apoderé de todo el reino de 
Galicia. . . que había perdido por el 
engaño astuto de Mauregato . . (8 ) . 
Estos son los caudillos y ios prín-
cipes para los que se pide algún lugar 
en los comienzos de la reconquista. De 
tres, consta la existencia: de uno. cons-
ta que luchó contra los árabes; mas 
no consta de ninguno que pusiera en 
sus campañas un ideat de patria y li-
bertad, que pretendiera con. ellas la 
reconstrucción del reino, que hiciera 
labor fecunda, y que obligara a es-
cribir a los cronistas: 
"... . Y los godos. . , le eligieron 
rey." 
Y así. se queda solo D. Pelayo. 
Constantino CABAL 
(1) —Villanueva. Viaje literario... 
t. VIII. p. 48. 
(2) — E l Anónimo de Córdoba, 
p. 192. 
(3) —Saavedra. Estudio sobre la 
invasión, p. 139. 
(4) —Codera. Límites probables de 
la conquista árabe, p. 308. 
(5) —Revista de Archivos... p. 587. 
año 1899. 
(6) —López Ferreiro. Galicia His-
tórica, p. 677. 
(7) - ^ a l azar. Galicia Hist.. p. 799. 
(8) —Risco, España Sagrada, t. 40, 
p. 369. 
Se compran acciones de LA DE-
FENSA. Domingo Romero, Santa 
Clara, 7, Habana. 
Ramiro 
n la Biblioteca de la Universidad 
kraria de Santiago de Galicia se 
ODierva un documento procedente del 
vento de San Lorenzo de Carboeiro, 
tado en el año 788: es un senci-
contrato de compra-venta entre dos 
ares, a cuyo fin aparecen es-
nombres : 
irus rex confirma." 
'Silus rex confirma." 
•̂H, Friedel, que lo publicó, supu-
M5)-que D. Silo y D. Ramiro 
dos reyezuelos semejantes a los 
hubo en otro tiempo en el país de 
Wia, y considera el contrato co-
la primera prueba de la existen-
esta institución céltica en Ga-
as consta que durante la in-
oi fueron muchos los "prófugos 
w que buscaron refugio en es-
kn*. "Aun hoy se conservan va-
lugares que recibieron su nombre 
4 Patria a que pertenecían los que 
albergaron: tales son las al-
de Toldaos—(Toledanos)—Cum-
MColimbrianos) —. . . etc." Y 
ce de D. Ramiro un reyezuelo. 
ne que gobernó un pequeño es-
e esta manera, y que l̂ormado d 
¡T J ? ccorona a su hijo D. Si-
.. io). El cual heredó su reino, 
Jlco algunos años después a fa-
de Alfonso II. 
ntr° «I señor Martínez Salazar exa-
escrupulosa detención el do-
0 de San Lorenzo de Carboei-
r o que la palabra 
•'"' tppos cn que 8e le consiclera 
iao. se escribía de este mo-
Wus-Ranemirus _ Renam¡_ 
y ̂ edimirus.. ." 
Sj* «te modo la palabra 
«ntr ? r 0tra parte que el con-
doĉ 05 PARTICULAJ-« que regis-
. • C n T ' V tan vulgar y tri-
A e concebirse que lo 
"«es u reyeS: y decluce 9ue ,a 
^ Xlí13 COp,a confeccionada en 
'^esn enjqUe el escriba colocó 
para darle mayor autoridad. 
empleando las formas "Silus" y "Ra-
mirus." corrientes en su tiempo, en vez 
de las arcaicas "Silo" y "Ranimirus," 
y utilizando los nombres de D. Rami-
ro y D. Silo.—iguales a los de dos 
reyes de Asturias—que llevaban y lle-
van todavía dos parroquias del Ayun-
tamiento de Lalín,—provincia de Pon-
tevedra—inmediatas al lugar en que 
se celebró el pseudo-contrato. (7). 
Se han puesto algunos reparos a los 
del señor Martínez Salazar. pero ca-
recen de fuerza. A los que este escri-
tor enumeró, se pudiera añadir una 
escritura de D. Alfonso II, correspon-
diente al año 832, que destruye la con-
jetura de la abdicación de D. Silo a 
su favor, o por lo menos, la hace muy 
difícil: 
"Yo. . . Alfonso, rey, hijo de Fruela. 
rey,. . después que con el auxilio de 
*»U1AI« 14 
Es la casa que satisface todos los gustos, con su profusa exis-
lencia de artículos propios para obsequios, modestos, costosos, todos de mucho gusto. 
Preciosidades en plata, cristal, corales, carey, metal, cubiertos, bofeas de malla, juegos de 
-tocador/'estuches de vanidad"espejos, "polisoirs", moteras, floreros, bandejas, joyeros y 
vasos de plata incrustrada, perfumadores y cuanto se ambicione para hacer presentes. 
OBISPO 9 6 . T E L E F O N O A-320Í. e / M e c i A 
AfSi-JMCIO 
\ ¿ \ D I A 
AOLilAR II 
tote?0 Y PR'NCIPE 
Min? N W S DE LEON 
"IGUEL DE M A R C O S 
l» ABOGADOS 
^rtamento. núm. 411 
TFT Centrai-
2 ^ 0 N 0 : M-I602 
l ^ ^ o ^ f 8 . 8 0 6 ^ em-
s^99/* en droguerías y en 
s í 
delaneche 
P U B I L L O N E S 
Kl anuncio quo ha hecho Antonio V. 
PubiMones, el invicto empreaarlo, de ce-
lebrar matinóe el domingo a las diez de 
la mañana, y verdadera matlnée en su 
más estricto sentido gallpaiVante, gra-
matical y mañanero—ha levantado verda-
deras oleadas de comentarios y tumulto 
de estupefacoiones. 
Pues así es. señores. Ese es el dito mis 
firme y más Irrecusable deil grandkoao, del 
formidable del veterano clrcuus-uian. 
Una sola observación demebos hacer' al 
señor PubUlones. ¿No se cansarán dema-
siado los artistas, con tanto ajetreo? 
El invicto empresario podrá alebramos: 
cuento con un elenco de artistas tan na-
meroso y tan - surtido, que puedo utilizar 
a la vez dos compañías. 
Así queda soslayado el inconveniente 
de la fatiga y el cansancio y así queda 
triunfando el principio publ/iiouiano del 
éxito continuo, del cxlto completo. 
Con gran regocijo de la niñez han reapa-
recido sobre la pasta del Nacional los pe-
rros comediantes y militares. 
Pocos números serán más originales, 
deliciosos y entretenidos que los perritos 
comediantes. 
Divierten, regocijan. El púbOico sigue 
con muestras de supremo agrado todos 
los incSdontes de una pequeña comedia hu-
mana, fabricada con suaves y admirables 
psicologías perrunas. 
Y i qué dicen del trabajo de las mu-
chacha» dentrítlcas? 
Es decir, de las muchachas que sos-
tienen con los caninos pesos abrumadores 
y terribles. 
Ahora la salsa fuerte, picante: son los 
leones de Lucken. Esos rugidos, esos zar-
pazos, que ponen inquietud en vuestros 
corazones. 
Y al domador intrópido, valiente, arries-
gado, colocando el susprrrao trémolo pa-
voroso en loa nervios del público intro-
duce su melenuda cabeza de domador en 
In anchurosa caverna, que es la boca del 
lê n. 
El rey de las selvas abra su boca es-
pantosa. Un espeluzno se cierne sobre los 
espertadores como un inmenso cuervo. 
Loa espectadores contemplan la lengua 
húmeda—un tanto saburral del león Rl-
cahrd aquejado de tere dispepsia—que sé-
meja un gran trapo rojo, como bandera 
de plebe tumultuaria y feroz en días de 
nnñrquico desorden. 
Luego los dientes. Una rtnglera blanca, 
feroz, colmillada y pavorosa. En algunas 
Imaginaciones se encarama un pensamien-
to horrible: ¡ah, si el leAn ciarra la bo-
ca, y pone sus colmlMoa espantebles en la 
cabeza del domador! 
T el domador, como si retara a la muer-
te, y al pensamtanto de algunos espec-
t.idorps, itnroduce una vea, otra vez, su 
felpuda cabeza de domador, en la boca 
del leAn. 
Y Publllones. el invicto empresario, 
viendo líos palcos llenos, las lunetas lle-
nas, las galerías dessgajándose de espec-
tadores—una de esas entradas que hacen 
época,— fsonríe, sonrisa, con una larga 
sonrisa de triunfo, que brilla como sus 
fastuosos brillantes... 
I 
F I L T R O F U L P E R 
ermproof Filt 
LTCR 
A P R U E B A 
D E G E R M E N E S 
Y C O N C A M A R A 
P A R A H I E L O 
Tenemos de todos los tama-
ños los vendemos a los precios 
antiguos y los enriamos gratís 
a domicilio. 
Tendemos cualquier pleta o ^ 
parte del filtro que se de«ee y ^ 
haga falta para completar uno 
roto. 
El FILTBO FULPEH, es una ^ 
_ arantía contra las enferme-
dades desde hace 125 años su ^ 
gara tí  contra 
fábrica no hace más Filtro que §S 
el FÜLFEB y por eso advertí- ^ 
mos siempre exijan que ten^a ^ I 
el nombre FULPÉE y el escudo ^ 
de sus únicos importadores. xs 
I 
García & Maduro Ltd. ^ 
"EL AGUILA D í ORO n 
Tel. A.8504. Cuba 81, esquina a SoL Apartado »87. 
Depósito FroTlslonal, CUBA 104. 
i 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
DESDE ALQUIZAR 
. . Noviembre, 16. 
Triste noticia. 
Los respetables y prestigiosos comer-
ciantes de esta localidad señores Antonio 
Valdés j- José Valdés, ataban de recibir 
la tristísima noticia de haber fallecido 
su anciana madre la venerable matrona, 
señora Teresa Junco y Campa, viuda de 
Valdés. 
Allá en su pueblo natal, Arauces, Cas-
trll16n, (Asturias), rindió tributo a la 
tierra después de convivir con sus fami-
liares en ésta algún tiempo, partiendo no 
ha mucho a su pueblo según sus deseos 
de extinguir allí su noble vida. 
Estaba emparentada con numerosas fa-
milias de esta localidad, muy distingui-
das todas, siendo por tanto esta noticia 
muy senUda, 
A todos sus familiares haciéndolo ex-
tensivo a siis hijos Antonio, José, Baldo-
mero. Francisco, les enviamos en estas li-
neas un sentido testimonio de condolencia. 
Otra muwtfl sentida. 
Después de crueles sufrimientos, ha fa-
llecido la respetable dnmn, señora Facun-
da Ruárez viuda de Valdés de la sociedad 
de San Antonio de los Baños. 
A su entierro aslstirt una representa-
elftn numerosa de todas las clases so-
ciales. 
Envío desde estas columnas mi pésame 
T me asocio al dolor de los suyos. D. R P. 
EL CORRESPONSAL. 
C o m e ! G a c e t i l l e r o . 
Cultos. Mañana: Santos Gregorio III, 
papa; Esteban el Mozo; Basilio. Pedro, 
Andrés y otros 339 compañeros monjes, 
mrs.; Jacobo Piceno, conf.; Sóstenes, dis-
cípulo de San Pablo, y Valeriano, Urba-
no y compañeros, mrs.—Kl Circular en 
Monserrate. 
Hoy. La Manifestación de la Stma. 
Viigen de la Medalla Milagrosa. (tiran 
función en la Merced.) Santos Facundo 
y Primitivo, mrs.; Virgilio, Severino y 
Josafat, confs.—Hoy y mañana, a las 
8 de la noche, el Iltmo. señor Obispo de 
Ciña dará santos ejercicios en la Merced 
a los caballeros de San Vicente de Paúl. 
Días. Celébranlos mañana algunos 
Gregorios: los que puedan ponerse al 
habla con Benigno en el Progreso del 
País, para que les mande los comes-
tibles, bebestibles y demás Ibles en 
que es "única" esa casa del 78 de Ga-
liano. También los celebratán los Es-
tébanes mozos, si al servir hoy el ca-
fé de El Bombero (que es el café de 
los reyes y el rey de los cafés, como 
diría Don Retruécano,) recibe buena 
propina. Y quien dice el café del 120 
de Galiano dice el Juogo de cubierto 
en metal blanco, o el de café en por-
celana, o los floreros de cristal, que 
La Tinaja vende en el 43 de esa ca-
lle. 
Efemérides. 1894. Muere en Madrid 
el Cardenal Fr. Ceferino González, 
ilustre filósofo y gran fomentador del 
Catecismo en España. Toda su delicia 
estaba en los niños, a los que rega-
laba continuamente, ora pastOáa de 
chocolate Calller, ora bombones Piri-
ka, golosinas sanas y nutritivas que 
aquí representa y vende El Moderno 
Cubano en Obispo 51. 
Horóscopo. L¿>8 nacidos hoy vinie-
ron al mundo con una triple condi-
ción: la de jugar a la lotería en La 
Moda (Sari Rafael y Galiano;) la de 
que los señores Roa y Novoa, los acre-
ditados fabricantes de muebles que en 
Galiano y San José privan, habían de 
amueblarles casa y despacho, y la de 
que en éste no había de emplearse 
otra máquina de escribir que la Oli-
ver, el dactitlógrafo por excelencia, 
que "Wm. A. Parker Co. vende en el 
110 de O'Rellly. 
Novedades.' Continúa Martí su cam-
paña arrolladora, con su desinfectado 
cartel de la tanda y su soberano cua-
dro de arittetas, en el que O; tas, la 
Mayendía, la Sobejano, del Pino y 
otros, regalan con su arte y S J grada 
al público, que no es tan monstruo co-
mo lo pintaii. También arrolla, entre 
laélite femenina, la Casa Grarde, de 
Galiano que poniendo cátedra de ex-
quisitez y de opulencia, en el alcázar 
de la moda, presenta hoy, con legíti-
mo orgullo, la más soberbia exposi-
ción de artículos de invierno que se 
ha visto en la Habana.—Cambiando 
de disco; hay una casa en la Capital 
que no solo contribuye por mucho a 
nuestra subsistencia, proporcionando 
la semilla de nuestro alimento, sino 
también a alegrar y ombellocor la rf-» 
da, con las floree más bellas del Jar-
dín criollo; esa casa es la de R. Lang 
with y Co. en Obispo 66. —¿Han visto 
ustedes las últimas novelas llegadas 
a La Moderna Poesía? ¿No? Pues véan 
las.—ZAUS. 
¿Cuál ce m. p e r i é t e 4» M -
vor drcutaéán? E l DIARIO 
DE LA HARINA. 
A l o s e s p a ñ o l e s 
E l Cónsul de España en la Habana, 
señor Márquez, nos comunlcavque por 
Real Orden de 9 de octubre del co-
rriente año, se ha dispuesto que en 
las cartas de nacionalidad y demás 
documentos que acreditan la Identl* 
dad do los españoles, residentes en el 
extranjero, a fin de que no puedan 
ser utilizados en ningún caso elnopor 
las personas a cuyo favor se expidie-
ron, deberá adherirse en " lo sucesivo 
una fotografía del interesado, que s« 
inutilizará con el sello oficia! d« la 
Legación o Consulado que lo hubtaM 
extendido. En consecuencia, se ad-
vierte a los españolea que, en lo su-* 
ceslvo, al presentarse en el Consula-' 
do solicitando algunos da los docu-
mentos de referencia, lo hagan pr<H 
vistos de fotografías claras que per-
mitan la perfecta Identificación del 
interesado. 
Brillastes de Primera 
Vendemos a precios equíUüfs . 
Un solitario de brillante $525. £»• 
tá basado en $465. 
" L O S R A Y O S X " 
Joyería de briDantet. 
GALIANO, 88-A. 
Entre San Rafael 7 San José. 
C8007 alt 15t-J* 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Ex Jefe d« los Npvorfodos de Marcas y 
Patentes. 
Baratillo. 7, altos.—T«Uf»no A.64S9 Apartado número 7M 
Se hace cargo de los siguientes trate. 
Jos: Memorias y planos de Inventos., SMI-
cltnd de patentes de invención. Regtstr» 
de Marcas. Dibujos y Clichés de mareas 
Propiedad Intelectual, Recnraos de aira-
da. Informes periciales. Consultas. GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
S I D R A C H A M P A G N E 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
E L I X I R A I M T I N E R V I O S O 
D e l D r . . V e r n e z o b r e 
C u r a l a N e u r a s t e n i a . 
SE VENDE EN TODAS LAS* BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
tos. R a m o s , C o r o n a s , C r u -
ce s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n * A r b o l e s frutales y d e 
s o m b r a , e tc . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo gratis 1917-1918 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA T JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANA0 
Teléfono Automático: 1-1858. 
TdtfoBo Local 1 7 y 7 1 9 | . . 
L a e a n a 
L a reina de las sidras 
y la sidra de las reinas 
Fabricada per GiSAS, M l t Z Y IROSA, GljéB 
5 0 0 0 p e s e t a s a l a m a r c a q u e l a s u p e r e . 
% 7-50 O r o O f i c i a l l a c a j a de 24 m e d i a s b o t e l l a s . 
En el rapor "Reina María Cristina", qna Ues^rA el la. de Di-
ciembre, la recibirá, con 12 toneladar. de castaña» utnrüinas. Ecfte-
rarría 7 Cfau, S. en C. 
Compórtela, 90-02-94. Apartado 9. Teléfono A^SSOL 
CS582 alt 
A V I S O 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l " N E P T U N O ' ' 
S . A . 
Pongo en conocimiento de loe señoree acofonietas, que la Junta Dtaee-
liva ha acordado pegar dfes pesos oro oficial a cada aocMn Inscripta has-
ta 30 de Septiembre último, (eqatrataite al 20 por ciento del oqpttai 
dwen&olsado) por concepto de utilidades obtanldae en «1 ytfawr a e i f 
tre de ooartltnída la Costón de la Sociedad 00a el señor Balrador Si-
becas. : 
Dicha cantidad pueden hacerla efectiva, a partir del l a da Diciembre, 
en la calle de la Muralla, número 33, domicilio de! señor Ramftn Inlüesta. 
tesorero de la Compañía; previa presentación de loe recibos prarrMcttalea 
Que serán, en el acto, canjeados por loa títulos deflnitiToe. 
Habana, Noviembre de 1917. t 
•A , El Secrot«rk>-Cmtador, \ 
W u a a a a a a a -C85SS- ^ 
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Habaneras 
L a suntuosa boda de anoche en la Iglesia del Vedado 
T E A T R O S 
I 
A p e r t u r a d e l 
n u e v o l o c a l 
Ha quedado abierto al público 
el nuevo local que abre sus puer-
tas a las calles de San Miguel,43, 
San Miguel, esquina a Galiana, 
y Galiana No. 77. 
Para este local, desde donde arranca el ASCEN-
SOR, ha sido trasladado el Departamento de ARTICU-
LOS D£ ALCOBA, TAPICERIA Y MANTELERIA, am-
pÜándolo considerablemente y convirtiéndolo en uno 
de los más extensos y lujosos Departamentos de la 
casa. 
\ 
Las puertas más inmediatas al A$CENSOR son 
las de San Miguel, 43, San Miguel, esquina a Ga-
liano, y Gahano, 77. Naturalmente, como el nuevo 
local viene a ser una prolongación de la casa, está 
comunicado con el resto de ella, y lo mismo puede 
entrarse por las citadas puertas, que por las de San 
Rafael, 36^2 y 36^4 y Caliano, 85. 
0 lo que es lo mismo: Entradas generales: 
San Rafael y Galiana y 
Galiana v San Miguel. 
EL ENCANTO, fiel a su divisa inalterable, quie-
re corresponder a la deferencia de sus favorecedoras 
devolviéndoles en ventajas y comodidades la coope-
ración que de ellas recibe. 
" T E l - ^ E n c a n t o , , 
' F u n c i ó n rentinu» 
números de van^ . Con 
I ĉ ta nochrel po t̂d08 
*or Pubillonw PUlar • 5 5 3 
tlt Cabaret; loc^J^^Vu^ 
itones. gatos, ¿ r ^ ^ ^ n ^ 
ecuestres Melrro* \™om£. f 
ney; Roberty con ^ ^ 
Hennano; 
l'AYRET * * * 
/.noche hubo un 
rio en el Circo Santos ? 
La Loqolta" fué 't!l[ni* 
recibida por el público i ! 8 0 ^ 
aplausos exterior^ ,^5^ 
que le inspira la notable '^^t 
artista. ULDIE « ÍML 
En el programa de 
guran Three Karrys; I^H^Í 
los Rodrigue; Pommî n̂ 
Stafford con su muk y" !, ^ 
yal Tokio Troupe; Mrs. HT^1 «* 
chie Broa; el ponte sabio H: ^ 
Stanford; Los Ward y l ? / 6 ^ 
Weedon. y AIr- Hertm 
* * • 
CAMPOAMOR 
Entre las películas 
para hoy la Empresa d* i l 1 ^ 
se cuentan "La noche de tVev'1 
"El dinero del tío". "La clí?* 
crlmon" y "Hevista D-ÍVOI,.?. 
En las tandas de las doce v . , 
cuatro p m. se proyectarán^ 
sodioa primero y segundo de «f^ 
a de los bosques, interesante J 
i r s 4 a por ia ^ - ¿ s 
En las tandas aristocritiea, 
las cinco y cuarto y de las n¿l 
media se estrenará la mrgTií{iC. v 
ta de la marca Pájaro Aznl ¡ ¡ ¡ 2 
* « » 
Hay que convenirlo. 
Tiene adquirido la Iglesia del Ve-
dado, en esta era nupcial sin preceden-
te, ei privilegio de las ceremonias más 
grandes, más lucidas, más suntuosas. 
¿Cuál la razón? 
Üna, entre otras, que es poderosa. 
Las novias de aquella barriada no 
vacilan ya en la elección de iglesia 
donde casara. 
Aceptan t'ecididas su parroquia. 
Raras veces vemos, sustrayéndose 
a la costumbre establecida, que algu-
na vecinita del poético quartier venga 
a recibir la bendición de sus amores 
en alguno de los viejos templos de la 
ciudad. 
Semejante predilección, derivada de 
circunstancias diversas, no deja nadie 
de observarla. 
Los testimonios, al fin, sobrarían. 
Uno ofrezco hoy. 
Ante lo» altares de aquella parro-
quia se ha celebrado anoche una bo-
da que por el fausto, pompa y es-
plendor que revistió en todos sus de-
talles quedará fija en el recuerdo de 
los que a ella asistimos. 
No podría emprender su descrip-
ción sin antes detenerme a señalar al-
gunos aspectos salientes del decorado 
general de la iglesia. 
Empezaré por decir que ha sido 
para el jardín Ei Fénix un timbre de 
honor. 
Originalidad en la idea .gusto en 
la ejecución y riqueza en los elemen-
tos que coronaron la obra. 
De nada igual tengo memoria. 
No acertaría a citarse otra boda, 
efectuada en alguna iglesia, donde se 
hubiese hecho en su adorno floral ma-
yor derroche de arte y de elegancia. 
En lo alto de la nave central se 
extendían guirnaldas, de trecho en tre-
cho, que desprendíanse por las colum-
nas laterales con remates de azuce-
nas, jazmines y crisantemos. 
Blancos y hermosos crisantemos que 
predominaban en la pompa del deco-
rado. 
Ramos de la exótica flor, aprisio-
nados en caprichosas jarras, aparecían 
sobre la doble hilera de pedestales que 
escoltaban la recta senda que condu-
ce al altar mayor. 
Lucía éste precioso. 
Una transformación completa la que 
realizó El Fénix dándole, en sus con-
tomos, las apariencias de una gruta. 
Flores, bellísimas flores, imprimían 
sobre la severidad del retablo una no-
ta de color y de poesía. 
De la bóveda del presbiterio caían, 
trenzadas con rosas, guirnaldas de es-
párragos plumosos. 
Y centenares de palmitas distribui-
das en artísticas combinaciones por lu-
gares diversos del sagrado recinto. 
Un decorado espléndido. 
Del que pueden vanagloriarse, con 
la sanción de cuantos lo admiraron, 
los señores Carballo y Martín. 
Radiante de claridad aparecía el 
templo cuando los preludios de la 
Marcha de Esponsales, en lo alto del 
curo, anunciaron la presencia de la 
comitiva nupcial. 
Allí estaban los novios. 
Ella. la linda fiancée de anoche, la 
señorita Adelaida Falla, una figurita 
que por lo alada, vaporosa e ideal pa-
rece escapada de una estrofa de Mu-
sset. 
Y él, su afortunado elegido, un jo-
ven meritísimo, el doctor Viriato Gu-
tiérrez, abogado talentoso que es miem-
bro del Consistorio Habanero y que 
figura en más de una empresa impor-
nnte como el consejero legal. 
Realización esta boda de un sueño 
de gloria y de juventud. 
Amores de toda una existencia. 
Parece cumplirse en esa unión, con 
la historia del idilio de dos corazo-
nes, un decreto del cielo. 
Al pi d̂ i presbiterio, alineados en 
doble ala, aguardaba la Corte de Ho-
nor el paso de íes novios. 
Corte deliciosa. 
La formaban seis parejas de seño-
ritas y jóvenes ordenados del modo 
siguiente: 
Ofelia Cabrera 
y Conrado Massaguer, 
Julita Plá 
y Eddie Abreu. 
Nena Rivero 
. y Tomás Recio. 
Nena Machado 
y Angel Colmenares. 
Beba Larrea 
y Lcslie Pantín. 
María Teresa Falla 
y Gerardo Gutiérrez. 
Iban vestidas todas las señoritas de 
la Corte dé Honor con trajes de chiffón 
verde nilo, estilo Directorio, llevando 
grandes cestos de margaritas de los 
que se desprendían, en profusión, ga-
jos de espárragos plumosos atados con 
cintas, que eran también de chiffón 
y también verde. 
Los sombreros, en el mismo estilo, 
eran de encaje de plata con una cinta 
verde. 
El grabado que como friso glorioso 
encabeza estas Habaneras presenta el 
poético cuadro de las damas rodeando 
a la novia. 
Podrá juzgarse, contemplándolo, de 
la hermosura del conjunto. 
Allí está, como la admiró el 
grandioso concurso reunido anoche 
en su boda, la gentilísima Adelaida 
Falla. 
¡Qué encantadora! 
Todo, en la magia de su toilette, 
parecía añadir un nuevo atractivo a 
la idealidad de su figura. 
Un primor el traje. 
Era de tul, bordado en plata, con 
encajes riquísimos de Brusela. 
Regalo éstos de Mme. Boulanger. 
La cola, larga y cuadrada, salía 
del manto que desprendíase, envuelto 
en una nube de tul, desde los hom-
bros. 
Una cofia de encaje de Brusela, 
prendida graciosamente en la cabeza, 
parecía reemplazar el simbolismo del 
velo. 
Y joyas tan magníficas, avalorando 
el encanto de su toilette, como un co-
llar de gruesos brillantes y la sortija, 
de dos únicos brillantes, costosísima, 
que recibió desde Madrid como pre-
sente del rico hacendado de Cienfue-
gos don Antonio Monasterio. 
El pulso que llevaba—un hilo de 
brillantes—era regalo de los jóvenes 
esposos David Suero e Isabel Falla. 
No podía faltar, como atributo nup-
cial, ya indispensable, el ramo de 
mano. 
Procedía de El Fénix, ajustado a un 
nuevo y original modelo, y se lo ha-
bía ofrecido a la novia su sobrino 
adorado, Alejandrito Suero, cediéndo-
lo ella a su hermana María Teresa 
después de la ceremonia. 
Ofició en ésta el Padre Val. 
El respetable padre de Adelaida, el 
opulento hacendado y caballero muy 
cumplido don Laureano Falla Gutié-
rrez, fué el padrino de la boda, sien-
do la madrina su distinguida esposa. 
la dama excelente, bondadosa y dig-
nísima Lolita Bonet de Falla Gutié-
rrez, en representación de la señora 
madre del novio. Carlota Valladón de 
Gutiérrez, residente ea Cienfuegos. 
Dio fe del acto como testigos por 
parte de la señorita Falla el señor Ale-
jandro Suero Balbín, acaudalado pro-
pietario de la Perla del Sur, donde 
figura en alto rango con los presti-
gios de su nombre, de su historia y 
de su posición. 
Y firmaron con el señor Suero Bal-
bín, también en calidad de testigos de 
la novia, el eminente clínico doctor 
Francisco Cabrera Saavedra y los se-
ñóles Segundo Casteleiro y Carlos Fe-
lipe Gutiérrez, hermano del novio es-
te último. 
A su vez fueron testigos en nom-
bre del doctor Viriato Gutiérrez el bri-
gadier Gerardo Machado, el acaudala-
do hombre de negocios don Emeterio 
Zorrilla y los señores Gaspar Vizoso y 
David Suero. 
La concurrencia. 
Llenaba en toda su extensión la 
gran nave central del templo. 
¿Podría enumerarla toda? 
Sin responder de ello, fiada como 
está a los azares de la memoria, me 
complazco en insertarla a renglón se-
guido. 
Las señoras preferentemente. 
Angela Fabra de Mariátegui, la dis-
tinguida esposa del Ministro de Es-
paña, y la del Secretario de Goberna-
ción, Eloísa Saladrigas de Montalvo. 
Carola Gutiérrez de Cacicedo, la 
joven e interesante hermana del no-
vio, que vino expresamente para la bo-
da desde Cienfuegos. 
Lolita Colmenares de Casteleiro, 
Conchita Sabatés de Boada y María 
Intriago de Madrazo. 
María Jaén de Zayas, Dolores Pi-
na de Larrea, Eugenia Segrera de Sar-
dinas. Elvira Machado de Machado. 
Blanca Massino Viuda de Hierro, Ma-
ría Vázquez de Solís, Felipa Herrera 
de Arenal, Mercedes Cortés de Duque, 
Elisa Pérez Viuda de Gutiérrez, Gua-
dalupe Villamil de Baños, María Regla 
Brito de Menéndez y la señora de 
Galdó. 
Renée G. de García Kohly, Aida Ló-
pez de Rodríguez y Consuelo Caral 
de Jiménez Rojo. 
Las tres bellas hermanas Teté La-, 
rrea de Prieto, Loló Larrea de Sa-
rrá y Sarita Larrea de García Tu-
ñón. 
María Antonia Moré de Toscann. 
Fredesvinda Colmenares de Lage y 
María Rabasa de Miles. 
Carmen Bernal de Hortsmann, Eli-
sa Barreras de Menocal y María Pe-
dro de Martínez. 
Celia de Cárdenas de Morales, Cris-
lina Montero de Bustamante y Pan-
chita Pérez Vento de Castro. 
Edelmira Robalo de San Pedro, dis-
tinguida dama de la sociedad de Sa-
gua, que ha venido a la Habana con 
el solo propósito de concurrir a esta 
boda. 
Rita María Alió de Solís, Nena Ca-
nales de Cano y Amelia FrancM de 
Ortiz. 
Entre un grupo de señoras jóvenes, 
todas bellas y todas distinguidas. Te-
té Berenguer de Castro, Amparo Po-
lo de Jorrín, Graziella Canelo de Ca-
brera, Cuca Campa de Rivón, Carmen 
Rodríguez Capote de Canelo, Edelmi-
ra Machado de Carrera, Conchita Fer-
nández de Cuervo, Adolfina Solís de 
Gelats, Rosa Blanca Carballo de Mar-
tín. Julita Perada de Demestrc Ale-
jandrina Rodríguez Capote de Esté-
fani, Lolita Quintana de Angones, Car-
mita Rodríguez Campa de Maribona, 
María Canelo de Rabel, Graziella Ro-
dríguez Cáceres de Sánchez y la her-
mana de la novia, Isabel FalL de 
Suero. 
Citaré por separado a la elegante 
Bertha Cuervo de Diego. 
Un nombre más en ese grupo. 
Es el de Regina Truffin de Váz-
qjez Bello, en quien admiraban to-
dos, a más de su hermosura, el gus-
to de una toilette suntuosa. 
Tres clamas que destacábanse entre 
el concurso por su belleza y por su 
elegancia eran María Usabiaga de 
Barrueco, Amelia Hierro de González 
e Isolina Colmenares de Vizoso. 
Y completando la relación de las 
S'"fioras, la interesante esposa del di-
rector de la revista Chic, Emelina Vi-
vó de Mendoza. 
Un grupo de señoritas. 
En primer término, Sissy Durland, 
esbelta y fina figurita que empieza a 
aparecer en sociedad con el triple en-
canto de la edad, la gracia y la be-
lleza. 
Herminia Gutiérrez, hermana del no-
vio, muy espiritual y muy graciosa. 
Rosita Sardiñas, Obdulia Toscano, 
Amelia Elvira Machado, Merceditas 
Duque, Nena Ortiz, María Elena Mar-
tínez, Ondina de Armas, Leopoldina 
Solís y Sarita García. 
Terina, Ofelia e Isabel Bermúdez. 
Zenaida Gutiérrez, Enriqueta de Ar-
mas, Loló Solís, Fausta Fernández, 
Flor Menéndez, Sarita Gutiérrez, Mar-
got Baños, Rosa Amelia Rodríguez Cá-
ceres, Merceditas Muñiz, Juanita Me-
néndez, Sarah Rodríguez Cáceres y 
Lolita Galdo, una gentil cardenense, 
prometida del joven ingeniero Jorge 
Brodermann. 
Tres encantadoras. 
Eran Dulce María Urréchaga. Ana 
María Maciá y María Luisa Afaluce. 
Conchita y Margot Martínez, Ofe-
lia y Raquel Larrea Rita Gómez Co-
lon y Conchita y María Luisa Pía. 
Y ya, por último, Carmita Moya y 
Varona, la linda ahijada de nuestro 
Alcalde. 
Caballeros. 
Una relación larga, inacabable. . . 
El Ministro de España, señor Alfre-
do Mariátegui, el Secretario de Go-
bernación, doctor Juan L. Montalvo, 
y el Alcalde de la Ciudad, doctor Ma-
nuel Varona Suárez. 
El Director de Subsistencias, doc-
tor Rafael Martínez Ortiz, el Presiden-
te del Casino Español, señor Narciso 
Maciá, y el Director de La Correspon-
dencia, de Cienfuegos, señor Cándi-
do Diaz. 
El Marqués de Valdcsillas. 
Narciso Gelats, José María Trevilla. 
Antonio Lr.rrea, Gabriel Cardona, Joa-
quín Boada y Francisco Dieog Madra-
zo. 
Carlos Párraga, Eduardo Abreu, En-
sebio Ortiz, Celso González. Antero 
Prieto, Armando Cuervo, Manuel Ro-
dríguez López y Ricardo Rivón. 
El doctor Alfredo Zayas. 
Juan M. Menocal, Clemente Vázquez 
Bello, Luis Moiales, Fernando Barrue-
co, Ernesto Sarrá, Rafael Cabrera, 
Leo Canelo, Luis Comas, Antonio Ar-
turo Bustamante, Juan de Dios García 
Kohly, Carlos Jiménez Rojo y el doc-
tor Jorge Hortsmann. 
Secundino Baños, Bernardo Solís y 
Faustino Angones. 
El doctor Alfredo Castro, 
C8676 ld.-26 lt.-27 
Mr. Miles. 
Jorge Navarro, Clodoaldo Arias, Se-
gundo García Tuñón, Luis Estéfani, 
Maurice Labarrere, Gonzalo Jorrín, 
Jorge Brodennan, Rafaelino Matacce-
na, Juan Gelats, Miguel Angel Mendo-
za, Lorenzo de Castro, Roberto Gutié-
rrez, Constante de Diego, Antonio 
Martín, Carrerá, Lage, Cacicedo De 
mestre, Maribona, Sánchez Zayas, Ra-
fecas, Sau Pedro... 
Y el doctor Rafael María Angulo. 
| a quien todos saludaban por los ru-
1 mores llegados a los centros oficia-
les, como el nuevo Subsecretario de 
Instrucción Pública. 
En el elegante automóvil de los es-
posos Colmenares-Vizoso salieron los 
novios para la que ha de ser su resi-
dencia en la calle B y 13. 
La máquina adornada por El Fé-
nix, en su interior, con lindos crisan-
temos, fragantes ramos de azucenas y 
profusión de coraülos blancos. 
Linda casa la que brinda a los fe-
lices desposados su prime rnido de 
amor. 
Está alhajada primorosamente, lu-
ciendo un mobiliario de la Casa Bor-
bolla que es dechado de lujo, nove-
dad y elegancia. 
Allí están los regalos que en nú-
mero considerable colmaron la canasti-
lla de boda. 
Es extensa la relación. 
Tan extensa que por falta mate-
rial de espacio reservo su publicación 
para mañana. 
Mis votos ya. 
Reitero los que ya hice a los no-
vios en las Habaneras de la mañana 
por' su felicidad. 
Grande y completa felicidad que 
perdure en sus corazones con la glo-
ria del amor santo y puro que los ha 
dejado unidos. 
T E N E M O S A L A V E N T A 
F R U T A S A B R I L L A N T A D A S e n e l e g a n t e s 
c a j i t a g y o t r a s G O L O S I N A S de P a s c u a s 
L A F L O R C U B A N A 
G a l i a n o y S a n J o s é . T e l é f o n o A-4284 . 
T e l e g r a m a d e l a I s l a 
E L 8R. BENJAMIN OEBON EN 
OKIEIÍTE 
Santiago de Cuba, noviembre 26. 
Las 8 p. m. 
Ha llegado para presidir los exáme-
nes del Instituto Musical de Oriente, 
el distinguido director del conserva-
torio de la Habana, señor Benjamín 
Orbón, a quien saludé en nombre del 
DIARIO. 
Esta noche celebra este instituto 
una fiesta musical en los salones del 
Grop Catalunya. 
La Compañía eléctrica de Santiago, 
sólo tiene carbón hasta el diez de ene-
ro próximo, tendrá que paralizar el 
tráfico y la luz si no le llega carbón 
antes. Hoy al mediodía llegó proce-
,dente de Caimanera, otra compañía de 
tropa ajraerlcana. Fué destinada al 
campamento de San Juan. El ingenio 
Palma tiene fabricados ya diez mil 
sacos de azúcar. 
D e P a l a c i o 
VARIOS ASUNTOS 
E l secretario de la Cámara de Re-
presentantes señor Alfredo Betancuort 
Manduley estuvo hoy en Palacio dan-
do cuenta al General Menccal de di-
versos asuntos de dicha Cámara. 
LOS SUCESOS DE HOLGUIN 
El Representante ya citado en unión 
del general Miróó Argenter, pusieron 
en conocimiento del general Menocal, 
hechos graves que dicen haber ocurri-
do recientemente en Holguln,—cuales 
silenciaron—cuyos hechos tienen alar 
mada la población. 
E l señor Presidente, prometió hacer 
por que la calma vuelva a los áni-
mos de aquellos vecinos. 
"Ei campeón." 
MARTI 
En ei concurrido coliseo donde u 
túa con magnifico ¿xlto la eiceW 
i Compañía Velasco. se anuncian 3 
hoy las siguientes obras; 
En primera tauda, "Bi smlto \¡i 
qu ladee." 
"La Venus de piedra" en «« 
En tercera, "Venus Salón," 
En la matinéo elegante del prít 
mo sábado se pondrá en esesai 1 
ñus Salón", uno de los grandes «| 
tos de la Mayen dí .̂ 
Se ruega a las porsontc que ta 
gan localidades separadas pisen 
recogorlaa Í»1 rlames, de lo COBÍH 
rio, la Empresa diapondrt de ella 
ALHAMBBA * * * 
En el coliseo de Reglno y VUI« 
se anuncia para esta noche el 3 
guíente programa: 
En primera tarda, "B. Cero-S 
En segunda, estreno del «alnetei 
un acto y tres cuadros, letra de 
señores Más y López, múaic» I 
maestro Jorge Anckermínn, tMti 
"La prlota santa." 
En tercera tanda, "Después de li 
doce." 
* * • 
COMEDIA 
Esta jf)ctQ se pondrá en esceni 
graciosa coTiedia en tres actos "Leí 
Zamora y Salamanca, 
* * * 
FAUSTO 
En el elegante y concurrido test 
de Prado y Colón se anuncl» pj 
esta noche un programa muy rsiii 
e interesante. 
En primera tanda, se proyecta 
cintas cómicas 
En segunda tanda, doble, "La r< 
vergüenza", hermosa obra en seis 1 
tos, Interpretada por Diana d'Amoi 
y Emilio Ohione 
Y en la tercera tanda, doble,« 
treno de "Cenizas calientefi", iwW 
drama social, interpretado por'»^ 
célente actriz Paulina Fredencli 
belleza extraordinaria. 
* * * 
LA RA -1 
Continúa exhibiéndose con nâ  
fleo éxito la interesante serle 1* 
piratas de fenocarriles". en ia> 
la celebrada actriz Helen HoW 
realiza hazañt* que causan » 
ración del más iudiferente. 
Esta noche se exhibirán nu * 
episodios de "Los piratas de m 
carriles." 
* * * 
"m^Oírama par. ! . ' « « * 
esta noche es el siguiente. 
En primera tanda. 'En 
N O T I C I A S 
CUBANO FALLECIDO 
El señor Encargado de Negocios de 
Cuba en Lima, Perú, ha participado 
a la Secretaria de Estado el falleci-
miento ocurrido el día veintitrés de 
octubre último del ciudadano cubano 
señor Juan Duany, de ochenta años de 
edad y Jefe de una familia respetable 
de aquella capital. 
FUGA DE UN ARTILLERO DE LA 
CABAÑA 
Esta mañana so ha dado a la fuga 
un soldado que se hallaba pendiente 
de varias causas en la fortaleza de la 
Cabaña. 
El fugado es de la raza blanca y 
se nombra José Padrón Flores. 
Ignóórase hasta la hora presente su 
paradero, así como los medios d© que 
se haya valido para realizar la eva-
sión. 
chino", cinta dividida **J¡*gM 
- ->- "Entre dos En segunda 
muy interesante. 
Y en tercera, 
rror 
"Cien días 










































































L A R O S I T A 99 
Itoclbe siempre las últimas notedades en todo lo concerniente al 
más eelgante vestir femenino. 
Los SOMBREROS de «LA BOSITA*. (aporte de lo» modelos), 
tienen el chic especial que cateteriza a todos los sombreros confec-
cionados por NICOT, tan conocido j celebrado. 
Las PIELES, 8WEATERS, LA>AS, y toda nna infinidad de ar-
tículos para la estación, «LA B08ITAW los vende a precios para to-
das las fortunas. 
C o c i n a y F e r n á n d e z 
Tejidos, Sddería, Confecciones 
G A L I A N O , N U M . 7 1 . 
o 8120 alt 
NIZA ...¿tf, m 
En primera y tercera t a * . 
episodios quinto y s^f0,,"'... en ^ 
Kara do los dientes blff^i ín.* 
gunda y cuarta, "Papá a » 
* * * 
PRADO „„. pev drf A 
La hermosa cinta El , 
re", Interpretada por la ^ pj 
ha empezado su recorndo P ^ 
terior de la PoPúfbllcadeU?o9 
los notables artis^8n Rígido < 
res empresarios, ci^o d ^ ĝ tfl 
nalmeate por el sefiorP«J ga 
gerente de la firma social 
y Artigas. . 
NUEVA INGLATERRA ^ 
"Trágica cita" ¿» 
tanda; en ía segunda, 
superviviente." 
CIRCO BAHTOS T ^ Í ^ J Í 
Bajo el °omb" e n e l ^ ' 1 
, estrenará esta noche on ^ 
¡ do. ocupar* * ' 
"El Rey Aire ^ 
cera tanda. de o»f'e. 
En primera. '(<If to* 
! En segunda, "^or QU 
* * * 
, F0RN0S . rrpTi tagL 
T r í i c c ^ v i '' 
RECREO V**££CS*% El gran succes cin ej e. 
erta Sche lo ^í*** *Ti 
len el bello Par^tíS clut* 
¡coain. de 1» ro»«*"í?.'' 
flotadores de blanca* 
* * w 
1 RIÑA y "^"MARINA 
I 








^ clare v̂ersal» Jioceyî  r̂áu los M lo de «î  y 
1̂ actriz | 
laa nuere urgnifica Azul, Htí 
sco donde ae 1 la exceleut Jiunclaji pan 3: 
íl amigo W 
sesuidí 
alón." 
ite del prflt 
i escena 
grandes éi 
»nf.G que t ías pasm üe lo OOBÍN drl de elki 
ino y Vluc noche el a 
3. Cero-8 iei saínete , letra de música wnn, tltulaí 
espuée de 
en escena s actos "Leí 
jurrido teati anuncia pal , muy Tsri 
s proyectar; 
ble, "La p> ra en s lana d'Aflf 
la, doble, atea", do por laa Fredericlc 
> con L(-;9 serle t en ¡a M 
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C i n t a s , A d o r n o s 
y B o t o n e s e n 
MARIO DE LA MARIN4 Noviembre 27 de 1917. 
L O S P R E C I O S F I J O S , R e i n a , 
PAGINA CINCO. 
L u n e s d e F a u s t o 
»0mo que los jueves. 14 ^ resultando, por lo anuna-^ ívorSidos, los lunes cié Faus-
»• . .en prueba de esto, la concu-
Veaf'nue brillaba anoche ei-. el ele-
juncia i" 
í̂ teue Montalvo viuda de Coffigni, 
B0si o de Castillo Duany, Amalia 
^̂ '̂Alvarado, Papilla Duany de 
im* ̂ f̂ h p-umagali de Alegret. 
f̂ 'to Armas de Fernández. 
^mar̂ 8a de la Real Proclama-
cióIL «ronza Cantero de Ovies, Engra-
^^Sía de Lara Miret, Mercedes 
^ ! HA Arango, Emilia Magaz de 
RoroeJda Dulce Marta Pérez de MI-
] 
h 
f|tradrM¿rarCarmen Ibarguen do 
Larin. _ 
TiiítoMontalvo. Guillermita de loa 
ÂEYT«W" To'rrlente de Montalvo, fltt 'ifao Julita Núñez d» Martínez, 3' póbelín de Torruella, Ana Llinás ppneyá, Rita Fumagar.i de Gil. 1 Toüarely de Barreras, Rosa V. 
Reyes Gavilán, Dulce María Fumaga-lli, Ada Fúrez, Rosita Uñares, Micae-la Martínez, Alina Fuentes, Enriqueta i de Armas, Rosita Estrada Mora, Emma i Castillo Duany, Josefina Coífigni Mon ! talvo. María Martínez, Hortensia Pe-: rez, Gloria de los Reyes Gavilán, Anais Centurión, Alicia Melero Delia Martí-nez Díaz, María Antonia ae Armas l Estela Altuzarra, Hortensia Toñarely j y María Lavln. 
| Habrá votación esta noche del re-j üido certamen de ojos triunfadores. 1 Enrique FONTAMILS. 
COLLARES DE PEALAS 
Desde los más sencillos hasta los más valiosos. Es preciosa la colec-ción que tenemos en perlas, brillan-tes y toda clase de piedras, asi como en joyería moderna y artística. 
Objetos de fantasía, lámparas, mne-Wes finos, etc. 
LA CASA QUINTANA 
Gallano, 74-76. Telf. A-42W. 
E l i m p u e s t o d e l . . . 
(Vion'í de la PRIMERA) 
U S A R L O S 
i g a t o n o 
H a y q u e s e r v i r . . . e o t o d a s l a s c a s a s c a f é 
de ia f l o r d e t i b e s , R e i n a 3 7 . A s í l o m a n -
da e l b u e a g u s t o . 
En esta casa hay también azúcar de primera clase. 
E l 2 7 d e N o v i e m b r e 
(Vione de la PRIMERA) 
blanco, dieron guardia de honc*. To-cos portaron profusión de flores. El público se agrupó junto a la tri-buna t\\i levantada, al pie del más-til de la bandera. A las ocho fué izada esta solemne-mente y puesta a media asta. Laá autoridadoa nacionales, provin-ciales, municipales y las corporacio-nse patrióticas, estuvieron represen-tad¿s en la ceremonia. Desde la citarla tribuna, ¿iridie-
celnbraron esta mañanr en la Capilla Central del Cementerio de Colón las honras fúnebres que anualmente or-ganiza el Ayuntamiento de la Habana en sufragio de las almas ê los es-tudiantes de ¡a Facultad de Medicina fusilados el 27 de noviembre de 1871. 
Se cantó a gran orquepta y con acompañamiento de voces la misa de réquiem del Maestro Calahorra. 
Ofició el Padre Méndez auxiliado de los Presbíteros Alonso y Gamboa. 
El panegírico estuvo a cargo del elocuente orado, sagrado Pad'-e Jorge Curbelo, Capellán de las Dominicas del Vedado. Concurrieron a la ceremonia reli-, | giosa un Representante del señor m^!ab^aL^ de la República, el Iltmo. 
C O R S E S L E R E V O Y K A B O 
E s s e ñ a l d e e l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n . 
Por la variación de modelos y calidad 
de telas y adornos, así como por su 
extraordinaria comodidad, 
SON INSUSTITUIBLES. 
F i n d e S i ^ l o " 
G a r c í a y S i s t o . S . R a f a e l y A g u i l a 
con patriótica unción el martirio de los jóvenes estudiantes, su ejemplo v sus virtude1?, dististas personalida-des. 
.Entre éstas recordamos al Dr. Juan Ramón O'Farrill y a los señores Sa-
Sr. Obispo de esta Diócesis los Su- cuela de MedicinaF dei instituto perviv̂ tes del 27 de noviembre doc-. j Escueia8 públicas y privadas tores Fernando Méndez Cápete. José úbllc 
nidad; el señor Julio A. García, en re- El Panteón de ios Eetudiantes apa-presentaclón del Subdirector de Lote recia adornado con coronas y flores, ría señor Arturo Primelles; Senado- Allí vimos distintas coronas ofrendas res, Representantes, Consejeros, ee- 1 de la Universidad, de los Estudiantes tudiantes de la Universidad, de la Es-¡de la UniverBidad, de los Médicos uel Hospital número 1, del Ayuntamiento de la Habana, del Secretario de Ins-
Ramírez Tovar, Isidro Zertucha, Luis Córdoba, Angel B. Cagical, josi R. Do-¡ Terminada la misa de réquiem se 'dirigieron los oficiantes y concurren-val, Mateo Torras, Antonio Eeyes y i «i »a« tumino Escocr. y Carrión. el joven Francisco Armona; el Secretario de i Les. con ̂ alz^a p1^6/'^ f,̂ " estudiante Artola. fe la Facultad de Gobernación, señor Montalvo; el de ite6n de loa Iantes• d ^ 61 Ilm0 Derecho, en nombre de sus compaíe ros de la Univoraidad. el profesor Sr. Trujllo, el señor Ugarte que recitó nna hermosa poesía dedicada a ¡os Sstndlaates. 
Hizo el resumen el señor Francisco María González, por los Emigrados ReTOluoionarios, onaltoclendo la me-moria de los estudiantes, dedicando frases de gratitud al Dr. Fermín Vilriés Domínguez y al pundonoroso miltar Asnañol señor Federico Cap-toh, defensor do loe estudiante' 
Exhortó ai pueblo, para que anual-mente conmemore en 
Hacienda, doctor Cancio; el de Ins- ¡Sr- ObisP0 cantó un reBP0Iia° trucción Pública, señor Enseñat; el1 Después pronunció en este lugar de Obras Públicas, señor Villalón; el ¡ un elocuente discurso el doctor Varo-de Estado, señor Desvernine, el de na Suárez, Alcalde de la Habana. Agricultura, doctor Sánchez Agramen 1 Dedicó sentidas frases a la memoria te; el Rector y Claustro Umversita-! do los estudiantes fusilados, a la del rio- el Director y Catedráticos del I defensor de los mismos, comandante Instituto de 2a. Enseñanza.; el Alcal-1 Pedevico Capdevila, cuyos restos re-de Municipal doctor Varona; el Pre-I posan en el Panteón de los estudian-sidente del Ayuntamiento, señor Hor- tes y a la del doctor Fermín Valdes nedo; gran número de Concajales; el I Domír'uez. Presidente del Senado doctor Dolz; ! También hizo uso de la palabra un el de la Cámara de Representantes, I estudiante de ¡a Umversmad en nom-doctor Coyula; el Subsecretario de ; bre de sus companeros. Instrucción Pública; el Presidente del 
trucción Pública, señor García Ense-ñat; del Jefe de la Policía Nacional, de los estudiantes del instituto, de la Escuela IsTormal de Maestros, del Cuer po de Bomberos, de los Colegios pú-blicos y privados, del Cuerpo de Po-licía, etc. etc. Los estudiantes, como en años an-teriores, prestaban guardia de honor en el panteón. 
La Comisión del Ayuntamiento en la Punta Después de asistir a las honras en el cementerio, se trasladó la comisión organizadora del Ayuntamiento, las autoridades, los estudiantes y nume-ruso público, a la explanada de la Punta, depositando coronas y llores. 
El doctor Coyula presidente de la 
rimara de Representantes, pronunció un bello y patriótico discurro en este lugar. 
M u e b l e s p a r a i a b o d a 
Los novios deben ir pensando ya en los muebles... José Beltrán, Be-lascoain 41iá entre Jíeptuno y Con-cordia, tiene el más extenso y variad-» surtido en Juegos de gran lujo, en creaciones de alta novedad. Una visita a la casa de B̂ itrán convencerá al incrédulo más exigente. 
. santa paz. la , 
{«ha del ?7 de Noviembre y reco-!Tribunal Supremo, doctor Joso A. del 
•Mudó a los maestros que no de'en iCuet0: el «̂ rector del Hospital núme-
^ levar a dicho lugar a sus discl "«los; para que depositen allí un?. •"r v una plegaria. Desde el histórico lugar, se tra1?!?.-wcm los representantes de las qu-
nuKu 8 y UIia parte numerosa del Mlcn allí congregado, al Cerne i-para ruslstlr n las honras. 
En el'Cementerio 
gran pompa y solemnidad se 
ro 1 doctor Cueto con los Médicos de ! dicho establecimiento y un grupo de i enfermeras, el Jefe de la Policía Na- i cional coronel Sanguily; el lo. y 2o. ¡ Jefe del Cuerpo de Bomberos; el Di-j rector y Profesores de la Escuela i Normal de Maestros; el doctor López j del Valle, jefe local de Sanidad; el Gobernador y el Alcalde de Pinar del Río; el Jefe de Despacho y los jefes de Negociado de la Secretaría de Sa-
A*Tl¿T1CAi 
La más espléndida colección que puede en-
contrarse. 
G U A N T E S 
de piel e imitación, para señoras, caballeros y 
niños. TODOS COLORES y TODAS MEDIDAS 
" I A COMPLACIENTE" Y " I A ESPECIAL". 
OBISPO 119. L O P E Z Y SANCHEZ 
N u e v o i n t e r n a d o 
Conducido por una pareja de sol-dados, ha llegado a esta capital, pro-cedente de Holguín, el súbdito alemán Joseph Stuber, acusado de espía. Pa-só a la Cabaña en calidad de interna-do, después de haber sido presentado en el Estado Mayor. 
IOÍ libros del Registro de la Propiedad y Mercantil, y con el fin de solucionar las dudas que puedan surgir sobre el particular, unifortnando el criterio de lu Administración en el asunto, esta Secreta-ria ha acordado t-oruunicar a usted, lo si-guiente : Que los libros de los Registros de la Propiedad que deben llevar ,os sellos del Impuesto según el apartado (f) Inciso lo., artículo Jo. de la Ley do 31 de julio ultimo, son ios lamados de Registro, o sean aquelos donde se llevan a cabo la» insoripclone» de los inm'icblt.s. De esos libros dehei. sellarse no sólo los abiertos o comrnzados desde el lo. de beptiembre próximo pagado, en que em-pe»0 a regir dicho impuesto, sino,también los abiertos antea de tsa fecha, que, como corriente* se vienen usando, y los ter-minados quo tengan hojas en bian<-o de-Jadas para el registro particular de fin-cas. Los libros abiertos desde la fecha in-dicada, y los corrientes, debcu sedarse en cada pó Ina o plana utilizablc que existiera a partir de la referida fecha, y qué no sean hojiis en blanco dejadas para Kígiríro particular de fincas Inscriptas. Los .'Ibrog terminados con hojas en blunro pCra registro particular de flijeas, y las hojas dejadas en los libro scorrien-tes, también para registro particular de fincas, se les fijará los sellos a medida Q'ie so vsllan utilizando las páginas o i pinnas de sub hojas. Kn los libros que se abran de nuevo pueden colocársele en la primera página uno o varios sellns, por valor del que corresponda a todas las páginas del li-bro utillzables. á razíu de cinco centavos p̂r cada página. Bn cuanto a los libros del Registro 1 Mercantil, deberán sellarse los tres oficia-les ode registro, a saber: el de Comer-fiantes, el de Sociedades y el do Buques, siguiéndose c'. mismo procedimiento que el indicado para los libros del Registro de la Propiedad. De usted atcntimente, Leopoldo CAXCIO. Secretario de Hacienda. 
"Habana, Tioriembre 21 de 1017. Señor Administrador de Contribucio-nes e Impuestos de.... Señor: Para evitar que puedan Imponerse pe-nalidades imprcoedentes, toda vez que los recibo» duplicados no deben llevar sellop, siempre que Se fijen en los prinolpalef. ' esta Secretaría ha acordado que en dichos : recibos duplicados se oons-fgne siempre que el Impuesto ha sido satisfecho como i consta en el recibo principal, cuidando ' esa Adminlfitraclóu de Conrrlbuolones e I Impuestos, cada vez que se Igs denuncie ¡ el hecho do enoontrarse dlchos«Ébdbos du- | pilcados faltos de sello?, de enviar nota' detalada de los mismos al Dlbtrito don-d̂  se encuentre la casa que reslizó el pa-go, pura quo compruebe sí efectivamente oslste el recibo principal y éste se en-cuentra flehldamente sellado, oon lo cual so logrará é¡ prepósito de que sean ga-rantizados los intereses del fisco. 
De usted atentamente, Leopoldo CAN'CIO. Secretarlo de Hacienda." 
E l P r o b l e m a 
n ó m i c o 





De la más alta calidad, por el más bajo precio. 
Garantía absoluta. 
LA SECCION X 
Obispo, 85. Habana. 
C8685 5t.-26 
" L A E S Q U I N A " 
Sedería y Perfumería 
OBISPO. 67. Teiéfon» A-6624 Habana. Compre en esto casa que encontrará de todo. Llegaron los avíos para bordar en Má-quina. 
Al 1 por 100, sobre joyas y 
valores. 
Obispo, 67. 2*628 26 n t 
c 8679 5t-2r 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
LA LIMPIEZA DE LOS TERREAS OS 
DE VILLAJiüETA 
DEMOLICION DE LOS EDIFICIOS 
ANTIGUOS 
Por el Negociado de Construccio-nes Civiles de la Secretaría de Obras Públicas, se ha pedido a la superiori-
E L E S P E J O D E L A M O D A 
Se recuerdqt a las suscriptoras de esta magnífica re-
vista, que para tener derecho a los precios del ario 
anterior, hay que subscribirse durante este mes, pues 
de lo contrario los precios serán más altos, pasado Diciembre. De más 
está decir, porque ellas lo saben muy bien, que "El Espejo de la Moda** 
es la mejor revista entre las de su índole. 
' L A O P R R A " , Q A L I A N O T O Y S A N M I G U E L a © 
L a R e g e n t e " 
NEPTUNO 1 AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376. 
dad del ramo que proceda a dar âs órdenes oi>ortuna3 interesando el de-salojode los edificios enclavados en • cpioonâ suoo ô uirijodrai irej ep BOJ -un|uin9Jd eof̂ q-Bj; soi 9Aaaq ueeauz -UdiuoD sunanbB ep n̂ neâ uoo ía •onoíld^ ¡ep s-gjqo SBI sup̂ -eâ noo eui>n enb njgBduioa ni ep ŝ upiijo 6U1 TJ sorasjiu soi .TBuftsep BÍB<I 'sou sop-euopuoui eoi Ud SBOUClPd SBaqo op BjaB̂ ojoes i?i oeeod enb KOIÍ»!̂  soi ep opBisrâ  le' op-Biooa -etf opB̂o IB BSena as ê uoraiBnSi 
- BAenuBUTA ^P uíiOBjsg ui ep soueaj»; SOUŜUB BOJ 
REPARACION DE UN EDIFICIO Por la Jefatura del Distrito da Santa Clara, fué remitida para la aprobación superior, la documenta-ción relativa a la subasta de las obras de reparación en el edificio ocupado por los Tribunales de Jus-ticia en la referida ciudad. 
Habana, noviembre 10 de 1017. Lista de las cartas detenidas en la Administrati6u Je Correo», por falta o Insuficieuda de dirección. Al acudir los destinatarios a reclamar-las »e servk-áu mencionar el número coa quo aparecen en la lista y Ja fecha de este anuncio. Las cartas no reclamadas pasarán al Negociado de Rezagos de la Dirección General. ESPAñA A Alvarez Cristebal, Alvarez Cristóbal, Aruza Leocadio. B Barreiro José María. C Cabrera Osvaldo, Cabeza Osvaldo, Ca-beza Osvaldo, Canosa José Tacto, Cubas José, Cians Manuel. 
!> I>lea Conrado. 
Estévez Juan. r Fernández Ramóu, Fernández Teodoro, Ferrelro Domingo, Ferrer Rafael. O Galego José. Garda José, García José, García Pedro, González Concepción para José González, González Vicente. H Iti-ruándcz Encarnación. J Juan Pedro José, Julia Juan. L Laso Santiago, Lorenzo Julián. M Malondra Sebastián, Malondra Sebas-tián, Martín José c-|o Agulao Marcelino, Martín Félix, Menéndez Leonardo, Monroa Valentín, Miiall Eurique. N Nasco Miguel. P Pumar Mamerto, Pumar Mamerto, Pon-tón Concepción. R Ramos José. S Sancho Aurelio. T Travieso Alfredo. V Villamil Juan. , 
Los que soliciten la entrega de cartas detenidas en la Administración de Co-rreos deben Indicar no solo su anterior domicilio, sino también el lugar o lugares de donde esperan recibir correspondanola para determinar si la correspondencia que reclama efectivamente les pertenece. 
A V I S O D E L A P E L E T E R I A 
c 8652 alt 8t-24 
P A R A / A U t B L E / m O / 
Q / k / l o N O A 
d! A U f c B L f c R I A : £ f t U A N Q 9 4 T A 4 2 7 6 
! j A B R | ¿ A : p ¿ r i n ( S 1 T £ L I - I 6 I 5 CtV&O 
M A I S O N P I P E A U 
P A R I S - H A B A N A 
V E S T I D O S d e T e a t r o y C a l l e , 
T R A J E S S a s t r e , 
S A L I D A S d e T e a t r o . 
M O D E L O S e x c l u s i v o s d e n u e s t r o s t a l l e r e s d e P a r í s 
J U E G O S d e M e s a c o n e n c a j e s l e g í t i m o s . 
J U E G O S d e c a m a , b o r d a d o s e x q u i s i t o s . 
S A B A N A S l i s a s , P u n d a y C u a d r a n t e d e h i l o p u r o . 
No copiamos ni imitamos ningún modelo. 
IMPORTACION OIRtCTA DE PARIS. 
N e p t u n o , 7 6 . 
ESPECIALIDAD EN EQUIPOS PIRA NOVIAS. 
T e l é f o n o A - 6 2 5 9 
" B a ^ a r I n g l é s , , 
A nuestros clientes que L-an solicitado el Católos:© de la estación, Ies 
advertimos que no lo hemos terminado aún, pero que en breve lo estará y 
enseguida será enriado a todos pues conserramos sus direcciones con eso 
propósito. 
S . B E N E J A M 
C. 8696 alt. 3t.-27. 
C 8604 alt 2t>22 ¡Jd-25 
P R E P A R E N S E P A R A E L F R I O 
Frazadas grandes, Frazadas de niño, Colcho-
netas, Almohadas finas, Sobrecamas, Paños, 
Franelas. Mantas y Chales de estambre, Swea-
ters de seda, Pieles, Boas. 
IMPORTANTE: 
SOMBREROS, MODELOS, A $ 2. 
L a Z a r z u e l a 
NEPTUNO y CAMPANARIO. TEL. A-7604 
A G I N A S E b D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B O L X X X V 
U i m a € ® i f f i í F ( S í f @ í n i € Í a d 
CZl 
O ¿> 
Noviembre 27 de 1917. 
i m i t 
Nuestro estimado compañero de re-
dacc ión señor Joaquín Gil del Real, 
hia inaugurado ol curso de conferen-
E a a que en virtud de un acuerdo do 
^ cultísima Sección de Instrucción 
¿ e la brillante Asociación de Depen^ 
Sientes del Comercio dan a los 
Kmnos de ^ f ^ J t ^ C ^ 
L a conferencia de nuestro 
¿Tmpañero fué Premiada con aplausos 
% felicitaciones. De.8arArollnÓTltinuaci6n 
btetoria del Comercia. A cont inu^lón 
publicamos tan interesante diser 
Ic ión 
EL» P K I M I U V O COMERCIO _ 
Allá eu IHS nebuloridaítos üe ^ Phr 0A 
f r i T e u a q a ^ o » t l^pos e 
teuaziueute por nr̂  ' l ' ' contraiuoB los cl-
.de ellos uos seporau, ^ c ^ c i d o de la lu -
uileutos ütl comercio. Cüm0 oca-
razjs. TU •—, .itxKii» el i i i u n i ^ — 
tos, uos l'U^.rCos ae equilibrar el l-er-
clal, en ruu<li< Iones u« t 4 áll.oS aes-
íecto desequilibrio que vue u 
tinos. 
H I S T O R I A D E L C O M E R C I O 
n s- .„ »i hbmbce del Uano gus-
Sabido es ^ . S 1 . ? d e JOB r íos, era apa. 
taba vivir las orillas ut patrUr., 
Untador ê ganndo^ b a U a ^ 
S Í v l r d e ^ r f e o ^ e modo apaerble era 
por el contrario, 1o!, ris-
ttObtaña, V '" ' ? : ; ' ' ' . ! ' ! s i e o en que v iva ; 
eos y ^"ebra.l; s da suc dlnia du- | 
combati-lo por oa ^^ . . . ao a la caza 
xo o Inclemente y ^©«ww 9esióu de) 
de la fiera 4™ ^ ew discoft rudo. As-
terreno que l'!^1^^ ̂ n t o lo llevaba a 
pero; su ^ ^ " ¡ ^ ^ o ^ e s v podemos dec-lr 
{recuentes exlf,t?1t1lo"LoCuitaba el alma te-
^ue en "« « P 1 ^ » ^ S r J s ! 
srea de ios ruturos bu* ..dvertimos 
Desequilibrio ^ « J ^ 1 deltas e Ibe-
en la propia ^ f v ^ t e bis pordlUera» 
roSt yiviau resl' l t l ' j n ? ^ peligr óos pba-
abruptas, .1,:i,̂  "&'bXosas Vgioues de 
chos y las bellas J u 1 .icsiizau ría-
las praderas por las que ^ 
cüuek.s y murmaradores ̂ oyoî  ^ 
Ocurrió, na tu ra luiente. ^ 'í" a y me-
ocurrir. l ' " 1 " ' ! ^ , ^ / ^ ^ í u n d dos «nos y 
co en amorosos la^tx, ( « " ^ " - i l modo, que 
en el crUol de la a o ^ ^ a a u P ^ l f l ^ 
Celta algo de f ^ ^ S ^ d a e l a y de osa-
Ibero no poca dos s d e a n d a ^ yc.eltiber0) 
día, surgiendo un " '! ^uae aquel de-
producto perfecto y Y,,' ,; ^ dotarlos la 
^equilibrio con 'l , . ^ ' ^ i g n a l i n e n t e dls-
£ S ! r a l ^ u " n d ^ - r o n su natu-
"ESTJEjemplo del reino animal que he 
Siadoa productos. 
Dado el género de vida del hombre prl-
m l ivo, no es difícil comprender QUe¿a 
variedad sobre todo eu la alimenta, ion 
™a arUculo de lujo. Los que teman ^ a 
abundante y estaban cansados de comer» 
a diario cit-idiaban a los que se allmen 
?abau de la pesca; y los poseedores de gra-
nos miraban celosos a los que cosechaban 
B t e T Ó Arduras no obstante la codicia 
con oue éstos observaban a su vez ias 
íortas v demás múlt iples variedades que 
KuéUos sacaban del maíz, d«. la avena o 
del t r igo. 
De la necesidad do procurarse o que 
Bo tenían, con el sobrante de «u cosec , 
suriri'J la primera maniiestacion de comer-
tío exigenVla sentida Inmediatamente des-
W s do haberse puesto en contacto dos 
C b l u s , dos tribus, hasta dos bombres^ 
P E l que vivía de la raza, cambiaba sus 
Bieles por otros art ículos o utensilios do-
Ktetieos: de este modo nació e apreciar 
S valor do cada mercancía, según el tra 
bajo que costaba adquirirla y según «U es-EM¿Z o abundancia, dándose comienzo, sin 
feonedas, RÍU Bancos, y .un Lonjas de M-
weres a las primeras transacciones en que 
de'ransa todo el complicado sistema eo-
¿¿rcial a que hemos llegado actualmcn-
E l desarrollo del comercio siguió en 
pentido paralelo al desarrollo ' * J a f pe-
!cie humana. Los primeros núcleos de po 
blacióu. aumentan sin cesar bi propia es-
S r i e ¿nsanchan el territorio habitado en 
todos sentidos y forman c í r c n l w i ^ i y o ™-
dio aumenta sin cesar. Claro es que llego 
el momeuto en que estos cirenlos. tangen-
tes entre sí. pusieron eu contacto unas t r -
bus con otras; y en sus nacientes rela-
ciones, conoció un pueblo de los frutos y 
costumbres del vecino, dando a conocer 
Igualmente los usos y adelantos del pro-
P1F1 comercio, desde este Instante, dejó 
de ser local, entre los individuos de una 
onisma t r ibu , para ser extenor, entre pue-
blos bien distintos, pasando por una lar-
•ea serle do modificaciones hasta que el 
pueblo Caldeo, ol más antiguo que co-
¿ooemos bien defiuldo y organizado co-
jrenzó el perfeccionamiento comercial, re-
Klaraentando lo que hasta entonces no Ha-
bían sido sino prácticas que el uso ha-
bía convertido en leyes. • 
Fué entonces cuando el comercio an-
«uirió amplios vuelos. De todas paites 
•del mundo »onocldo so dirigen caravanas 
a las grandes poblaciones de la ca l -
dea v el caudal de conocimiento que apor-
tnn ios tr.iflcnntes en sus viajes a ignora-
dos úaisci, procuran elementos que sir-
ven óara que la civilización dé un paso 
formidabl-; en sentUlo del progreso, am-
pl lánd . se ¡as relaciones sociales y polí-
ticas con aquellos pueblos que el espíri-
tu Comercial déseabrlfra . 
- Nada bav (|Uo ilustre tanto como el via-
jar l.os estudios, una vez terminados, ad-
ornen n consagración perpetua si se es-
cudriñan los rincones de nuestro globo, 
si se conocen otras razas, otros' palMto y 
se pone uno en contacto con aquello de 
uVás notable que nos brinda la Natura.owi. 
v como el comercio, aún sin viajar el co-
merciante, es una continua ap^rtncicn de 
datos sobro usos y costumbres de otros 
puebles, de allí que sra una verdad casi 
axiomátiea que el pueblo que OO^COmjr-. 
cía y que vive de sí mismo se embrutece. 1 
Tan es cierto esto, que los derroteros 
de la civilización no fueron otros uue ios 
que hubieron de trazar las caravanas, p n -
mero. y poBterlormente, las naves que 
llevaban a lejanas regiones los • « > • » • " 
cultura que se modelaba eu el yunque ue 
los pueblos avisados, de los pueblos de 
imaginación viva y despierta que se eri-
gían en maestros de la liumanldnu. 
Desde aquellos centros de consumo, las 
actividades del hombre se extienden por 
todas partes. Ya es Insuficiente el mer-
cado asiático, va se han descubierto r i -
quísimos productos en reglones del conti-
nente africano, ya loa intrépidos comer-
ciantes abordan la Caucasla y penetran en 
Europa ensanchando la red nutrida de sus 
operaciones comerciales. 
LOS FENICIOS 
Es entonces cuando el comercio adquie-
re mayor desenvolvimiento, traspone las 
fronteras más lejanas y alcanza basta las 
más ignoradas regiones. Ks entonces 
cuando surgen ios fenicios, pueblo comer-
cial por excelencia, que establecido al fon-
do del Mediterráneo, entre el Líbano y el 
mar, recojo las palpitaciones de Persla, 
de la Armenia y de las cuencas del Tigris 
y el Eufrates, oura transmitirlas a la pe-
nínsula helénica, primero; a la península 
Itálica, después ; y por último, a la penín-
sula ibérica, confín del mundo, según 
creencias de aquella época. 
Hombre apacible, laborioso y tenaz en 
la prosecuslón de sus Ideas, el feulclo 
llega a dominar con su comercio la casi 
totalidad del mundo conocido; y T.ro, la 
hermosa ciudad, r iva l de Sidoui, capital 
de la Fenicia, es un emporio de riqueza, 
es un templo del trabajo; y en aquel bos-
que de másti les formado por las innume-
rables naves del puerto, se manifiesta la 
fiebre comercial de un pueblo cuyas acti-
vidades acumula en sus muelles los gra-
nos y linos exquisitos de Africa, las es-
pecies, tinturas, marf i l , piedras preciosas 
y maderas r iquís imas del Asia y los fru-
tos y minerales de las tres penínsulas 
más importantes de la Europa meridional. 
Para convencernos de lo que puede lle-
gar a ser un pueblo cuando el espíritu 
comercial fecunda las iniciativas, oigamos 
lo que dice Feuelón en un estudio descrip-
tivo, asombrado de aquella hermosa ciu-
dad de Tiro que parecía surgir de las 
aguas, ciudad semejante a una colmena 
en actividad febri l . Dice a s í : 
"En esta hermosa ciudad se congregan 
traficantes de todas partes del mundo y 
los fenicios gozan fama de ser los me-
jores comeiciantes del Universo. 
Cuando se llega a esta población, no pa-
rece que estamos en la capital de un pue-
blo particular, sino en la ciudad común a 
todos los pueblos y en el centro de su co-
mercio. Dos Inmensos muellefl avanzan 
hacia el mar. determinando un vasto puer-
to que queda abrigado de los vientos; y 
en este puerto se ve un bosque de másti-
les, porque el número d« barcos es tan 
grande que no se puede descubrir el mar 
que los sustenta. 
Todos los ciudadanos, sin excepción, 
se dedican al comercio y sus grandes r i -
quezas no son obstáculo para que sigan 
aumentándolas con el trabajo. 
Por todas partes se ve el lino finísimo 
de Kglpto y la pú rpu ra tirlana, dos veces 
matizada y con un bril lo maravilloso. Es-
ta t intura es tan viva que la acción del 
tiempo no la debilita, prestándose para 
los tejidos finos de lana que luego se 
bordan con oro y plata. 
Vese también mercancía capaz de sa-
tisfacer los más raros caprichos; los pro-
ductos de la Arabia meridional, los de 
la Nubla y la Ablslnia, allí tienen posi-
tivo mercado, pues los fenicios navegan 
por el mar Rojo, de igual modo que lle-
gaton al estrecho de Gndes (Cádiz) me-
tiéndose hasta bien adentro del vasto 
Oí éano. 
El espectáculo es sorprendente; todo 
es actividad, todo es movimiento. Al con-
trario de las ciudades de Grecia, donde 
los hombres, harto ociosos, se congregan 
en la plaza pública para buscar noticias 
o se van al puerto para mirar a loa ex-
tranjeros que desembarcan. 
El fenicio no huelga j a m á s ; va de uno 
a otro lado Inspeccionando los trabajos de 
carga y descarga de sus buques, se ocu-
pa en ordenar las mercancías que tiene 
en almacén o de llevar cuenta exacta de 
sus asuntos relacionados con negociantes 
extranjeros. 
Las mujeres, ante ejemplo tan bello, 
ayudan a sus familiares y no cesan de 
hilar las finísimas lanas, de hacer bor-
dados en los que se advierten dibujos que 
son verdaderas obras de arte, o de pie» 
gar las telas que han sido ofrecidas en 
renta. 
Ks por esto, por su actividad, por sus 
altas dotes de comerciante, que ¡os feni-
cios se engrandecieron y se hicieron fa-
mosos en todos los pueblos conocidos." 
Así dice Fenelón en el estudio descrip-
tivo de este pueblo, encomiándolo con ver-
dadero espí r i tu de justicia, cosa cierta-
mente merecida, ya que bien poco nos 
ocupamos hoy de quienes, como los feni-
cios, fueron los inventores del Alfabeto, 
los que descubrieron la escritura y los 
que Inventaron nuestro actual sistema de 
nnmeDiclón lepándonos el más firme sos-
tén de la Ari tmét ica . 
Como los Indos no eran navegantes y 
preferían (pie los extranjeros fuesen a sus 
mercados a comprah-, dichos extranje-
ros aumentaban más cada día, no solo 
por las narraciones fantást icas que escu-
chaban, s no que. también, por los codí-
clndos productos de aquel encantador ver-
jrel. poblado de hadas y adornado con to-
das las fantasías de imaginaciones calen-
turientas exaltadas por la Ignorancia de 
aquellos tiempos. 
Kl fenicio, por el contrario, amante de 
la uaveRación, llega a España, establece 
factorías tan importantes como CJadir (Cá-
diz) y Hlspalls (Sevilla) haciendo del Me-
di terráneo el mar de la clvlllzaclfin latina, 
el más Importante de todos en la anti-
güedad y el más Importante en nuestros 
días, pues la apertura del Canal de Suez 
abrió el camino al Extremo Orlente, con-
firmando al Mediterráneo ca el primer 
mar del mundo, por cuya posesión o he-
tremonla vemos hoy empeñados en san-
grienta Ruorra a las naciónos más podero-
sas de nuestro plobo. 
Este bienestar del fenicio despierta In 
codicia de otros pueblos y de aquí el que 
surgiese el imperio mil i tar en expedicio-
nes guerreras, para apoderarse de esos 
países que fueron dotados de todas las 
gracias y de todos los productos más r i -
cos y variados. 
Con tal motivo los fenicios son expulsa-
dos violentamente de su propio terr i tor io ; 
pero el espír i tu de aquellas gentes los 
nace asentar sus reales sobre la costa af r i -
cana y levantan un Cár tago que les re-
cuerda la bella Sldón y la sin par Tiro, 
siguiendo, desde el nuevo baluarte, do-
minando las vías comerciales de mayor im-
portancia y sosteniendo su comercio con 
los países mát. remotos. 
Por ellos conocen los sencillos españo-
les que hay otros pueblos adelantados que 
gozan del sibaritismo que les presta la 
abundancia de elementos de toda ludole. 
Y por ellos suben estos pueblos, a su vez, 
que hay una Iberia tan hermosa, tan rica 
y tan bien dotada por la mano de la Na-
turaleza, que los antiguos, asombrados de 
tanta hermosura, supusieron en las már-
genes del Cugalqulvlr, en las inmediacio-
nes de Sevilla, el famoso j a rd ín de las 
Hesperldes. 
Frente a Cartago vivía un pueblo gue-
rrero que despreciaba al comerciante; que 
declaró como profesión v i l la dedicación 
al comercio. \ aunque en Cartago surgió 
un Aníbal que fué espanto de Koma, al 
f in cayó el car taginés aute el guerrero 
Escipión, der rumbándose con él todo el 
poderlo de Cartago, no sin dejar huellas 
can hermosas vomo las citadas y las no 
menos notable de Barcelona, (antigua Lar-
dno) y Cartugonova, hoy Cartagena. 
A l vencer Itoma, y dauas las ideas de-
nigrantes que sustentaba el romano res-
pecto del comercio, sufre éste una parali-
zación que en van opretenden contener los 
griegos, discípulos aventajados de los fe-
nicios y competidores de ellos eu la propia 
España, donde fundaron colunias tan im-
portantes como Oenia. Rosas y otras en 
las islas Raleares, llegando hasta Mar-
sella, también de fundación helena. 
F u é en esta época cuaudo más sufrió 
el comercio. Los pueblos que heredaron 
la legislación rumana, no pudieron sus-
traerse al concepto de v i l dado por el ro-
mano a la profesión comercial, y durante 
muchos aüos, siglos, fué corriente la fra-
se de mercader como calificativo deni-
grante. 
Hoy se ha reparado esa Injusticia y por 
eso vemos eu la propia España, la que 
cito más de continuo por sernos más co-
nocida, que comerciantes son los marque-
ses de Múdela y de Misa, comerciante la 
Condesa de Monteagudo y de Pastrana y 
el propio duque de Veraguas, por no citar 
otros como el marqués de Casa López y 
el Conde de Renaveute que tienen a orgu-
llo el aumentar su hacienda con el esfuer-
zo personal y honrado, en vez de marchar 
a una ruina positiva envueltos en los inú-
tiles pergaminos que les legaron sus ma-
yores. 
Con el fenicio y el griego, compart ió el 
egipto las tareas comerciales; solo que és-
tos se dedicaron exclusivamente al comer-
cio Interior a consecuencia do la idea que 
tenían de creer que las aguas del mar 
eran impuras y de ahí su -sabor salado. 
Esta creencia hizo imposible el fomento 
de la navegación; pero los traficantes acu-
dían al Egipto para proveerse de los pro-
ductos excelentes que allí se fabricaban y 
entre otros los lienzos famosos en que en-
volvían los cadáveres cuyas momias pode-
mos observar hoy después de muchos si-
glos. 
En el Museo Metropolitano en New 
York, pueden verse momias que tienen tres 
y cuatro mi l años , conservándose los lien-
zos en que están envueltas en estado tan 
perfecto que si desconociéramos el origen, 
creeríamos que solo dos o tres años pu-
dieran tenerti a lo sumo, aquellas cintas 
tan bien cruzadas y tan clldadosamente 
superpuesta. 
La creencia sobre la impureza de las 
aguas del mar, sostiene alejado al Egipto 
del comercio exterior hasta la época en 
que suba al trono la dinast ía de los Pto-
lómeos. 
En esta época adquiere un desarrollo 
extraordinario y los buques del Egipto lle-
gan en su tráfico mar í t imo hasta el Golfo 
Pérs ico. 
L A EDAD MEDIA 
Con lo dicho, basta para comprender 
que el comercio fué el eje principal del 
movimiento humano desde los orígenes del 
hombre. 
Los descubrimientos náuticos, los estu-
dios geográficos y estadíst icos, las obser-
vaciones as t ronómicas y mult i tud de fac-
tores que tendían al desenvolvimiento de 
la cultura, pasan al t ravés de los tiempos 
por el tamiz del mundo comercial, asocia-
do en toda época al progreso y a-los avan-
ces de la civilizactón. 
Sufre, naturalmente, los embates que a 
intervalos conmueven a los hombres, en 
sus ambiciones desmedidas. Y vemos pe-
riodos de calma y aún de retroceso, que 
luego adquieren mayores actividades para 
cobrarse de lo perdido en los momentos de 
paralización comercial. 
Durante la Edad Media, no obstante ser 
esta una época mi l i ta r en la que el mun-
do se movía tan solo a impulsos de las 
armas, surge el comercio más pujante que 
nunca. destacándose siempre el hebreo 
como factor necesario, sobre todo en aque-
llos art ículos de difícil contratación' por 
la dificultad de adquirirlo o por la le-
janía de su principal mercado. Se les 
persigue, se les confina en determinada 
parte de las ciudades, se les desprecia 
dictándose leyes especiales para ellos, y el 
judío, tenaz y perseverante, triunfa siem-
pre y se impone en la competencia que 
sostiene contra los comerciantes indígenas 
de cada país. 
Ocurría con ellos, nlpo semejante a lo 
que actualmente sucede con los chinos, no 
en Cuba, donde es relativamente escasa su 
población y donde el comercio asiático ape-
nas si pesa sobre la totalidad; sino en 
países como Filipinas, por ejemplo, donde 
nay establecimientos admirables que se 
Imponen al comercio europeo, no solo por 
la facilidad de Importar de china lo que 
otros han dp llevar desde Europa, sino 
porque el chino apenas si siente necesida-
des. 
Esto obligó a las autoridades (hablo de 
la época colonial) a Imponer tributos al 
chino icn el momeuto de desembarcar, cual 
si tuese una mercancía importada. 
Vomenuo a nuestra narración, hay que 
couvemr cu i^ue no oüsiautu m lucüa con 
el heureo, ei comercio liega en lu Edad 
Media a un grado tal, que no siendo bas-
tante los cbuiblecimieutos, n i los merca-
dos locales, se crean lus Hamudus Ferias, 
concedidas por el soberano. 
Cada uno lleva al Real de la Feria, 
llamado así el terreno de concesión real, 
lo que tiene para vender, acudieudo otros 
para buscar lo que necesitan; y esta» le-
nas son especies de inmensas Lonjas al 
aire libre en las que circula el uinero. 
Introducido en España por los cartagine-
ses con sus moneuas de cuero, haciéndose 
no pocas transacciones mediante la letra 
uo cambio, inventada por Los judío». 
Tal importancia adquieren estas ferias, 
que muchas ciudades alcanzan musitado 
uesarrollo gradas al movimiento que se 
advierte, atrayendo al comercio de otras 
regiouos bien lejanas. 
Sevilla, por concesión especial de don 
Pedro 1 de Castilla, tiene dos ferias al 
a ñ o ; una eu A b r i l y otra eu Septiembre, 
creo que por San Atiguol. 
En aquella época, eu pleno período de 
dominación á raoe en España , se levantan 
las magnificencias de occidente contra las 
legendarias maravillas orientales. 
Córdoba su hace rival aventajada del 
califato de Damasco. Las pú rpu ra s más 
preciosas, las joyas más costosas, los ma-
teriales más raros del Oriente son t ra ídos 
a España y los artíf ices más notables bus-
can en Córdoba, Sevilla, Grauada y Va-
lencia, pródiga remuneración a sus fecun-
das iniciativas. 
Ksta rivalidad entre los dos califatos 
(Córdoba y Damasco) fué la causa de 
aqued sobeiblo Alcázar Humado Medlna-
A&ara, cuyas ruinas aún pueden admirar-
se, donde un Califa enamorado acumuló to-
das las rlqiezas apetecibles. La soberbia 
del hombre, no teniendo ya nada que hacer 
en aquel nido de amores donde el arte, el 
buen gusto y la riqueza se prodigaron sin 
tasa, construyó un acueducto para surtir 
de agua a Medina-Azara, y desde la sierra 
de córdoba , bajaba el liquido cristalino 
deslizándose suavemente por un canal de 
mármol rosa jaspeado, construido con pie-
zas poco mayores del tamaño que suponen 
los cuadrados de un tablero de ajedrez. 
En la primera etapa de esta Epoca, la 
rivalidad entre Córdoba, extremo occiden-
tal y Damasco, extremo oriental del Mun-
do civilizado, pone en movimiento a todos 
lus pueblos Intermedios. 
En la segunda mitad do esta Epoca, 
Rarceloua rivaliza con Genova y Venecla, 
envía sus barcos a Inglaterra y al Egipto 
y las naves de los Reyes de Aragón pa-
sean triunfantes sus banderas por el Me-
di terráneo llevando al Asia Menor los 
productos de España y recogiendo de 
aquellos países los frutos más estimados 
por lo raros y desconocidos. 
Don Jaime el Conquistador, al apode-
rarse de Baleares, presta a su comercio un 
magnífico punto de esciia. Y al adquirir 
a Sicilia, el comercio se desarrolla de tal 
modo, que España adquiere notoria fama 
hasta en el confín más apartado de nues-
tro globo. 
Tarragona no se duerme y compite 
Igualmente en su comercio, Barcelona y 
Sevilla crean las Bolsas de contrataciones 
o Lonjas, bases de nuestras actuales p r á c . 
ticas de comercio. Y llegamos a la Edad 
Moderna pletóricos de vida, no obstante 
las luchas fratricidas que asuelan el mundo 
y que consumen estéri lmente las energías 
del hombre. 
EDAD MODERNA 
El desoubrimlento de América señala 
nuevos derroteros y abre vías comerciales 
que dan a la navegagelón un notable impul-
so, haciendo necesaria la reforma en el 
sistema de construcciones navales. 
El cruzar por mares Ignorados; los con-
tinuos descubrimientos de países que se 
ptesentaban como maravillosos a los ojos 
del descubridor y los afanes de lacro au-
mentados por la codicia de fáciles enrique-
cimientos, ensanchan la red comercial y 
hacen que el espír i tu aventurero de nues-
tros pueblos se lancen en todas direccio-
nes buscando nuevas maravillas Ignoradas. 
Los relatos fantást icos de los navegan-
tes por aguas americanas, encleucdn el de-
seo de notariédad, de nuevas conquistas, 
de toda clase de descubrimientos. 
Colón encucutín imitadores y son mu-
chos los que se lanzan a los riesgos del 
mar, aumentados por navegaciones en de-
rroteros desconocidos. 
La costa occidental de Africa, recorri-
da en su totalidad, abre un nuevo camino 
a la India. Vasco de Gamma dobla el 
temido Cabo de las tormentas y llega a 
Ceylan, recorriendo las costas de la penín-
sula indostánlca. 
Nada queda ya oculto en nuestro glo-
bo a los ojos del hombre. La expedición 
de Hernando de Magallanes, descubre el 
paso al mar Pacifico, descubre las islas 
Marianas, las Filipinas y otros archipié-
lagos y si bien sucumbe en la expedición, 
el vizcaíno Sebastián Elcnno la continua, 
regresando a España por el oriente y sien-
do el primero en dar la vuelta al mundo. 
El comercio se lanza por las nuevas 
vías, abiertas a la actividad del hombre^ 
Sumatra, Batavla, Formosa, Malaca y el 
Japón, equilibran las corrientes que se 
dirigen a la América: y Europa es el 
punto central de aquellas dos ramas In-
mensas, las Indias orientales y occidenta-
les, que acaban de romper el velo que lea 
ocultaba a las miradas del europeo, mos-
trándole todas sus bellezas. 
Para explotar riqueza tanta, se cons-
tituyen grandes compañías, algunas de 
ellos formidables, pues la explotación de 
los nuevos territorios demanda Inversión 
cuantiosa de capitales. Y como es máxi-
ma antipua en el comercio y la Industria 
de que allí donde no llega el esfuerzo per-
sonal, alcanza y supera el esfuerzo colec-
tivo, firmas respetables y capitales fabu-
losos, se agrupan para organizar aquellas 
Compañías de Indias que dieron Impulso 
extraordinario al comercio en lo más am-
plia manifestación de sus' concepciones. 
Claro es, que allí donde está la rique-
za, vigila el malvado que pretende apro-
piarse por el robo dp lo que fué conse-
guido con el sudor del trabajo honrado. 
Y los derroteros seguidos por los bunucs 
cargados de metales y especies variadas, 
son cruzados a. su vez por los plrotas ho-
laudcses. Ingleses y argelinos, que asal-
tan los oarcos indeiensos llevándose cuan-
to pueden trausportar a los puertos que 
les sirve de guarida. 
Tan difícil so hace la navegación eu es-
ta época, que lu fortuna de muchas casas 
dependía de un viaje teiiz de sus barcos. 
üd comercio, sin embargo, continua su 
desarrollo progresivo y las letras de cam-
bio y otros procedimientos embrionarios, 
precursores üe la mecánica actual, faci-
litan Jas transaccluues, simplificando los 
antiguos métodos. 
L u esta lucha terrible entre el pirata y 
los buques de guerra que convoyan las 
naves mercantes, llegunios hasta m Epo-
ca Contemporánea. 
Se multiplican los Bancos, surgen las 
Cajas de Ahorro; aparecen las Compañías 
de Seguros, ampliadas luego al seguro ma-
rí t imo y de guerra, al seguro de vida y 
hasta ei de accldeutcs del trabajo; y por 
último, aparecen las Sociedades Anónimas, 
aportando al comercio y a la Industria 
un caudal de energías, que rebasando los 
límites de lo prudencial llegó a la forma-
ción de los grandes Trust, harto perjudi-
ciales para todos, por la enorme presión 
que ejercen sobre el comercio en menor 
escala. 
La apertura del Canal de Suez, ofrece 
a la navegación una vía más cómoda y 
más rápida en sus relaciones con el Ex-
tremo o rkn te . 
Los barcos que desde los puertos de 
Italia, Grecia y otros del Mediterráneo te-
nían que salir al Atlántico para doblar 
el Cabo de Buena Esperanza, llegan hoy 
al Océano Indico eu cuestión de seis o 
siete días, gracias al Canal de Suez, que 
cruzan en diecinueve horas, lanzándose al 
mar Rojo, que atrevlosan en tres o cua-
tro Jordanas mar í t imas . 
Rodeado el continente africano por la 
red de vías de comunicación que de con-
tinuo lo circunda, ha venido a sor A f r i -
ca, en los úl t imos ' años, lo que América 
en la Epoca de Felipe I I a Carlos I I I , Es-
to es, lá ambición de los pueblos euro-
peos. De ahí que todas las naciones se 
hallan apreí-urado a sentar sus reules eu 
aquellas feraces tierras, admirables para 
el cultivo de infinidad de frutos cuyos pre. 
clos alcanzan en Europa elevada cifra, 
despertando especial codicia las reglones 
r iquís imas del Congo, el país de los Dá-
maras y la zona que corresponde a las 
desaparecidas Repúblicas del Transvaal y 
del Orange. . * 
El continente africano es tan rico que 
¡hay de aquella nación que llegue tarde a 
ocupar un puesto en la obra colonizadora 
de Africa! Conozco buena parte de lo 
que algunos por el contrario han dado en 
decir estéril y por eso es que no opino 
como los que condenan la acción de 
España eu Marruecos, diciendo que es sa-
crificio Inútil y costoso. 
NI el factor histórico ni el 'polltlco-co-
mercial, pueden ser discutidos a España. 
Bien conocido es el hecho de que la In-
vasión á rabe fué facilitada por ,e l Conde 
don Ju l ián , Robernador mi l i t a r en aquella 
época de la plaza de Tánger . R muchos 
años antes, en tiempos del famoso rey 
Leovlgildo, _ la España visigoda paseó 
triunfantes sus banderas por la Maurita-
nia Tingltana, haciendo sentir a las t r i -
bus salvajes de Marruecos y de Argelia el 
peso de las armas Ibéricas. 
Cuanto al factor comercial, tan impor-
tante y significativo ha sido, que casi to-
dos los motivos de inicios de guerra, fue-
ron pro\%>cados por el asesinato de auda-
ces comerciantes que llevados de nuestro 
espír i tu aventurero se Internaron en las 
reglones del Blff . 
El elemento mil i tar estaba encerrado en 
las fortalezas de la costa africana y j amás 
provocaba la fiereza del nativo; pero el 
comercio se abría paso, llegaba hasta po-
blados algo distantes de las plazas fuertes 
y el sentimiento raplñesco del moro lo 
conducía al crimen con el objeto de robar 
la mercancía que de otro modo no podía 
adquirir. 
El ejército rompe el cinto de murallas 
en que so encierra y se lanza al Interior 
para garantizar la vida de los comercian-
tes y la seguridad en los caminos. Sur-
gen compañías que comienzan la explota-
ción de ricas minas y comienza un tráfico 
entre la plaza y las factorías que augura 
un brillante porvenir al comercio que na-
ce. Las minas de Sldl ben-Jebele; las 
reglones de Alkazarqulblr y Larache, so-
lo comparables a las floridas huertas de 
Valencia y Murcia; el admirable valle del 
Warda, cuya posesión nos discutieron los 
franceses, despojándonos de la mitad me-
ridional y mil otros elementos notorios que 
acreditan la riqueza mar roqu í , echan por 
tierra la leyenda de estéril creada por los 
que un f i n político, justificando que no 
es inútil el sacrificio realizado. 
Véanse las estadíst icas comerciales, y se 
advert i rá que son muchos millones de pe-
setas los que salen anualmente de Espa-
ña en mercancías con destino a Marruecos. 
Pero harto ho molestado ya vuestra 
atención con materias que nada nuevo ha-
brán aportado al caudal de vuestros co-
nocimientos. 
Ya dije al principio que no pretendía 
descubriros el Mediterráneo, confesión sin-
cera de quien, como yo, no posee del co-
mercio sino conocimientos muy superfi-
ciales. Y que solo por el deseo de llenar 
una misión que tanto me honra, es que 
he venido aquí a usurpar un puesto que 
otros habrán do ocupar con más éxito y 
con dotes más reales y positivas. 
Xo obstante, puedo daros un Consejo 
arrancado a la experiencia: perseverar 
en el estudio, no desmayéis en vuestra 
carrera por Rrandes que sean los obstácu-
los oue en el camino encontréis . La tena-
cidad, la constancia en el trabajo y la 
economía en la adminis t rac ión, es la her-
mosa tr inidad que conduce al éxito. Y no 
olvidéis que el comercio es el nervio de 
riqueza más Importante de una nación, 
pues nada se consigue con tener buenos 
frutos aprícolas y excelentes productos In-
dustriales, si r l comercio no los presenta 
en el mercado exterior para que sean co-
nocidos y comprado». Este es el objeto 
de las grandes Exposiciones Fnlvorsales. 
Perseverar, por lo tanto, en vuestros es-
tudios y no perdáis el tiempo r|n<» vale 
tanto como el oro. Así habréis labrado 
los cimientos de vuestro norvenlr y ha-
bréis honrado a vuestros diirnos profeso-
res, asi como a la eran Asociación de Do-
pend'ontes del Comerolo, qu»» -no perdona 
sacrificio alguno «m bien de sus asocia-
dos elevando vuestro nivel social y mental 
y capacitándoos para la lucha terrible que 
hay oue sostener en el trabajo. 
Señores, muchas srraclns por haberme 
escuchado con benevolenclu. 
M A N I F I E S T O S 
u Awmn VSTÍ > l»84.—Vapor americano 
T - r s r x N i'un i n W. Hawcll. procedente 
J ^ M ^ ia, consignado a Munson S. U -
ne. 
y l í : e S u z Trapaga y 'Co : 250 aacos ha-
11 A." Ramos: id sal, 1 en duda. 
H á a r t e y Suá re t : a i l pacas heno. 
^ S A B : r « s : . s piezas. 21.327 pies 
^ T ^ m » : 2,12. W, 38,083 Id Id. 
^ F r a n k Bowman: 80 barriles resina. 
T . F. T u r u l l : 15 Oid i d . 
Nueva Fábr ica de Hielo: 696 cajas 
tt Fe rnández y Co: (Casa Grande): 36 ca-
las sillas. . _ 
Central Adelaida: 4 bultos accesorio» 
par», asensores. . 
H . A b r i l : 7 bultos ferretería. 
B . P. R o m á n : (Hoyo Colorado): «3 Id 
Id, 200 rollos techado. 
B S a r r á : 20 huacales drogas. 
• Hermanos Fe rnández : <« cajas placas. 
J iménez Rojo P.: 2 máquinas . 
E García Capote: 18 bultos ferretería, 
100 rollos techado. , 
E. Ren te r í a : 23 bultos ferretería. 
V Casaos: 814 pares calzado. 
» Goeman Comercial Co: 8 cuñetes per-
^ R e y y Co: 5 barriles tuercas, 45 piezas 
accesorios tubos, 1 menos. 
Br io l y Co: 15 bultos fustes. 
Kodrlguez y Clavo: 3 cajas medias. 
Gon»áTer, y Co: 1 id Id. 
Purdy y Henderson: 12 cajas marmol, 
í menos, « _ 
G Pedroarlas y Co: 12G cajas efectos 
* * * »L. P e r n í n d e i : 1,0Í0 rollos techado. 
Mielomello y 0o: *18 cuñetes clavo» l 
KeM.,SAbodo Gnreía: 89 escritorios. 
BantacVua Hno : 23 Id. 
Moretón y Arn iza : l.'CO tubos y acce-
Borio'* <s *en duda.) 
ai.'"Paczol(l y Co: 2,015 Id id , 5 en 
duda.) 
R. García y Co: 12 cajas tejidos, 21d 
medias . 
Prieto Hno : 2 Id Id. 
A. Castro y Co: 12 huacales comas, 1 
menos.) 
J. Ferrelro (Güines ) : 123 pacas cal-
zado. 
E. F. Heymann: 341 bultos, ralles y 
accesorios, 
(Jiañoncs Hardware Corporation; 5 ro-
Tos alambre. 
F. Tuquechel: 4 huacales drogas. 
PARA T I N A S D E ZAZA 
Ramos: 58 bultos muetles. 
PARA NUEVA QEROSA. ISLA DE 
PINOS 
B. L . H U I : 3(t0 cajas gasolina. 
PARA JUCARO. CUBA 
Rueda H n o : 0!S bultos ferretería. 
M. Liada F e r n á n d e z : 50 Id Id. 
PARA NT EVITAS 
K. A Ivarez Co: 312 pares calzado. 
Palson < "abada e h i j o : 281 Id Id. 
J. Cabanas: 14 cajas sillas. 
E. A . : 10 cajas ta labar ter ía . 
A Mauricio: 3 cajas algodón. 
PARA PUERTO P A D R E 
Rodtlguez Lia roña y Co: 200 sacos 
bsrlna. 
PARA A N T I L L A (NIPB) 
Central Céspedes : 3d bultos maqul-
uarla. 
PARA CAIBARIEN 
Urrutla Co: 2,000 rollos alambre. 100 
grampas, 50 sacos harina. 1 en duda. 
R. Cantera y Co: 1.000 Id Id, 1.000 ro-
llos alambre, 150 cuñeaec grampas. 
Valdés y Co: 300 Id Id, 2,000 rollos 
500 sacos harina, 5 en duda, 150 cajas 
carne. ' 
Castrosano y Rufances: 7 bultos camaa 
1G Id ferretería. 1 menos . 
R. Solano: 83 pares calzado. 
.1. Asas: 18 bultos accewrios para au-
to. 
Villegas H n o : 17 Id ferretería. 
Colaya H n o : 7 Id Id. 
U. González Perea: 1 7ld Id. 
P. Tomé: 37 Id Id. 
K. I n c h á u t e g u l : 22 cajas efectos esmal-
tados. 
Arias y Co: 16 huacales muebles. 
R. López : 22 bultos Id . 
B. Trlf to: 1 7ld Id. 
E. Perterra: 20 Id id . 
Swlft Ccinpany: 21 cajas carne puerco. 
4 manos.) 
175: 500 rollos alambre. 
J. Roché" 1 caja mercería. 
Rodríguez y Viña: 300 sacos harina, 1 
en duda.) 
Compañía Arrocera: 1,749 sacos arroz. 
L . \ illuzón Vida l : 63 bultos muebles. 
Central Sugar Sorporatlon: 2,8«0 bul-
tos ralles y accesorios, 2 menost, 12 en 
duda. 
B. Romaflach y Co: 250 cajas carne. 
A. Urrutla y Co: 100 Id Id. 
A. Ceballos y Co: 10 bultos talabar-
tería. 
Central San A g u s t í n : 1 0 Id accesorios 
para bombas. 
M. López H n o : 8 bultos ferretería, 30 
rollos techado. 
P. Johnson: 1 caja curtivador. 
587: 48 huacales guardarropas^ 1 Ses-
crltorlos. 
Comercial de Caibar ién : 600 rollos alam-
bre, 100 cuñetets grampas. 
Moretón yHermano: 28 bultos ferre-
tería. 
PARA MATANZAS 
Sllveira Linares y Co: 500 cajas car-
ne. 300 sacos avena, 10 Oid harina. 
Compañía Panlflcadora: 500 Id id. 
A. Luque y Co: 650 Id Id, 1 en duda. 
Sobrino de Bea y Co: 10O cajas carne, 
1,402 rollos alambre, 6 en duda. 
Cnsallns Marlbona y Co: 100 cajas car-
ne. 
F. Díaz y Co: 200 Id Id. 
J. P. Blanco: 10 Oíd Id. 
A. Amezaga y Co: 200 Id Id 
Morris Company: 200Í3 manteca. 
1». Serpa* 500 barriles petróleo. 
Armour Company: 1 barr i l alambre. 
M. Pita V . : 1 barri l vidrio. 
8. üulf OH Corporation: 1 caja vál-
vulas. 
F. C. Bandal l : 7 bultos ferretería. 
133 : 302 planchas. 
J . M. Al tana : 2,342 piezas maderas 
MANIFIESTO 9S5.—Ferry boat ameri-
cano J. R. PABROT, capitán W. Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
VIVERES: 
A. Reboredo: 13,120 kilos coles. 
N . Qulroga: 400 cajas huevos. 
Armour Company: 130 cajas carne puer-
co. 15 barriles aalchicbas, 560 bultos ma 
quinarla para neveras. 
MISCELANEAS: 
Rayate Sugar Company: 148 bultos ma-
quinarla y accesorios. 
Lozano y Co: 2,145 id tubos y acce-
sorios. 
Zaldo y Mar t ínez : 12 Id maquinaria. 
Heydrich y Muller : 1,335 bultos tubos 
y accesorios. 
R. J . D. Orn y Co: 1.525 piezas asbes-
tos. 
Dearborn Chemical y Co: 140 barriles 
aceite. 
Rio. Cauto Sugar Company: 26 bultos, 
tubos y maquinarla. 
Brouwers y Company: 131 bultos, acce-
sorios y autos. 
Stemphenson y Co: 420 bultos muebles. 
MADERAS: 
P. Guasch: 49 atados, 2,612 piezas ma-
deras. 
Havana Tradlng Company: 335 Id id. 
P. Castillo y Co: 830 atados arcos, 1,480 
id duelas. 
F. C. Unidos: 284 polines. 
Miranda Sugar Companv: 500 Id. 
CENTRALES: 
Algodones: 5 bultos carros y acceso-
rios. 
MANIFIESTO 086.-Ferry-boat ameri-
cano H . M. FLAGLER, capi tán Whlte. 
procedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
VIVER KS-
N. Qulroga: 800 cajas huevos. 
MISCELANEAS: 
Cuban Auto Company: 2 autos. 48 bul-
tos accesorios Id. 
American Agricul tural Chemical Co: 
90..720 kilos abono. 
Pons y Company: 394 bultos tubos v 
accesorios 
MADERAS: 
V. VUdosolI : 9,(V43 pinas maderas. 
Cuban Central Ry Company (Sagua): 
200 polines. 
CENTRALES: 
Fe: 16 bultos maquinarla. 
Hrrshey Corporation: 713 tejas. 
San L ino : 16 bultos maquinarla. 
Violeta: 14 id tubos. 
Cunaguo: 7,476 tejas. 
Regltta: 1 locomotora. I bulto acce-
sorios Id . 
MANIFIESTO 987.—Vapor americano 
O L I V B T T E . capitán Sharpley, proceden-
te de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
Lastre. 
MANIFIESTO 988.—Goleta portuguesa 
BOA ESPERANCA, capi tán Barroso, pro-
cedente de la mar de arribada, consig-
nado a .1. Cdsta. 
Con madera para el punto de su des-
tino. 
M ^ i r a B S T O "SOS.—Vapor americano 
OSABAVN, capitán Robinson, procedente 
de Norfolk, consignado a Munson S Line. 
Cuba Tradlng y Co: 3,084 toneladas car-
bón mineral. 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
IMPORTACION 
Resumen general de víveres llegados 
^ a U T i n ^ S ^ r H ^ M ' FÍT-
CANR,dePrMo^te ^ ^ >• ™ * 
Coles: 13.129 kilos 
Harina de t r igo : 250 sacos. 
Huevos: 1,2000 cajas. 
Heno: 281 paras. 
Puerco salado: 130 calas 
Sal : 300 sacos. * 
Salchichas: 15 barriles. 
EXPORTACION 
DELrRIO*W YOrk' POr 61 eapor PINAR 
Azúcar : 18,700 sacos. 
Para fíew York por el vapor MEXICO. 
Toronjas: «X> huacales 
P lñas : . 246 Id. 
Mleels: 645 barriles. 
Cueros: 1,870 líos. 
Legumbres: 121 huacales. 
Clífarros: 1 caja. 
Picadura: 1 M 
Dulces: 1 Id. 
Esponjas: 73 pacas. 
Ilioja de 'ata: 330 cajas. 
Tabaco toLCldo: 503 cajas 
r r l ^ í ^ e r e h , ^ ^ ,,a™S- 412 ^ 
Efectos: 380 bultos. 
T T R . ^ N< W YC>rk' POr Vap(>r VKRA-
[ Desea usted zapatos que le rtaren bastaníel 
Solamente en la mejor calida•! de piel y constrncrló 
den asegurar el buen resultado. K-ta clase de niel v Z Ü 1Mie-
obra lleva «.da zapato de S T E T S 0 V. ' mano de 
Ese es el por qué los zapatos ÍSTETSON dnr in mnch/v 
bien j lucen elegantes. "^rno, calzan 
Acabamos de recibir los últimos estilos hechos en los v 
dos l uidos para satisfacción de »os habaneros. tsta-
Nosotros tendremos mucho gusto en mostrárselos. 
M A T A L O B O S Y H E R M A N O 
P e l e t e r í a U N C L E S A M 
O B I S P O , 8 1 . 
H A B A N A . T E L E F . * . 9 l 7 9 
MATAS A D V E F T I S I N , ; A(.I:NCY 
C868S 
3t.-26 
Azúcar : 11,390 sacos. 
Para New Orleans, por el vapor CHAL-
METTE. 
P l ñ a s : 171 huacales. 
Tomates: 184 id . 
Soga y efectos: 158 bultos. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
NOVIEMBRE 26 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 205 
Idem de cerda . . . . . . . . 11:"> 
Idem lanar 33 
Se detalló la carne a los siguienteá 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
Reses sacrificadas noy: 
cas, a 31 , 33, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 54, 60 y 62 centavos. 
Lanar, a 45. 50 y 55 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6i) 
Idem de cerda 2o 
Idem lanar 0 
86 
Se#detall6 la carne a los biguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 33 y 35 centavos. 
Cerda, a 52. 54 y 60 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno S 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 33 a 34 centavos. 
Cerda, a 58 centavos. 
L A VENTA EN P I E 
l e cotizó en les cjrraias cíuraau ti 
día de hoy a loa siguientes precioi: 
Vacuno, de 8.1Í2 a 9 centavos. 
Cerda, a 14, 17 y 18 centavos. 
Lanar, de»12 a 12.112 centavos. 
Ycnt'i de Pezuñas 
Ce paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanki-
jo, do 45 a 50 pesos. 
Crines do cola do res. 
So paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesoc. 
Venta de canillas 
So paga en el mercado ol quintal 
entre $1-10 y $1-20. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en ei m 
cado, io círrlente de Sis « IM ,MPR* 
nclada. ' a *-0 u ;f. 
Tenía de astas 
LA PLAZA 
(íanado do Cnma^fiey para la . J 
Revilla y Escobar. ^ 
E l domingo llegó por la n^s 
un tren de ganado p ^ !aa 
encabeza estas líneas, de Camag-w 
ae los señores Govantes, Revilla „ 
Fernández, loe que fueron vendi.J 
entre 9 centavos lo bueno y el ! 
trojo a 8.1!2; quedando retíraffi 
unas 63 reses del mercado, sin vén 
derse. u 
1 
Tío se espera ganado. 
Según los informes recogidos ea 
plaza, es que no llegará hoy gánalo 
ai mercado. 
D 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i n b r e s d e t o d a s c U « 
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p & r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
ta. O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a -
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
H C a . 
O B R A P I A Y B E R N A 2 A 
( P O R B E R N A Z A , 1*) 
SE INTERESA LA REPARACION 
D E UNA ESCUELA 
De la Secretaría de Instrucción 
Pública, y a los efectos consiguien-
tes, se recibió en la Secretaría da 
Obras Públicas, para eu estudio, un 
proyecto de las obras de reparación 
que aquel Departamento Interesa 
que se ejecuten en la escuela núme-
ro 5, en Guanajay. 
i? 
A u a 
» R n 
d e l D r . J Í I O N S O N 
con tes E8EKCIAS 
niás floas t t ftji 
EKQBiSITA f m EL BAM Y E l P A l l E U 
l e venta, D E S i D E R U JOBRSM, GMspo, 30, e s p i i i i « 4 0 " ' 
3*E 
filMEBRA kmm D E W O I F E 
riUllIC* L E G I T I M A R 
I M P O R T A D O R A S R X C L U M V O » 
g rr KM L A . R K P U W i a O A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é l m o m i . • • < • - H * " 
m 
LAS MAQUINAS DE ESCÜÍBIR "flUVEH' 
y e t n s mareas do J35.0» ú 
ÍE1ITAI A l CÍJilAM I A HO^ 
W m . A . P A ü K B R , a í f f i S * * ^ 
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P A R A L A S D A M A S 
Por la C O N D E S A D E C A N T t L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
^TOS M A S P E M C E B 
^ ¿cui nos l leva a pensar 
í o ^ T a s felices de 
^ tres conclusiones pr&-
U v i d * ; J ^ e l de la idea. 
"piercepw" bemog gozado muy 
» 90,11 n U i r o n r á p i d a m e n t e , y 
S «u0e8 j e t a r o n ni e a í u e r z o W 
«110 ^frutarlos . 
61 f decir que uno de los mo-
f ^ m t o ohoso. de mi vida lo 
V » "^nlando una puesta de sol. 
no Pede comparar con 
511 ía do las infinitas que 
S i d a s ; fué en compama 
^ C ̂ TJ Quorida amiga a 
" S E visto en muchos a ñ o s , 
momento de m i existencia 
¡ S i » D i o 9 ml cuerpo y m 
I» , nudiéramos ir entresacando 
' 1 momentos de felicidad que 
nuestros cerebros, pava 
r^oclados a casos y cosas que 
feíHratifl porque no hay rt-
1 ^hastite en el mundo para 
talos casos y cosas, ccx 
i T S i p l o : regresar a l seno de 
^ Ha después de una larga y a c -
íáa ausencia, esperar a un cer 
¡í0 coóo lar a un desgraciado. 
1 una convoarsación Intima. L con éxito, una sorpresa 
¡!bio la llegada de u n hijo, u n a 
¿erienda en el c a m p o . . 
, que nunca pausaron sobre 
he oído decir con mucha f ie-
• "Si yo tuvieran bastante d l -
'"¡sefa feliz a varias personas 
ĉonozco lo merecen". Y siempre 
\Sné de Igual manera: • ' ¿ P ^ 
, tratar de hacerlos felices s in 
esas riquezas?" Nadie en el 
cao puede hacerme sentir l a mls-
¿fellcldad que Inundó m i c o r a z ó n a 
friüta de una mesita de pino bas-
1 jtotada con a lmazarrón , y por t a -
e un viejo papel de pared, que me 
liaron m» pobres padres u n d í a 
fjl santo; nada n i nadie p o d r á 
" e sentir aquel temblor de 
que recorrió ml cuerpo a l 
uje de la mano una bondadosa 
i oara llevarme a su casa y en-
s e ñ a r m e su gabinete, que yo irwí 
m a n s i ó n de l a m á s refinada suntuo-
sidad, aunqua s ó l o era una modesta 
vivienda. 
Con el transcuroo de los a ñ o s tuí 
feliz en la placidez de ml hogar Jun-
to a mis seres queridos. A s i s t í a cre-
tesos banquetes, v ia jé mucho, obtuve 
honores y triunfos personales; pero 
las horas que m á s felicidad me pro^ 
porcionaron. e s t á n enlazadas con un 
paseo por ol monte, una lectura en 
una noche Inverna l ; una sonrisa a an 
pobre; un regalo modesto, y una v i -
sita a una casa tan elegante como 
sencil la. 
A ñ o s hace que se f u n d ó la fá -
brica su i za de Relojes» marca 
*A. B. C/ 
" C a b a l l o d e B a t a l l a " 
U n i c o R e c e p t o r 
M i r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o de J o y e r í a 
de brillantes, Bri l lantes s u e l -
tos y Relojes. 
C a s a fundada en e l a ñ o 1890. 
ffiajo e l c i n c e l 
d e l j e s c i U t c r 
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B A J O L A A C C I O N D E L A S 
I T Á L I N A S 
J E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E . P O R 
I L E S O S . P O R A B U S O S . P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
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] L E J O S ! 
Y a l a noche desciende el ave bus"» 
albergue tibio en las inhiestas pal-
(m&a 
E l d ía es sombra que l a mente 
(OfU3t»u, 
y la noche la aurora de las almas. 
¡Cuán bella, oh noche, es tás1 . 
(Desgarra el vela 
que a mis ojos te cubre, an^el 
(proscrUo. 
De dos a lmas l a u n i ó n festeja el 
(cielo; 
nuestras nupcias celebra el infinito. 
¡ V e n a ml lado, ven! L a una as o roa 
y nos bendice Dios. Sigue mis hae-
( l las : 
las flores todas nos d a r á n su a r r -
ima, 
y sus fulgores todas las estrellas. 
Recordar es v iv ir . ¡Oh pensamiento, 
rompe tus l igaduras, bate el a l a ! 
D e s p i é r t a t e a l a voz del sent imi in-
(to; 
sea l a escala de Jacob tu escala. 
Recordar es v iv ir . Oomo sol íad 
hablar a m l alma, s in tu amor de~ 
(sierta. 
haz que Derivan los pasados d í a s 
haz que rev iva l a esperanza nmerta. 
¡ S o l o ! . , . .LieJos de t í ¡Mart ir io 
( h o r r í b ' e ! 
IQuién h ic i era posible lo imposible 
y qu ién h ic iera eterno m l recuerdoI 
¡ Y a e s t á s a q u í ! Mi c o r a z ó n te 
(siente. 
y a oigo al roldo que forman t r a 
( p i s a d a s . . . 
Parece envuelta tu m a r m ó r e a frente 
en l a luz de las tibias alboradas. 
De la v ida en la sonda borrascosa 
m i plonta siempre s e g u i r á hu hue-
( l l a : 
somos perfumes de una misma rosa, 
somos fulgores do una misma es» 
(tre'l!?. 
¡ N o huyas, v i s i ó n ! E n tu sonrisa 
(veo 
tu ardiente a m o r . . . l a s ú p l i c a . . . 
(el reproche. 
E n tus pupilas, que e n c e n d i ó el 
(deseo, 
parpadea la l u z . . duerme la noche. 
¡ N o huyas, v i s i ó n ! E n dulces em-
belesos , 
unido a t í con invisibles lazos, 
quiero en m i boca el fuego de tus 
(besos 
y en m i pecho ol calor de tus 
(abrazos. 
¡ C a n t a ! E l dolor a l c o r a z ó n avan-
(za 
y quiero oir tus notas virginales, 
tristes como el amor sin esperanzas 
bellas, como las noches tropicales. 
¡ C a n t a ! . . T u voz a mis o ídos llega 
remedando en cadencia arrul ladora 
lag vibraciones de l a l i r a griega 
y el dulce ritmo de la guzla mora. 
T ú siempre para m í s e r á s consuelo 
• de m i frente a p a r t a r á s las sombras. 
Haces brotar estrellas en m i cielo 
como de flores mi camino alfom-
(braa. 
¡ H u í s t e y a del c o r a z ó n , mentira! 
De t u paso ante m i no quedan r a s -
(tros. 
Huyes en tanto que la tarde espira, 
mientras la noche se corona de as -
(tros. 
E n la se lva p l e g ó l a flor su broche, 
la luna i rrad ia en l a e x t e n s i ó n va^ía. 
¡ E s hora de s o ñ a r ! . . ¡Cayó la noche 
aurora de tu a lma y de l a m í a ! 
E n r i q u e AmfniegTí 
D E C A L O G O I N F A N T I L 
Dicen los higienistas que la mavo-
r ía de las enfermedades y muertes de 
los n i ñ o s pueden evitarse siguiendo 
a l pie de la le tra el sigutente d e c á -
logo: 
P r i m e r o . — C r í e s e a los n i ñ o s con el 
pecho materno, el alimento ú n i c o que 
la naturaleza prepara y destino a t se 
objeto. 
S e g u n d o , — D é s e l e e l pecho con re -
gularidad, nunca con monos de tres 
horas de diferencia, para que la di -
g e s t i ó n sea buena. 
T e r c e r o . — L a s ventanas de l a habi-
t a c i ó n donde duerma el n i ñ o deben 
estar s lemprs abiertas, para que el 
cambio de a t m ó s f e r a sea constante 
C u a r t o . — H á g a s e que e l nlflo duer-
ma sus siestas a l airo Ubre, para que 
respire el aire m á s puro posible 
Q u i n t o . — E v í t e s e que las moscas y 
mosquitos so posen en el c u e r p e c í t o 
de los n i ñ o s , c u b r i é n d o l o s con un 
mosquitero cuando e s t é en su cunita 
o cochecito. 
S e x t o . — B á ñ e s e l e todos los dias, y 
en l a é p o c a del calor dos veces, pa -
ra que siempre e s t é limpio y fresco. 
S é p t i m o . — N o se prense a los n i ñ o s 
con bandas y ropas ajustadas, sino 
con l a holgura necesaria y lo m á s 
suave posible para que puedan ejer-
citar sus extremidades y estar c ó m o -
dos. 
Octavo..—No so haga cosquillas a 
los n i ñ o s , ni se les agito en el aire. 
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vir, en una cesta proporcionada se 
meten las ciruelas Introduciendo la 
cesta en el agua, que deberá cubrir 
por completo la fruta; cuando se ob-
serve que la piel de las c iruelas se v a 
arrugando, se saca la cesta que las 
contiene; se deja que e scurra e l agua, 
y se meten las c iruelas en otra vas i ja 
que contenga agua fresca. A s í se va 
escaldando toda la cantidad de cirue-
las que se piense poner en dulce. Des-
p u é s de pasado un corto rato, se ob-
s e r v a r á que l a piel, a l sentir e l agua 
fría, se va separando de la carne, y 
aun hay muchas de ellas que quedan 
totalmente peladas; se les quita el 
pellejo que les quede, y se pasan, ya 
limpias, a otra caldera con diferente 
agua, y se ponen a la lumbre; cuan-
do e s t é n bien calientes se sacan. Apar 
te se hace el a l m í b a r a l negro de m a r -
fil , hasta que tome ol punto de vela, 
poniendo una l ibra do a z ú c a r por c a -
da una de fruta. D e s p u é s de L ien es-
curridas las c iruelas , se pasan a la 
caldera del a l m í b a r con el grado de 
vela, y a l l f se dejan hasta el siguien-
te día, en que se les da, con el a z ú c a r 
que se habrá sacado por d e c a n t a c i ó n , 
una buena hervida, repitiendo la mis-
ma o p e r a c i ó n por espacio de cuatro o 
cinco días . Se debe procurar, a l t iem-
po de la e b u l l i c i ó n , l impiar bien el 
a l m í b a r de la espulga que se va re-
cogiendo en las paredes de la calde-
r a , y antes de ponerlo en las c irue-
las, d e s p u é s de la e b u l l i c i ó n , se pasa-
rá por el cedazo de tela, para que en-
tre siempre el a l m í b a r en las c iruelas 
purificado de la pulpa que el las n a -
turalmente van soltando. Antes de dar 
por terminada la o p e r a c i ó n , se las 
deberá calentar con el propio a l m í -
bar que tienen, y separarlas de la 
lumbre antes que levanten el hervor, 
p o n i é n d o l a s en una t inaja para que 
e s t é n mejor conservadas. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A I S F O R M A N L A R A -
S E D E U N C A P I T A L . 
L hombre q « « fthocra tffei* 
siempre oigo qno lo «fcarlxfl 
contra l a nec^skkul mien . 
que 1̂ que no ahorra tiene 
Q 
tras 
ftempre ante s í ¡a amenaza 4* «* 
miseria-
| L B A N C O E S P A Ñ O L D B 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante 1 
paga el T R E S P C R C I E N T O D E 
Interés . 
1 
ni se les monte a caballo en las rodi-
l las , evitando con eco muchos t r a s -
tornos nerviosos. 
Noveno. — A c u é s t e s e a los n i ñ o s 
temprano,p para que duerman bas-
tante. 
D é c i m o . — N o se les den e s p e c í f i c a s 
jarabes calmantes ú otras drogas sin 
la a p r o b a c i ó n doi m é d i c o , , para evi-
tarles envenenamientos y muerte 
prematura. 
A N E C D O T A S . 
Uno de los criados de Federico el 
Grandes lo hizo impacientarse' de tal 
modo un día que e l monarca le p e g ó 
una bofetada y le descompuso el po-
lo. E l criado con l a mayor sanare 
fr ía se c o l o c ó delante do un espeto 
que h a b í a en l a c á m a r a rea l y se 
a t u s ó los rizos que oe le h a b í a n des-
hecho. 
"¿Qué es eso, b r i b ó n r * dijo Feder i -
co, "¿ t i enes atrevimionto p a r a , a r r e -
glarte en m i presencia?" 
"Señor", r e s p o n d i ó el criado, ' l í 
hago para que las personas que hay 
en la a n t e c á m a r a , no comprendan lo 
que ha pasado entre nosotros". 
E l rey tuvo ta l acceso de r i sa , que 
se v i ó forzado a sa l i r de la habita-
c ión . 
Enr ique I V , rey de F r a n c i a , le dijo 
un día a su confesor, ol Padre Co-
t ó n : 
"Padre, ¿ r e v e l a r í a i s la c o n f e s i ó n de 
un hombre, que os hubiera anlnc ia-
do la r e s o l u c i ó n de asesinarme?" 
"No, s e ñ o r ' recpond ió e l virtuoso 
sacerdote, "no la r e v o l e r í a ; pero co-
r r e r í a a ponerme entre V . M. y e l 
puño l del regicida". 
Respuestas de ests g é n e r o , no ne-
cesitan comentarlos n i elogios. 
R E P O S T E R I A 
D U L C E D E C I R U E L A S 
E s indispensable para que quede 
bueno, que se haga con ciruelas c lau-
Bembas con motor e léc tr ico pora eleyar a p 
a todos ios pisos. 
Bombiüos Nitro legitimas, motores e l éc tr i cos , 
t r i fá s i cos y mooofós i cos . 
Caieotadores de agoa, electrices, lámparas de 
sala y habitaciones, electos e l é c t r i c o s en geieral 
G . S a s t r e e H i j o 
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úias . Se pone en una caldera agua a 
fuego vivo, y cuando principia a her-
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ro D. Carlos en dócil y benévolo, y a 
todos prestaba obediencia y pedía per-
dón, muy en espoclai a su padre y a Ho-
norato Juan, única persona quizá a quien 
amó de veras. 
Quería que D. Juan de Austria y ©1 
Príncipe de Parma estuviesen siempre a 
su lado, y cuando por la fatiga no podía 
hablarles, tomábales las manos y se las 
acariciaba con las suyas. 
Catorce consulta* de médicos presidió 
el Rey D. Felipe desde el 30 de Abril al 
8 de Mayo. Sentábaso en su sitial con el 
Duque de Alba a la derecha y D. Garda 
de Toledo a la Izquierda: poníanse detrás 
los Grandes de la corte y enfrente los 
médicos, sentados sn escafíOB, formando 
semicírculo. Don García de Toledo daba 
por turno la palabra a los que debían 
usarla. 
En una de estas consultas habló alguien 
de un morlaco viejo de Valencia, liernado 
el Pintadillo, que hacía coras maravillo-
sas oou unpjentos que preparaba. Pro-
testaron los médicos: mas si Rey mandrt 
traer n Pintadillo en postas, sin perdida 
de tiempo, con escándalo y ofenna de to-
dos ellos. 
Bu la noche del 8 de Mayo declará-
ronse los médicos venoidos y anunciaron 
al Rey que sólo quedaban al Príncipe tres 
o cuatro horas de vida. 
No quiso D. JfcUpe verle morir, y mar-
cbóss aquella misma nocbo, dejando al 
Duque de Alba y al Conde de Feria do-
talladas Instrueclonafl para el funeral y 
el entierro de su hijo. Algunos señores 
de la corte apresuráronse a comprar el 
paflo para lee lates. 
Pasó toda aquella nochs d« angustia 
D, Juan do Austria a la cabecera del mo-
ribundo, y al amanecer dijo al Duque de 
Alba que le acompaftase al convento de 
Jesús y María, para pedir por fllMma vex 
a Fr. Diego la salvación del Príncipe, 
Entonces tuvo el Duque de Albn una 
Idea repentina, que Vio» le inspiró sin du-
da. Mandó en nombre del Rey abMr el 
sepulcro de Fr . Diego y llevar el cuer-
po a la cámara del Príncipe. 
Dispúsose ia procesión pura el medio-
día : iba delante el pueblo entero claman-
do a Dios misericordia: seguíanle cen-
tenares de penitentes con sayales y ca-
pirotes y las eepaldas desnudas, discipli-
nándose cruelmente: detrás venían cuatro 
frailes de San Francisco trayendo en unas 
parihuelas el cuerpo de F r . Diego: venta 
tste en un ataúd, envuelto en un su-
darlo, con el rostro Incorrupto, pero amo-
jamado, como hoy día se conserva, des-
cubierto. 
A derecha e izquierda del ataúd iban dos 
penitentes, cubierto el rostro por áspero 
capirote y dejando ver la túnica de sa-
yal, los pies desnudos y ensaugreutados 
por los guijarros del camino i eran los dos 
'•rayos de la guerra." Alejuíidro Far-
neslo y Don Juan de Austria. 
E n pos de cilos venía el Duque de Al-
ba con la cabeza descubierta y secuían-
les y rodeábanles la universidad, las co-
munidades, lo«i estudiantes, la nobleza, el 
clero, los palaciegos, K>i gremios, no en 
dovota y ordenada procesión, sino me«-
clados todos y confundidos, henchlendo 
las callMi como nns avalancha de angus-
tia y amargura que arrastrase hacia pa-
lacio el cuerpo de F r . Diego, que había 
de salvar al único heredero varón d« 
la corona de España. 
Entraron e| cuerpo en la cámara del 
Príncipe, abierta ya de par en par, co-
mo suele estarlo la de un cadáver, y pre-
elpltóso dentro todo el que pudo, sin or-
den, ni Jerarquías, ni concierto. 
Estaba el Prínclps boca arriba en el 
lacho, con los ojos cerrados por la hin-
chazón de los párpados, la nariz afila-
da, la boca abierta y el ronco estertor sa-
liendo difícilmente de su gurjranta soca. 
Pusieron el ataúd sobre In cuma, to-
cando al cuerpo del Príncipe; E l Prior de 
San Francisco cogió una de sus manos 
Inertes y púsola suavemente sobre el pe-
cho de Fray Diego. 
eRlnó un silencio inverosímil, en que 
nadie respiraba: bubiérase oído la calda 
de una hoja, el aleteo del Angel de la 
Guarda llevando al cielo aquellos clamo-
res de fe, aquellas lágrimas de espe-
ranza. . . 
De repente dló el Príncipe una vuelta 
hacia el ataúd y trocóse el estertor en 
respiración tranquila... 
Él pavor de lo sobrenatural posesionóse 
de todos: a muchos se les erizaron los 
cabellos... Diez mlnntos después invadía 
al Príncipe un apacible sueño que le du-
ró seis horas.. . Balleron todos de punti-
llas, conteniendo los alientos.... Sacaron 
el cuerpo calladamente... 
Al despertar el Príncipe llamó n D. Juan 
de Austria y le dijo que había visto du-
rante aquel sueño a F r . Diego de Alca-
lá con su hábito franciscano y una cruz 
de caña con una cinta verde. E l Santo le 
había dicho que aqueHa vez no mori-
ría. 
y no murió en efecto (1). 
(1) E | primer cuidado del Principe D 
Carlos al levantarse convaleciente, fué ei 
de pesarse para cumplir el voto que ha-
bía hecho. Pesaba tres arrobas y una li-
bra, y debía, por lo tanto, a cada uno de 
los cuatro santuarios tres arrobas y uu-i ' 
libra, y debía, por lo tanto, a cada uno I 
de los cuatro santuarios tres arrobas v 
una libra de oro, y nueve y tres libras 
do plata. E l Príncipe no pudo pagar en 
vida esta deuda: pero en la cláusula XV 
do su testamento, hecho en 19 de Mavo 
de 15©4, enciirga a su padre el Rey n. 
Felipe el pago de ella. En la elánsula si-
guiente eneárcale tamhiéu que promueva 
IA carionlraclón del santo lego francisca-
no, como lo hlr.o en efecto Felipe I I . sien-
do al íUn canenlindo "San Diego de Al-
calá" por Sisto V en 15S8. 
I V 
Salló don Carlos de Alcalá el 17 de J u -
lio para terminar su convalecencia en 
Madrid, y quedaron solos Alejandro Far-
neslo y don Juan de Austria, prosiguien-
do sus estudios hasta fines de 1504. 
Entraba don Juan entonces en esa pe-
ligrosa edad de la adolescencia en que 
la naturaleza despierta a ciegas y la 
imaginación divaga por mundos desco-
nocidos, forjando Inquietudes misteriosas, 
deseos vagos y extraños sueños que tur-
ban el entendimiento, arrastran el co-
razón y extravian con triste frecuencia 
la voluntad, si cualquiera mala Influen-
cia tuerce su rumbo. 
Estaba, sin embargo don Juan dema-
siado alto y harto bien guardado para 
que llegasen hasta él las vulgares influen-
cias de la chusma estudiantil, de que di-
Jo después Alarcón en la "Verdad sospe-
chosa" : 
Son mozos, gastatn humor, 
Sigue cada cual su gusto. 
Hacen donaire del vicio. 
Gala de la travesura. 
Grandeza de la locura; 
Hace, al fin, la edad su oficio. 
Mas había también en Alcaclá estu-
diantes de la más alta nobleza, q ue ha-
cían su corte a los Principes y partici-
paban ds ssu ejercicios y entretenimien-
to» ;y uno de ellos, que debió ser don 
Rodrigo de Mendoza, hijo segundo del 
Duque del Infantado, proporcionó a don 
Juan algunas de aquellas novelas de ca-
ballería, a la sazón tan en boga. 
E l efecto de estas lecturas en el áni-
mo de don Juan, fué el de un tizón en-
cendido arrojado en un campo de ras-
trojas secos. 
Ciertamente que su buen sentido re-
bajaba el nivel de las fabulosas hazañas 
de los Amadises y Palmerlnes hasta re-
ducirlo a los límites de lo verosímil: 
> pero el espíritu, la tendencia a lo gran- i 
de, y a lo temerario y a lo amoroso, in-
| llamaban su imaginación ya ardiente de 
¡ suyo, y encendían su corazón que des-
de niño le impelía a cosas grandes y ¡ 
maravillosas. 
Siempre le sedujo honrar a Dios y 
l amparar a los menesterosos, como doña 
Magdalena de Ulloa le había enseñado; 
siempre soñó con servir al Rey leal-
mente como de Luis Quijada habla apren-
dido, y con llevar a cabo grandes hazza-
ñas por su cuenta propia, como la sangre 
de Carlos V, que nervia en' ssu avenas, 
parecía pedirle. 
Mas después de estas lecturas parecía 
le este ya poco. Insignificante, sin gloria 
y sin brillo, y al Dios a quien honrar y 
al Rey a quien servir y a la fama que 
merecer .añadió entonces un reino que 
conquistar para proclamar en él la fe de 
Cristo, y una dama a qnien amar, no 
al modo ruin y pecaminoso de la Mariana 
Gardeta del Príncipe D. Carlos, sino al 
modo espiritual y platónico' de la Orlana 
de Amadís de Gaula. . . 
Estas imaginaciones, una y otra vez 
meditadas y repetidas durante aquellos 
dos años, afirmaron para siempre las 
grandes cualidades y los sensibles defec-
tos de D. Juan de Austria. 
En este estado de ánimo supo D. Juan, 
no sabemos cómo que su hermano D. Fe-
lipe había pedido para él al Pontífice 
Paulo IV el capelo cardenalicio... Mas 
no era ésta precisamente la voluntad de 
Carlos V consignada en su testamento: 
porque nunca mandó el Emperador que 
se Impusiese a D. Juan el estado ecle-
siástico,-ni aun adornándolo con la púr-
pura cardenalicia; sino úni'niupvite encar-
gó "que pudiéndose buenamente enderecar, 
que de su libre y espontincT vcluntad. 
él tonm?e hábito en alguna re.jglón de 
frailes reformados, a la qual se incami-
n?. sin hacerle para ello precnla ni cx-
torción alguna"..* j 
E l despecho y la afllclón de D. Juan, 
al saber esta noticia no tuvieron límites, 
y apresuróse a participarla a la buena y 
discreta Doña Magdalena, quejándose con 
toda la amargura y desaliento con que se 
lamentan a su edad las ilusiones per-
didas. 
Comprendió Dofia Magdalena el yerro 
inmenso que sería y los peligros a quo 
auedaha expuesta el alma de su don Juan 
empujándolo por un camino, a que la 
vocación do Dios no le llamaba, y con 
esa libertad de espíritu propia de las ol-
mas santas y fuertes, aconsejóle con gran-
de ahinco prevenir por cuantos medios 
fuese posible quo el capelo no se conce-
dioso. y en el caso de no poderlo evitar 
resistir abiertamente al Rey con tanto res-
peto como entereza. 
L a conciencia y el honor caen Cuera do 
todo vasallaje, y la noble dama sentía 
como otros muchos de su época, lo qué 
dijo después Calderón, haciéndose eeo de 
aquella raza ya degenerada en su tlem-
Al Rey la hacienda y la vida 
Se debe; pero el honor 
Es patrimonio del alma 
Y el alma es solo de D'los. 
Animado D. Juan con esto, no volvió 
a hablar más del asunto ni «un con Do-
na Magdalena misma, y nadie hubiera 
sospechado que tuviese él conocimiento do 
lo que con el Papa se trataba 
Mas de allí a poco llegó a Madrid D. 
Fo.lpe de vuelta de laa Cortes ds Monzón 
que había celebrado, trayendo consigo a 
sus dos sobrinos los Archiduques Rodulfo* 
y Ernesto, hijos de! Emperador Maxicri-
llano y de la santa Emperatriz Dofia dia-
ria, hermana del propio D. Felipe y de 
don Juan de Austria. 
Acudió éste n saludar al Rey y dar la 
bienvenida a los Archiduques, J encon-
trólos en el castillo de Valsain. allá en al 
bosque de Segovia. 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Estadio: Empedrado, 13; de 12 a 5. 
Teléfono A-7980. 
ROGEUO DIAZ PARDO 
ALBERTO DIAZ PARDO 
«.ogrodo*. "Merradwea, 22. altos. Te-0110 A-4419. 
Dr. Lodus Q. C. Lámar 
ABOGADO 
DE LOS COLEGIOS DE NUEVA 
YORK. WASHINGTON Y L A 
HABANA 
Cuba, 58, aJtcs. Apai tado 1 7 » . Ca-




Dr. F E L I X PAGES 
OlrojAfi* de 1» Qolnt» * • 
DependiratM. 
CIBOOMi E N QJB&EBtAId 
Inraclones de Neo-Sa^an^a, Cmx-
sult*» de 2 a 4. l íeptono, 38. Te-
létono A-5337. Domicilio: Baüoa, 
entre 21 y 28. Vedado». Toi«o-
no F-448S. 
DR. ANTONIO PITA 
Director dej 
INSTITUTO OPOTKBAPICO DK 
LA HABANA 
Con departamentos de "Opote-
rapia," fodroterapia, Radio-Elec-
troterapia, Kineslterapla, InveaU-
eaciones Clínicas, BacterloKJsrlcas 
y Cultora Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artrlt lsmo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nervloaaa y So-
cretas. 
BHminaclfln positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
Unicos en Cuba 
G ALLANO, 60. CONSULTAS TK 
S • 4 P. I L 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
MIGUEL DE MARCOS 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez, 
Departamento, núm. 411 
Parque Central. 
T E L E F O N O : M-1602 
28 n 
38 n 
BUFETE DEL DOCTOR 
LUCILO DE U PENA 
ABOGADO 
Por nn& iguala baja el Bufete 
"pagará todas laa multas" al clien-
te. Chacón, 17, bajos. Teléfono 
A-0242. 
C 8507 90d- 17 n 
Dr. MIGUEL V I E J A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , SMi 
Bapedallsta en eatdmago. Incóate 
no* • Impotencia. Consulta.»; 1 ps-
9»; d» 2 a i . Consultas po? tanm. 
Dr. ENRIQUE DEL R E Y 
CtmJniK. ám 1» Qxünt» da Salad 
" L A BA1.KAR" 
Enfermedades de selloraa y clragla 
en gsnoral. CoumilUs: de 1 a 8. 
San José. 47. Teléfono A-M7L 
2Tiao 80 n 
Dr. B. OYARZUN 
ENFERMEDADES SECRETTAJl 
Aplicación intravenosa del 914. 
Consultas de 2 a 4. San Rafael, 
36, altos. 
Adolfo Benigno I^úñez y 
González 
ABCGXDO Y NOTARIO 
J H-.^ana, núm. 37. Teléfono A-2390. 




T«L A-2362. Cable: A L Z U 
Hora» ¿e despacho: 




Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, Nev York 
Gustavo Angulo 
Abosado y Notario 
Charles Angulo 
Atternejr aod Couneeler »t Lew 
2725»S 30 n 
Pelayo García y Santiago 
NOTABIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, n ú m w o 53, altos. Teléfono 
A-2432. D e O A l 2 a . m . 7 d s 3 a 
6 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMARGURA. U , HABANA 
Cable y Telérrafo: "Godelato.* 
Teléfono A-28M. 
Doctores ta Medlcaa f Crngía 
Dr. RAMON GARGANTA 
Operaciones externas eln dolor ni 
pérdida de sangre. Enfermedades de 
sefloras * nlflos. Obispo, ndmero 52, 
altos. Domicilio: B. Legnernela. nfl-
mero 26. Teléfono 1-1535 Conpultas 
de 2 a 4. Gratis para os pobres. 
K726 
»7 m 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enferme.lades de las Vías 
Ur lñ í r i»s . l loras de Clínica: ds 8 a 
11 de la mañana. Consultus partlcu-
g J T j * • 3 a 5M, de la taide. Se-
fioras: horas especialeB. pruna ci-
tación. Lamparilla, 7». 
C TOTS In 21 
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
SAN NICOLAS, 52. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
ClmJ«so del Hospital de bmer-
gsncks 7 del Hospital Núm. Uao. 
BspecttBata en ifa» nrlmulati y 
«nfonnedades reBércss. Cistoseo-
pU, csterlsmo de 1 * uréteres y SBA-
meo del rülón por los Rayos X. 
Inyecciones ds Neosalmrsan. 
Cosmiltas de 10 a 12 a, m. y de 
8 s 6 p. m., en la eaDs ds 
CUBA, NUMERO 69 
27401 30 n 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X . PleL Enfermedados se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in -
yecciones. Do 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, n timar o 107. 
Habana. 
DR. J . VERDUGO 
E8PECÍAXIKTA DE PABIS. 
EstOmfago e intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 8. Prado, 70. Telé-
fono A-514L 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazdn, Pul-
mones, Ncrrlosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
8, los días laborables. Salud, nú-
mero S4. Teléfono A-64ia 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrático de la E. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernes, do 12^ a 2U¡. Bar-
paza, 32. 
Sanatorto. Barrete, Guasabacoa. 
Teléfono 611L 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Cosa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital nflmero L Especialista ss 
enfermedades de mujeres, partos y 
©•xugla en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para loe pobres. Em-
padrado, SO. Teléfono A-2558. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catodrfttloo de Trmpíntlca de la 
T7nh>er«ida<l ds la Habaoa, 
Medicina general y especialmente en 
enfermedades secretas de la pWU 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 15C. altos. Te-
léfono A-431S. 
Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar. Jefe ds Clí-
nica de Partos por oposición de la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas de 1 a 8, lunes y 
viernes en Sol, nflmero 70. Domi-
efido: calle 15, entre J y K . Vedado. 
Toléfono F.1862. 
M7«0 ra. 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, UARIZ Y OIDOS 
MalocOs», U , altos; ds 8 s 4. Ts* 
Jéfono A-44-85. 
MTiB 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Merced. 
Horas: 12 a 8. Teléfono A-87K5. 
27406 
Dr. ROBEUII 
8ANOSJC Y E .vntKZtB-
S A B E S SECBJBTAS 
Cu ra clan rápida por alai 
dernlatmo. Consultas: ds 
P O B R E S : QBATI 
QáPa de Jesfls & 
T E L E F O N O A 
¿Cuá l es el periódico que 
m i * ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 8 a 5. 
POBRflS: GRATIS. 
BEKNAZA, 88, BAJOS. 
30 n 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garrsxta. naris y ddos. E*p^ 
otallsts del "Centro Astuxiano." 
De 2 a i en Virtudes, 88. Teté-
fono A-029a Domicilio: Concordia, 
aOmsro 88. Teléfono A-423d. 
10 n 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE XISOS 
Consultas: ds 12 a A Chacén. 81. 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414. 
Dr. JOSE A PRESNO 
Catedrático por oposlcWn de la Fa-
cultad de Medicina. Cinijano dsl 
Hospital nflmero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, ndmer» 68. Ts-
léfono A-4644. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades ss-
cretas. Habana. 4», esaulna a Toja-
dlllo. Consultas: ds 12 a 4. Ifcpodal 
para los pobres: ds S y media a 4. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y parto.i. B i -
pecialldad: enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores dsl 
vientre (estómago. Intestino, hígado, 
rifldn, ete). Tratamiento 4e la úlce-
ra del estdmago por el proceder de 
jlinho*6. Consufla de 1 a 8 (excepto 
los dominaos). Empedrado, 52, Telé-
fono A-3M8 
27150 30 a 
Dr. GARCIA RIOS 
Ds tas Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento especial 
de la sordera y zumbidos de oídos 
por la electroionizaciCn transtim-
pánica. Graduación de la vl#ta. Con-
sultas particulares de 3 a 5. Para 
pobres de 5 a 7, dos pesos al mes por 
la inscripción. Neptuns, SL Teléfo-
no A-8482. 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
pecko. 
Eleífri 
Especialista en enfermedades del 
Instituto ds Radiología y 
'fieldad Médica. Kx-Interno dd 
Sanatorio ds New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esporanzo." 
Reina, 127; do 1 a 4 p. m. ToU-
fonos 1-2348 y A-2553. 
CtTKA R A D I C A L T SEGURA D E 
JLA D I A B E T E S , P O B EX. 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes sléctrlras y 
masaje vibratorio, en O'Rellly, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4 y en Co-
rroa, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
Dr. J . B. RÜÍZ 
Dw los hospitales de Fllsdelfia, Kow 
Tork r Mereodes 
Especialista en enfermedades ss-
oretaa. Exámenes uratroscópicoa y 
cistocópicos. Examen del rlnón por 
los Rayos X. Inyecciones dsl 000 y 
(44. 
• a a Rafa*: 80, altos. Ds tEM a A 
Tetéfcme A-BOU 
CLINICA GINECOLOGICA D E L 
Dr. O A U D I O F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial do 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 5. Salud, númaro 42. 
Teléfonos números A-8WK) y A-1020. 
Dictas desde $2 hasta $10. Para po-
bres una dieta igual & '& de la Sa-
la Albertini , del Hospital Núme-
ro Uno. 
27404 30 n 
Dr. J . DIAG0 
Enfermedades secretas y de sefloras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casft de Beneficencia 
y Maternidad. Especial lata en las 
enfermedades de los niQoa, Médloas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 s 
2. Línea, ántre F y G. Vedado. Ts-
léfono E-4229. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado ai trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Crist ina 3S. Teléfono 
1-1914. Capa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4503. 
Dr. Roque Sánchez QUITOS 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 35, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3240w 
27216 30" ñ 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Modlctaa en geoeral. Especialmen-
te tratamiento ds tes afecciones del 
pecho. Casos indolentes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 8. 
Neptuno, 126. TsMfoao A-1903 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfemadadea dsl 
estómaao. 
T K A T A POB XTN PROCEDIMIEN-
TO E S P E C I A L . L A S DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO T LA 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO L A CUBA. 
CONSULTASt DE 1 a 8. 
Boina, 90. Teléfoas A-MOA, 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES. 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ERNESTO R0MAG0SA 
C IRÜJ ANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. Teléfono 
A-fl782. Consulado, 19. 
á27248 30 n 




Hs trasladado su Gabinete 
tai a O'Rellly, 96, altos. 
t a s d s S s U y d s l a l L 
20 n 
O C U L I S T A S 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Naris y Gargsnta. Consul-
tas diarias. Particulares. Ds 2 a 
4 p. m. en Cuba. 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-7756. Para po-
bres. De 0 a 12 m , en Znluetaj 3S, 
bajos. $1.00 al mea. Teléfono A-1782. 
DoaalclUo: Tsléfono P-1012. 
Dr. Juan Santos Fcmándex 
OCULISTA 
Consultas y operaciones ds 0 a 11 
y ds 1 a 3. Prado, IOS. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica oei doctor J . 
Santos Fernénde». 
Oculista dsl "Centro Oallego." 
Ds 10 a 3. Prado, 108. 
27110 30 n 
C A L L I S T A S 
CALLISTA GRADUADA 
SEÑORA MARIA SERBA. 
CalMstc graduada en la Universidad 
de Barcelona, ofrece ras serrlcles al 
púbMco en Consulado, 75. 
Precios módicos y serrtcio esme-
rado. Slrra órdenes a domicilio. Te-
léfono A-6178. 
F . SUAREZ 
Qulropedlsta dsl "Centro Aeturla-
no." Graduado en I l l inois Coilege, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manan.na de Qómez. Departamento 
203. Piso l o . De 8 a 11 y ds 1 a 0. 
27162 30 n 
F . T E L L E Z 
QUTBOPBDISTA C I E N TIPICO 
Especialista en callos, r.flas, sxo-
fcosis, onlcogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro auiropédieo. Consula-
do, 120. entre Animas y Trocadero, 
T E L E F O N O A-8690 
CALLISTA R E Y 
Noptorao, 8. Tel. A-3817 
E n el gabinete o a domicilio, $L00. 
Hay corrido de manicura 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultstiTa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 




JNO ABONES A L A CIEGA I 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
CARDENASCASTELLANOS 
Malecón, 248. Teléfono A-5244 
28208 80 B 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio AnalIUco del úoexor 
EmlUano Delgado. Salud, 60 ba-
jos. Teléfono A-8622. Se practican 
análisis químicos en general. 
L a a c o m e t i d a . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
gloses, que estaban enviando fuerzas 
desde Flandea a Italia, desguarne-
ciendo BUS líneas, emprendiesen ta-
maño esfuerzo como el de romper esa 
linea reforzada durante dos año8,pre-
cisamente para impedir su paso. 
Además, si su propósito era ese pa-
ra llamar sobre sí fuerzas alema»-
nos que estaban en Italia y ayudar a 
esa aliada, ya se sabría con antici-
pación, porque siempre habría prece-
dido ai ataque un cañoneo con piez,is 
de grueso calibre que tenía por ob-
jeto desmoronar no sólo las alambra-
das y trincheras sino los abrigos le 
las ametralladoras y los dog-ouía 
subterráneos. 
Pero contra toda suposición el tra-
que empezó el martes 20 dei corrí in-
te sin cañoneo previo, por la madru-
gada en una extensión de 32 millas-
Empezaron la acometida esas for-
talezas llamadas tanques, porque pa-
recen depósitos de agua a gran dis-
tancia y debieron ser en gran núme-
ro porque los alemanes así se expre-
san por haber capturado tan sólo 
frente a Cambrai treinta de er.os. 
Los tanques tienen un techo protegi-
do por una red metálica contra )aa 
bombas de los aeroplanos y tienen 
además en la parte anterior unas ba-
rras cu forma de cuña muy afiladas 
con que cortan las alambradas fá 
cilmente. No dicen los cables ni los 
periódicos del día 22 ni del 23, de la 
Florida, cuántos tanques ataca^n, 
pero, si se tiene en cuenta que detrás 
de elos y a medida que iban limpian-
do su camino de alambradas se agol-
paban tropas de infantería y caballe-
ría que se metían por la senda así 
formada, ha do suponerse que pasa-
ban de varios centenares. 
En loe cables de ayer mañana so 
dioe que el Mariscal de Campo Sir 
Halg al dar las gracias a los soldados 
ayer, después de la toma del Bosque 
de Bourlon, situado más al Este do 
Cambra!, elogió mucho el secreto 
guardado antes del ataque, y que 
permitió realizar la operación bri-
llantemente. 
Nos dice el cable que tan sorpren-
didos fueron los alemanes que loa 
iban haciendo prisioneros en las trin-
cheras y abrigos en los que tenían 
preparados fus desayunos. SI alguna 
reputación tienen los escuchas ale-
manes es la do ser sagaces y constan-
tes en sus funciones de dar el alerta 
El Honorable Sir Julián Byng que 
ya había hecho su aprendizaje en 
ese frente de Flandes, adonde Befó 
de los Dardanelos, fué el encargado 
del ataque entre San Quintín y el 
río Escarpa y lo llenó con tanto si-
gilo que Biggs, el corresponsal de 
guerra bien conocido, no sabía nada 
de lo que se iba a hacer; y hasta se 
dió el caso que los alemanes, el 15$ 
por la noche apresaron dos soldados 
ingleses que estaban de escucha y 
se temía que por ellos se hubiera sa-
bido algo. Mas no fué así. 
No quiere esto decir que los ca-'o-
nes estuvieran silenciosos, pero de-
trás del fuego continuo que produ-
cían, venían inmediatamente los tan-
ques y laa tropas y no daban lugar 
a que se preparasen, porque creían 
las fuerzas alemanas que el cañoneo 
era el de costumbre al empezar los 
ataques y que duraría tres días o 
más. 
Los alemanes salían do sus refu-
gios de laa trincheras y eran hechos 
prisioneros. Cuando ya pudieron 
darse cuenta por los aeroplanos de la 
importancia del ataque fué a las 11 
e inmediatamente rompieron el fue-
las fuerzas Invasoras. Desde el pri-
mer día hicieron los ingleses 8,000 
Roldados prisiones y 182 soldados. 
Hoy llegan los prisioneros a 10„000. 
Después sobre todo los irlandeses 
de Ulster han sido los más decididos 
on - l ataque y por parte de los ale-
manes la división de Brunswik que 
había entrado en las trincheras la no-
che anterior. 
No hay duda que la lucha será vi-
va todavía para tomar a Cambra!. 
r - — • • • • '•• •• •• 9 
L o s d e p o r t e s d e l o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
comisión nombrada por su parlamen-
to. Eran: Franck S. O'Neil, Chairman, 
John Dixon y James R. Rice, comí-
de esos valores o ^ í 
metálico e biUetes^0 2 ^ 
míía Norte-Amé en comunicaciónCoÍUnerIca': * 
sionados. Esos tres delegados tenían | Gobierno de Suiza ri iw^ 
poderes para autorizar a los organi-I mismo, que el riinQ ^ Iüanlí*b? 
I R O S P E 
L E T O A i 
1 — « p » 
N. G e i a t s y C e m p a ñ í a 
10R, Acular, 108, esqnin» a Amwrro-
m . He-oen paros por si esbls. fa-
sllltan carta» de crédits J 
giran letras s corte T 
terr» Tiste. 
¡ACEN pagos por cabis, flraa 
letras a corta y larga vista 
sobra todas las espítales y 
ciudades importantes ds los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos ds 
Espolia. Dan cartas de crédito so-
bre Now York, Filadolfla, Now Or-
leans, San Francisco. Lonriro», Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o 76 y 78 
IOBRE Nueva York, Nuera 
OHeans, Veraerus, Méjico, 
San Juan de Puerto Itlco, 
Londres, Parta, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, OénoTO, Marsells, Havre, Lella, 
Nantsa, Saint Quintín, Dieppe, To-
lousOk Véncela, Florencia, Tnrfn, Mo-
stea, etc., así como sobre todas las 
capitales y proylnclas ds 
K8PA55A E IBLAO CANARIAS 
& LAWTON CHIDS Y C O . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCABIO 
TIRSO EZQCKRRO 
BANQUEROS. — O 'RKIULT, A Cmm» erlKinAlmente eate-
bloclda en 1M4. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobro las principales 
ciudades de loa Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
tamos. 
TrlC tono A-USO. OsMe: CUlda. 
HIJOS DE L i R G l I E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 36, H a b a n a 
E P O S I T 0 8 y Oosntas s»-
nieates. Depósitos ds Talo-
res, bacUodoss cargo ds co-
bro y remisión ds dividendos s in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y •sa-
ta do valores pflhllcos e industriales. 
Compra y venta de letras ds semblo. 
Cobro de letras, cupones, etc. por 
cuenta ajena. Giros sobro las prind-
psles plazas y también sobro los pue-
blos de Bspafla, Islas Baleares y Ca-
S í í i S í l Pa«0* Por ««bis y Cartas ds Credite. 
J . Ba lce i i s y C o m p a ñ í a 
8. sa O. 
A M A R G U R A , N ú m . 34. 
AGEN pagos per si cabla y 
giran letras a corte y larga 
Tiste sobre New York, Loa-
tfrss, París y sobre todas laa capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
^BOYAlf" Be*Iiros laojadloa 
zadores y para fijar las reglas depor 
ti vas. 
La comisión cumplió admirablemen-
te su cometido. Lo que se ha podido 
comprobar, notablemente, en el mes 
de abril de 1915 por la lectura del 
informe que redactó Franck S. O' 
Neil. Este último difi cuenta a BU co-
legio electoral de los resultados ob-
tenidos, particularmente Jurante el 
año 1914, en el cual se organizaron 
146 combates. 
En los comienzos de 1915, se nom-
bró nueva comisión. Hela aquí: Fred 
A. Wenck, de Now York; Chairman, 
Franck Dwyer, de Genova, y John 
Francy, de Albany, teniendo como se-
cretario a Wílliam F. Mathweaon de 
New York. Es esa la comisión cuyos 
poderes finalizaron el 14 de noviem-
bre. 
Después de esa fecha, no quedarán 
más que tres Estados americanos don-
de los combates de boxeo serán per-
mitidos: los de Wlsconsin, Minnesota 
y Louisiana. Sin embargo, otros Esta-
dos organizan a menudo reuniones 
públicas; pero esta costumbre no es 
legal. Así tenemos que Flladelfia y 
Boston y varios otros centros, pueden 
celebrarlas cuando la policía se mues-
tra complaciente o tolerante, o negli-
gente para aplicar las leyes. 
Es una sencilla cuestión de tole-
rancia de esas autoridades. 
Resulta muy interesante recordar, 
también, a propósito de los regla-
mentos que rigen el boxeo en el Es-
tado de New York, que los combates 
eran autorizados sólo para celebrarlos 
en diez "reprises" o "rounds'' como 
máximum, y que el árbitro no debía 
dar a conocer su decisión. Edta regla 
que prohibía la proclamación del ven-
cedor, no era producto del texto de 
la ley de julio de 1911, sino de un 
decreto del Comité en evitación de las 
apuestas y el juego. 
También es digno de recordación, 
que el gobierno federal de los Esta-
dos Unidos por medio de una ley vo-
tada en el Congreso de Washington, 
prohibió la Importación y la expor-
tación de películas, ya para el extran-
jero, ya de Estado a Estado de ''films" 
que bajo la forma de cuadros fijos o 
movibles, representasen sesiones de 
boxeo. 
Puede que parezca sorprendente de 
parte de un país donde el deporte del 
puño se practica por tantos aficiona-
dos; pero esta ley contra las pelícu-
las fué votada para suprimir las pro-
yecciones del combate entre Jim Je-
ffries y Jack Johnson. 
El "film" de ese "match," al día si-
guiente del encuentro entre los dos 
boxeadores se exhibió en los cinema-
tógrafos de todas las poblaciones de 
los listados Unidos; pero como esas 
proyecciones ilustraban la derrota de 
un blanco por un negro, fué una cau-
sa de prevención contra el boxeo. 
Es innegable que la supremacía d*?! 
"negro amarillo" ha contribuido en al 
go a las prohibiciones actúalos. 
Lamentemos ese estado de cosas. 
A contar del 15 de noviembre cual-
quiera que organice o tome parte en 
un "match" de boxeo en público, en 
New York, conocerá el rigor de las 
leyes penales, las cuales no permiten 
esas manifestaciones bajo multas o 
prisión correccional. 
Si esa severa prohibición so man-
tiene, después de terminada la guerra 
tendrá por consecuencia un éxodo de 




LLEGO EL «MiAarr» 
Esta mañana llegó de Tampa y Ca-
yo Hueso el vapor correo americano 
"Miaml" que no pudo venir ayer como 
tenía señalado por demora en el se-
gundo de dichos puertos de la Flori-
da, a causa de la inspección del bu-
que y el pasaje. 
Trajo el "Miami" carga general y 
177 pasajeros. MAS ASIATICOS 
Según se suponía por todos, en el 
"Miami" ha llegado otro grupo de 32 
inmigrantes chinos que proceden de 
su país. Fueron llevados a Tiscornia 
para legalizar su desembarco 
E L MANAGER DEL HIPODROMO 
Entre los pasajeros llegados en el 
"Miami" figura el Manager del Hipó-
dromo del Oriental park Mr. w . 
Brown que viene para terminar los 
preparativos de la próxima tempora-
da hípica. 
En su compañía llegó otro grupo 
de empleados y personal para las ca-
rreras de caballos. 
CARGAMENTO DE ABONO 
Procedente de Pensacola, vía Tam-
pa, llegó esta mañana el vapor ameri-
cano "Robert C. Sundden," sin nove-
dad. 
E L «FLAGLER» 
De Cayo Hueso con sus acostumbra-
dos wagones de carga general llegó 
también el feny boat "Hejry Fla-
gler." 
EL «MARTIN SAENZ* 
Procedente de Barcelona, vía Ca-
narias, Puerto Rico y Santiago de Cu-
ba, llegó esta mañana sin novedad el 
vapor español "Martín Saenz" de la 
línea de Plnillos. 
Trajo este buque carga general y 
297 pasajeros, en su mayoría inmi-
grantes procedentes de Canarias. 
En Santiago de Cuba desembarcó 
otros trescientos más. 
E. te buque atracará a San José pa-
ra verificar su descarga EL «ZACAPÁ'» 
De Nueva York directamente llegó 
esta mañana el vapor americano "Za-
, capa" de la flota blanca con carga y 
i 46 pasajeros para la Habana y otros 
i en tránsito para Centro América. 
Entre los primeros llegaron los se-
i ñores Luis Galbán y señora Elena Gal 
i bán, José Ortega, Pedro Valdés, Luis 
Biosca y otros. 
L o s E s t a d o s U n i d o s 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
, ciudadanos alemanes nJJ^Ms? yo. bajo la c ^ 
pitantes, mientras ft^ 
Prodújose con este nw. 
dente, porqne Alema^f <íWo ^ fe 
teró de que en NorS A 
cía un inventario t l ^ S í ? ? ! 
en los Bancos, quiso t o ^ 
ÍM y ya había empezad^f 
las cantidades que 1M nAaT«2 
nos tenían en los ¿ S c ^ S S 
y se sunone que en justa r e S ^ S 
y en obediencia a las i !^**? 
guerra, quedará allí w ^ «i 
piedad n o r t e ^ e r t i ^ 
El día 30 de octubre último v 
otro paso interesante el Í̂K."*̂  
Washington en materia ri?eni9 < 
dad privada alemana. csZ •pro* 
que los ciudadanos de loTÍSÍÑ 
Unidos utilicen lae 20 000 ^ 
inscriptas a nombre de cínife 
alemanes, así como puedan t^0 
publicar obras que están «Jf01* 
la Propiedad literaria I S S a S S 
ro fijando las slguientea (¿¡J^ 
nes 
1 
Primera.—El Presidente Wiw 
(erizado por la Ley de Comerc? 
tra el enemigo pudo incautara 
Patentes y Propiedad literariTr!4 
ga esa facultad en la Comisiftn t?1 
ral del Comercio. *̂*m 
Segunda^El derecho de los M 
tarios de Patentes y obras \S 
quedará a salvo, reteniendo ei r 
bierno las cantidades que perciht 
loe permisos de explotacióu dg 
patentes o ventas de los libro» 
autorice. 1 
Tercenu—Solo se concedará el 
de una patente cuando lo reoni*. 1 
utilidad pública. " J 
Cuarta*—Para pedir el uso de 
patente habrá que justificar QU, 
posee la habilidad suficiente ^ l 
bricar el artículo a que ella 86 iJm 
re. 
Quinta*—Se reembolsará a los ^ 
ños de las patentes del uso que i 
ellas se haga. 
Sexta.—Una parte del producto 5 
bricado, cuando se trate de medidm 
se entregará al Servicio de Salud 
blica. 
Tan pronto como la Comislfin 
Gobierno Federal publicó esas dec 
sienes, celebró una junta con yvk 
médicos sobre el uso de las patenu 
de ciertas medicinaa cuyo precio 1 
aumentado desde 1914 hasta en una 
por ciento y de otras cuya escaiei 
grande, como el salvareán y den 
anestésicos locales desprovistos 
toxicidad. 
Entre los reunidos había médla 
muy competentes; tales el doctoro 
car Ruge, el médico militar. Comí 
dante Victory Vangham y el doct 
Me. Coy, de Washington. Lo que m 
se discutió fué el precio a que podi 
venderse algunos productos y la pi 
te que de él se concederla a la f 
tente. En la fabricación era muy coi 
pétente uno de los asistentes a 
reunión, Jullns Stieglitz, Presids 
de la Sociedad Química Americana 
También tenían importancia que 
cifran por millones de pesos las 
tentes de colores varios extraídos 
la anilina, si bien ya en los Estad 
Unidos, en Inglaterra y en Franc 
se han establecido grandes íibrk 
de tintes o colores para telas, 
las que, según se dice, están coto 
dos ingenieros químicos alemanes ( 
fueron hechos prisioneros y que k 
han enseñado a los químicos de es 
países la fabricación. Con o sin « 
peritos alemanes esas fábricaa de« 
lores extraídos de la hulla o cart 
de llama larga üenen gran importt 
cia en esos tres países. 
En cuanto a esas medicinas con» 
salvarsán para curar ciertas » 
medades debemos para H^,1* , 
ción sobre ellas recordax lo dicho P 
el Secretario de Marina de os J 
dos Unidos, Josephus Daniels. « 
sesión del 22 do octubre en el^ 
greso médico de Chicago. Se doua 
número de enfermos que haMa ea 
armada americana por cozW*-" 
enfermedades que él llamaba^ 
E l D I A R I O D E L A M A . I l -
N A ee e l per iód ico 46 ma-
J9T c irculac ión de la R e p ó -
bHca. 
, Luego se ocupó el Gobierno de 
1 Washington del dinero en especie que 
| tenían los alemanes en loe Bancos y 
I de los valores o títulos, obligaciones 
I > acciones, requiriendo a los diversos 
j Bancos y Compañías de depósitos del 
• país que se los acusasen, con dos ob-
j jetos: el de impedir que pudiesen ven-
| der esos valores los enemigos y pro-
ducir enorme baja en la Bolsa ômo 
sucedió el pasado mes de octubre, y 
para que no se procurasen fondos 
con que estar dispuestos en cualquier 
cnierm^unuaa ^ , "tnizaron teep 
nadas por pecado, nut^,ñ()de 
raímente durante el primer ano 
guerra a 60,000 austríacos, y delei« 
cito alemán de ocupación ^ ^ 
a 35,000; en el ejercito ^ 
por ^ a causa 78.000 enfenno^ 
Marina americana los ^-JOB 
por los 456 horabre^qU^7L<leti 
lo estaban slemp^^^^ 
bajar sumaban 141.3.8, cn j 
cada 1,000 hombres de la ^ ^ 
bla 112 enfermos y 89,oa<VeIpn 
Con grande elocuenda ^ 
Mr. Daniels creyendo Que ^ 
vención de la Avarlosls. 
. / i 
mo 
trado 
continencia y con ¿ f * ^ » 
ridad al bello sexo loe^ ^ 
enfermedad. E l Congreso 
Chicago, pudo contestar a lar d, 
de Marina dándole un * & 
Comunicación R ^ J ^ e n i •a, 
mó al Gobierno amplíame 
esa enfermedad. „ .^eiier 1^3 
E l instituto de R***^ ej / / 
ciado el 20 del corrien'e e¿ ¿ 
miento de un ^8tî t0accl 
que no Prcdu%h%.h. I>os 
medicamento ^ E h r i ^ de* 
Flexner y Heidelberger^0 ^ 
blerto; se llama el A-183. Q ^ 
ra una ^ c i 6 n % ^ l 0 el ^ 
vos, contra Í3.50 QU* 
SáStro medicamento t ^ ^ 
el sulfato f nfga£trave^ 
ha estudiado con é ^ d e & e ^ 
miento del tétano, f 0 ^ e d ^ i 
se, por más ano * 8 de ^ 
médicos del ^Utd0e toda ^ 
les pone al **f£e%*e*l£i 
cia, que esas dos nue que ^ 
tienen tal novedad s i ^ ^ M 
sacadas de ante8, e1-3lW 
puestas veinte días an ^ 
tubre a disposición 
industriales norteamei^^ 
' ^ tff.P 
U N A 8 ü B A f AobD¿ P * t f 
La Jefatura ^^retD t̂ 
distrito de O ^ ^ a n a f S . 
Secretaría ^1 r^0¿olebra^ 
acta de la subasta aue co*̂  
20 del corriente, en i60 Y PJ-
convocatoria. P é n e l o P».̂  ^ 
clón escrita con ¿nu etr0fl J . ^ 
ministro de 2 f̂eZ ĉ̂ ^ 
ra dura para la repa ia ^ 
tarlllas y P"en^mo. Manzanillo a Baya^ 
A la M a ^ ^ 
Jefatura de ^̂ T̂ oá̂ 0' , d acompañado de un ^ 1 
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W A K I U Pfc L A K A K I W A noviembre ¿ / ae i ^ ü / A G I N A N U E V E . 
Q p i i i ó n j e u a . . . 
la cosecha, los cualea 
^ » ^ 6 n ^-Sensablemente o una 
^ e C ^ o un crédito irru 
J^rSen ^ P ^ r b o r á al final de la 
O ' - ^ í í - a la cosecha. JustI-
faíestía de la ramr. 
C a asi 1» ca^ue8t0, loa crod-




^ r retllSda^de antemano en 
i*8 «««o 'o ^ n un año, y 
^ cas0 un mes o uu a.̂> i 




de muchas personas, ^mentarxoe a (iue atrlbQyen 
i ) ^ * ,a «Plotación de los coae-
^ oimacenlstas. 
^ ^ . f o malas en que fundamen-
tin ^ más difícil que ser pm-
^Ym?Jntar serlo en la industrH 
üt» o ffxz* iras de los Industria 
^ ^ V u e ^ a la ocasión de decir 
^ • ^ f sin rodeos ni temores tan 
aTerdad' nuestra Busceptlbilidad, 
S ' d e l a carestía del 
„ muy pocos los que se 
8°? e? ¿ á í i s l s de las caa-as 
i ni las razones fun-
Áue esta descansa. 
'os jui 
atribuyen 
gfdo pública1101116 ^ ^ ^ S ^ i ! * ¡ í 







nroblemas en que juegan pa^ 
J4jclpal nuestros interés^ 
¡do, ai la 
0 fav ec 
^ i f Srmarse que el tabaco r 
ser desde hace mucho tiempo 
U e c e n l a ^ l c l ó n o e! 
C O N T R A T I S T A S Y M A E S T R O S D E O B R A S 
D i s m i n u y a n s u s j o r n a l e s c o n e l e m p l e o 
d e l a s 
M E Z C L A D O R A S 
KOEHRING 
H a n d e m o s t r a d o , e n l a p r á c t i c a , s e r l a s 
m á s s e n c i l l a s y e c o n ó m i c a s . D a n u n i -
f o r m i d a d a l c o n c r e t o . 
''^T^^ppj^' H a y , e n e x i s t e n c i a , d e v a r i o s t a m á ñ o s ; 
e s c r i b a n p o r i n f o r m e s : 
W M . A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , n ú m . 3 4 . - H a b a n a 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s , M o l i n o s d e C a f é , M o n t a c a r g a s , M o t o r e s , 
C a m i o n e s , e t c . , e t c . 
C8698 lt-27 
po dirigen sus esfuerzos al logro v»e 
estas ventajas, el industrial cuya ior-
tuna no le permite tener más que 
elote u o ocho obreros, vende sus pro-
ductos como el que sostiene doscien-
tos, paga Iguales jornales comoite 
en la mano de obra con los demás y 
en lugar de convertirse en un r i / a l , 
es uno de los tantos que participa en 
la Industria según el capital de qae 
dispone, y cuando llega el momentc 
realiza las mismas o muy aproxima-
das operaciones, acaso se dlferen-ia 
on un pequeño tanto por ciento. 
En los Estados Unidos, y en o'-ras 
naciones se realiza por los industria-
les nacionales una propaganda acti-
vísima, para «ograr una elevación de 
precios, demostrando al público y al 
detallista por todos los medios, c j n 
datos estadísticos, la necesidad de 
esa reforma, que no es patrimonio de 
una clase; la Inmensa conflagración 
europea, elevó en todas partes el c^s-
to de las materias primas, y el de los 
jornales, por ilógico encarecimiento 
de la vida, sus consecuencias las pa-
gamos, en todo cuanto nos rodea, 
sólo el fabricante de tabacos en Cu-
ba, perdura en el estancamiento, y 
retiene en él a otras clases social íe?. 
cuando todo el mundo se conforma 
en pagar el aumento, y !ucha por 
recabar un peso más en el salarlo, 
para atender ese déficit natural. 
¿Han tomado en consideración los 
industriales estos asuntos Importan-
„Mtra resistencia y capaciiad. 
T s permanecemos los Industria-
y 5 tancados y rutinarios en su den-
Vrendlniiento la culpa es nues-
1 exclusivamente. ¿Que hacen fa-
S J S s e industriales para soste-
«oflote? Sumergirse más en una 
S ¿ i ón que no paga el trabajo 
% dedica a la misma. 
^ peores enemigos de la Indns-
j» son los propios fabricantes y loa 
¿Los que vivon de la mismas. Iaw 
rimeros porque no quieren o no sa-
Eivolar todo lo alto que pueden y 
dan los sacrificios que T*Ay 
a a pesar de su acercamiento 
Momentáneo, se repelen y comb^en 
fiera saña, por medio de compe-
escias ruinosas; los pequeños indus-
minando las plazas, a los 
de la industria, muchos v i -
niendo de milagro, los segundos, des- I 
a los primeros, y en el fondo [ 
«tratan sin llegar al pacto formal ¡ 
honrado de luchar hombro con 
hombro para acrecentar los fueros ] 
fe la colectividad. 
En todas las industrias var ían muy : 
•eco los precios de un art ículo, ya i 
íTelaborado o importado, en el ta-1tÍ9Ím0s resueltos en otros lugares.' 
heo no, a veces la diferencia a l - l ^ 0 seguirán debatiéndose unos con-
tal a muchos pesos en millar. | t r a otros en el v*cío' W ^ J * ^ 
la regeneración de la industria 
l-
Ktas alturas, hay ^quien vende ba*-a-
i: eiponiendo su capital, otorgando 
premlofl cuando todo aconseja que pa-
a percibir utilidades y favorecer a 
obreros ampliando las facultadas 
je los mismos, para que rindieran 
ás tarea obteniendo mejor jornal , 
«necesitaría aunar los esfuerzos de 
cdos hacia un fin determinado, la 
ilvelaclón general, en todos los ra^ 
a» de la Industria" 
LA MTELACION T L A SUBIDA 
DE LOS PRECIOS. 
"Le» grandes centros manufaetj/e-
^ del extranjero., desde hace t iom-
reconoce que no gana lo necesario | puchados a Italia grandes contingen 
para vivir y so transige con el uu- tes, ello no ha perjudicado a la conti 
mentó de su jornal, en determinaJas 
operaciones, pero la mayor ía sl.^ue 
Igual y no se preocupa del problema 
industrial. 
Cuando en las manufacturas se 
aconseja ei aprovechamiento por los 
nuación de las operaciones oíenslras 
de los Aliados. 
Es el desgaste de las fuerzas ene-
migas, la lenta pero incesante zapa de 
su poder en hombres por medio de 
avances ofensivos súbitos, lo que ha 
capataces, loa obreros murmuran y de traer por resoltado la debilitación 
ponen ei grito en el cielo, recorian- de su linea en el Oeste. Este es el ob-
do otros tiempos, sin dedicar su! jetivo fioal de la serie de intensas 
atención al valor del tabaco en aque-
llos y en estos, y sin precer la dis-
tancia que media hoy do entregar al 
patrono una libra de tabaco elabora-
do a presentárse la convertida en p i -
cadura. La diferencia es enorme, 63^ 
gún hemos probado en otras ocasio-
nes; de ahí que ampliando todos ía^ 
bricantes y ol reros sus esfuerzos j 
finalidades, hacia un f in determina-
do, acaso se pudiera Iniciar un ade-
lanto industrial sobre bases c 
firmes, para entrar en c i porvenir de 
la industria con el ánimo sereno deci-
didos a descifrar sus interrogaciones 
y a hacer frente a los futuros sacrifi* 
cios. Sobre estos particulares he-
mos tratado muchas veces pero la re-
petición no está demás. 
l í i í o r i M i ó o C a b l e g r á f í c a 
(Viene de la PRIMERA) 
I por 
i en todas su manifestaciones? 
I Es de temer que si no difieren en 
i sus procedimientos y modo de pensar, 
I tengan que defenderse en el mañana 
en peores condiciones, para convi-
v i r individualmente. Solo la unifica-
ción proporciona la fuerza". 
Esta al menos, es la opinión de un 
almacenista, r r 3 damos a nuestros 
lectores a tíiu de información sin 
sacemos solida j s , claro está, de q<te 
todas sus afirmaciones sear ar t ícu 'os 
de fe. 
Y por lo que toca al obrero, se 
aprecian sus constantes quejas, se 
«El éxito de la ofensiva biitánica 
en la región de Cambral y la firme 
resistencia de los italianos ante los 
repetidos ataques de las fuerzas aus-
tro alemanas son dos factores yue de-
ben ser considerados como elementos 
correlativos de un mismo movimiento. 
Es evidente que el enemigo empren-
dió la ofensiva de Italia con la espe-
ranza de librarse por ese medio de la 
cada vez más difícil posición en que 
se hallan sus fuerzas en el Oeste. Apa-
rentemente el alto mando alemán con-
fiaba en que sería así. Para salvar a 
Italia de la invasión serían sacados 
tan importantes contingentes de tro-
pas francesas e inglesas del frente oc-
cidental qne en lo sucesivo seria im-
posible para los Aliados intentar nue-
vas ofensivas en este teatro de la gue-
rra, Pero aun cuando han sido des-
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
C O M I T E E L E C T O R A L P R O 
LLANO-LLER AND 
Para Presidente: 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano. 
Para Vicepresidente: 
D. Manuel Uerandi T o m é . 
P R 9 S I D G N T K S H O N O R : 
Don Maximino F e r n á n d e z Sanfeliz. Don Severo Redondo. 
José María VUIaverde. 
sal,1 
Angel Arango. 
J o s é Cueto. 
Genaro P e d r o a r í a s . 
Juan de la Puente. 
J o s é I n d á n y Galán. 
Francisco Garc ía Suárez . 
José Lastra . 
Rogelio C a ñ e d o . 
R a m ó n Cifuentes. 
Celestino R o d r í g u e z . 
Facundo Garc ía . 
Amallo Suárez . 
Nicolás M e n é n d e z . 
Francisco VUIaverde. 
Julián L l e r a . 
Eustaquo A . Forcelledo. 
Benito Alonso Junco. 
Seraf ín F e r n á n d e z . 
Celestino Corra l . 
Víc tor A . L ó p e z . 
Manuel S á n c h e z ( P r a v i a n o ) . 
Antonio P é r e z . 
H e r m ó g e n e s Folios. 
Francisco F e r n á n d e z (calavia . ) 
Antonio P é r e z P é r e z . 
J o a q u í n Palacios. 
Laureano Alvarez . 
Laureano L ó p e z . 
Manuel Alonso. 
ofensivas proseguidas con ér-ito por 
los Aliados durante los últimos seis 
meses y ello es más importante toda-
vía que la ganancia de territorio. 
L a situación militar está dominada 
por los éxitos espectaculares obteni-
dos por fuerzas inglesas en su avan-
ce hacia Cambra!, mediante la adop-
ción de nuevos métodos tácticos, por 
el desenvolvimiento de una estrategia 
_ atrevidamente concebida y brillante-
stab'es | ^ n t e ejecntada, las fuerzas inglesas 
' han podido anotarse un extraordina-
rio éxito, que si se mide por el terre-
no conqnistadoy es mayor que el al-
canzado por ninguno de los beligeran-
tes en el mismo espacio de tiempo en 
el frente occidental. 
Cambra!, centro de muy Importantes 
ferrocarriles y líneas de comunica-
ción por medio de canales, está aho-
ra bajo el inmediato fuego de la arti-
llería de campaña británica mientras 
las piezas de grueso calibre y gran 
velocidad y los cañones navales pue-
den funcionar con gran efecto en un 
círculo de varias millas más hacia la 
retaguardia enemiga, haciendo daño en 
el territorio ocupado por los alema-
nes y dificultando mucho el que se 
sostenga el enemigo en la plaza. 
E l número de prisioneros ya con-
tados pasa de diez mil, lo que excede 
al número do bajas sufridas por los 
ingleses en el avance. 
Mientras la batalla de Cambral h» 
producido ventajas tan rápidas y arro-
lladoras a las fuerzas inglesas, apa-
rentemente sin extensas operaciones 
preliminares, no debe olvidarse que 
solo han sido posibles por el Incesante 
martilleo de la línea alemana de Flan-
des en todo el frente sostenido por la» 
fuerzas francesas. 
Estas últimas han dado nn buen 
golpe de mano al sur de Juvrincourt, 
en la Champagne, que ha producido la 
conquista de algunos elementos de 
trincheras enemigas y la captara de 
numerosos prisioneros. 
E n el sector donde nuestras tropas 
están entrenándose, se nota un au-
mento en la actividad de la artillería, 
a la vez que en el servicio de patru-
llas, han adquirido aquéllas útil ex-
periencia. 
Los ejércitos italianos, que están 
ahora completando su reorganización, 
han estado sosteniéndose frente a los 
asaltos de las fuerzas numéricamente 
superiores de las divisiones austro-
húngaras y alemanas enfrentadas con-
tra ellos. Hasta aquí han impedido 
nuevas invasiones de la llanura Italia-
na, E l enemigo persiste en sus esfuer-
zos por romper la línea del Plave, que 
se mantiene firme. 
A lo largo de la meseta de ios Sette 
Comunl se está combatiendo rudamen-
te pero el enemigo ha sido contenido 
con éxito. 
E n la Palestina las fuerzas britá-
nicas a l mando del General Allenby 
están avanzando rápidamente sobro 
Jerusalem." 
BAJA E L TIPO D E L SEGUBO 
Copenhague, Jíoriembre 27. 
L a Compañía Danesa de Seguros 
Marítimos por riesgos de guerra, ha 
rebajado la prima correspondiente a 
los cargamentos embarcados entre In-
glaterra y Dinamarca, del 9 al 7 por 
ciento. 
destrozados en todas partes por los 
italianos. 
L a caballería Inglesa se encuentra 
actualmente a tres millas y media al 
oeste de Jerusalén y se está aproxi-
mando a las defensas establecidas por 
los turcos al sudoeste de la ciudad 
santa. Los turcos están ofreciendo re-
sistencia y están sosteniendo por ia 
fuerza el camino qne ra de Shechora 
a Jenisalen haeía el norte. AI norte 
de Jaffa las patrullas inglesas han te. 
rido que retroceder hacia el sur de 
Nahr-El-Aujel. 
L a situación en Rosia revela poco 
adelanto y e Ipaís se describe como 
estando ai borde de la guerra civil. 
¡ Los esfuerzos del Gobierno Bols. 
, hevikl para concertar un armisticio 
continúan y se dice que Berlín y Pe-
trogrado se hallan en comunicación 
por medio de la telegrafía sin hilos, 
probablemente tratando de este modo 
sobre la oferta de paz de los máxima-
listas. 
E l segundo ejército del frente norte 
ruso ha depuesto a sus oficiales, y 
aceptado la proposición de los Boshe-
v i i l para un armisticio, compróme-
tiéndese a apoyar con sus armas a los 
extremistas. 
E l general Jaledines, hetmán do 
los Capaces del Don, según nn despa-
cho recibido en Londres, es el dueño 
de la situación en Rusia porque domí. 
na la mayor parte de la región desti-
nada a cereales en el sur y se dice 
además qne dispone de la reserva de 
oro del Tesoro ruso que fné traslada-
da de Retrogrado un año antes do que 
estallara la guerra. 
Los soldados rusos en el frente se 
dice qne atraviesan una situación des-
esperada po reí hambre debida al ago-
tamiento de los víveres y han estalla, 
do motines entre las tropas, según 
se cuenta. 
E L PROCESO D E "¿LAIVCA E R R V -
ZÜRIZ 
Mineóla, \ n Noviembre 27. 
L a señora Blanca Errázuriz, madre 
de Mrs. Blanca Errazuriz de Saúles, 
e spera que comparezca iiov, como 
testigo, a declarar en favor dé su hi-
ja, procesada ante la Corte Suprema 
de esta ciudad, por el homicidio de 
so marido John L . de Saulles de quien 
estaba divorciada. 
L a señora Errazuriz con sus otros 
dos hijos, Amelia y Guillermo, vino a 
New Torlt, desde Chile, tan pronto co-
mo supo la tragedia qae haMa priva-
do de la vida a De Saulles en su casa 
de campo próxima a Westbury, la no-
che del 3 de agosto 
En caso de que la procesada fuera 
absuelta la señora Errazuriz regre-
sará a Chile con sus trei hijos y su 
nieto el pequeño John L . de Saulles, 
lindo niño de cuatro años y metilo 
causante involuntario del sapgriento 
suceso. 
Eué precisamente por amor a este 
niño lo que Indujo a la procesada a 
acudir a casa de su antiguo marido 
la noche del crimen y cuando, según 
la tessi de su defensor, cometió el 
hecho sin ser responsable de sus ac-
tos. 
Tan pronto como fuese absuelta ella 
recobraría la patria potestad sobre su 
hija ysería su única guardadora, por 
ministerio de la ley, según dice su 
abogado. 
Todavía no se ¿abe que pueda de-
clarar la madre de la procesada, pues-
to qne nada ha indicado sobre ese ex-
tremo de la prueba testifical la defen-
sa. 
Algunos testigos más declaran des-
pués y en seguida vendrá la pmeba 
pericial que probablemente será sufi-
ciente a llenar un volumen. 
PA-
C O M I T B E J E C U T I V O : 





D. J o s é R o d r í g u e z . 
Vicepresidente primero: 
D. Manuel Llano Tablado. 
Vicepresidente segundo: 
D. L u d o Fuentes. 
Tesorero: 
D. R a m ó n Infiesta. 
Secretario: 
D. Luis R . Cepeda. 
Vice Secretario: 
Don Enrique Cima. 
Vocales: 
Celestino Alvarez . 
José Fernández García . 
con recib 
NO' A : 
icn, que para votar, queda e 
0. como en a ñ o s anteriores. 
Arturo Gutiérrez . 
Silverio Blanco 
J o s é Fresno 
Antonio Arango. 
Bernardo R o d r í g u e z . 
J o s é M . Huerta. 
Francisco Arirojo. 
Francisco Alonso. 
Laureano Alvarez . 
Eduardo Pérez . 
Felipe Lebredo. 
Manuel Fernández Grau. 
Fernando Corrales. 
Manuel Muñiz y Muñiz. 
J o s é Suárez Mart ínez . 
R a m ó n A . Lorenzana. 
x d u í d o el Carnet , y sí se e f ec tuarán las e l eo 
P O R E L C O M I T E : 
L u i s R . Cepeda. 
Secretario. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
(Por la Prensa Asociada) 
L a posesión de las nuevas ganan-
cias adquiridas cerca de Cambra! por 
las tropas inglesas, no ha sido dispu-
tada desde que ios soldados del Ge-
neral Byng completaron la captura 
de la posición de Bourleon, que es la 
altura dominante de dicha región. 
E l lunes no hubo acción de infante-
ría en las Inmediaciones de Cambra! 
y los alemanes no han osado repetir 
tíus tentativas para reconquistar la 
posición de Bourleon ni a a amena-
zar las nuevas defensas inglesas. 
L a artillería alemana, sin embargo, 
ha estado activa cu las regiones de 
Ipres y eVrdún. E n £ Lindes las posi-
ciones británicas en Passchendaeie, el 
punto más septentrional del Passehen-
daele y el lomerío de Cheluvelt, están 
siendo bombardeados violentamente 
por el enemigo, pero el Principe Ru-
perto de Baviera no ha intentado ata-
ques de infantería. 
t u 1 aorilla derecha del Mosa, don-
de losf ranceses conquistaron la pri-
mera y segunda línea de trincheras 
alemanas en un frente de dos millas, 
el domingo, los esfuerzos alemanes 
pasa atacar han sido contenidos por 
la artillería francesa en tanto que los 
cañones enemigos han estado batien-
do las nuevas posiciones francesas. 
L a actividad de la artillería de grue-
so calibre ha sido también muy Inten-
pa en Bélgica y al norte del Chemln 
1 des Dames. 
Soldados franceses e ingleses han 
llegado ya a la zona de combate en las 
llanuras venecianas para ayudar a los 
italianos en su brava defensa contra 
las fuerzas invaseras austro-alema-
nas. 
Entre el Brenta y el Piare los ita-
lianos están resistiendo con éxito ios 
ataques en masa del enemiga. 
Los invasores intentaron asaltar las 
líneas defensivas por la izquierda en 
el centro y por la derecha en el corto 
frente entre los dos ríos, pero fueron 
E L COSTO DE LA GUEBRA 
RA L . S. 
Washington, Noviembre 27. 
E l secundo año de guerra costará 
a los Estados Unidos próximamente 
lo mismo que el primero, según los 
cálculos pnparados por el Departa-
mento de Tesorería. 
Para el año fiscal que comienza en 
el primero de JuRo próximo los des-
embolsos ordinarios, de los Estados 
Luidos, sin contar empréstitos a los 
países aliados ni pago de intereses 
sobre bonos aun no autorizados, se 
calculan en doce mil setecientos un 
millones de dollars comparados con 
doce mil trescientos dieciseis millo-
nes que es lo calculado por los egre-
sos hasta el 30 de junio de 1018 o sea 
hasta que termine el presente año eco-
nómico. 
Este presupuesto de gastos incluye 
el pago de los intereses de nueve mil 
quinientos millones de pesos por tí-
tulos de la deuda ya autorizados. 
Una gran parte de esa suma tendrá 
que ser pagada por la emisión de 
nuevos bonos. 
D e C o m u n i c a c i o a e s 
SUMARIO D E 1VALL S T R E E T 
ííew York, Noviembre 27. 
E l sumario del **>Vall Street Jonr-
n a F relativo a las operaciones de ayer 
en el mercado de valores dice así: 
"Los valores industriales suben— 
las acciones de Acero favorecidas en 
el alza.—Los bonos también han me-
jorado,—Se está Regando a un arreglo 
ferrocarrilera.—Probable desenvolvi-
mleento de los asuntos de Méjico.*' 
PARA COMBATIR E L ALCOHOLIS-
MO E>' MEJICO. 
Méjico, Noviembre 27. 
E l Presidente Carranza ha firmado 
y promulgado un decreto aumentando 
las contribuciones y los derechos de 
importación sobre todos los vinos y 
bebidas alcohólicas que se pondrán en 
vigor desde el primero de enero pró-
ximo. 
Todos los licores alcohólicos produ-
cidos en Méjico pagarán un impuesto 
del oO por ciento y los vinos nn 25 
por ciento. 
Los vinos y bebidas alcohólicas de 
procedencia extranjera tendrán que 
pagar un timbre equivalente a l 70 por 
ciento de los actuales derechos de im-
portación qne se mantienen en toda 
su integridad. 
L a cerveza fabricada en el extran-
jero pagará el impuesto del timbre en 
la proporción de un 80 por ciento so-
bre los derechos de aduana. 
También establece el decreto la ne-
cesidad de pagar un seRo, cuyo valor 
oscile entre 6 y 20 centavos por cada 
butella consumida sobre el mostrador. 
SI 
OFICINA D E CORREOS 
Ha quedado abierta al servicio pfl* 
blico y oficial limitado, una Of l*™ 
local de Comunicaciones en Tuinictti 
provincia de Santa Ciar*. 
N o h a y a z ú c a r 
e a J i g u a n í . 
E l Presidente de la Junta de Defen-* 
sa de San Diego del Valle comunlcd 
al Director de Alimentos cue ha sido 
fijado por aquella Junta en siete cen-
tavos el precio de la botella de leche* 
E l señor Herminio Lora, Alcalde 
i Municipal de jiguaní se ha dirigido al 
¡Director de Alimentos, comunicándo-
I le que, no obstante sus reiterados ofre 
I cimientos, no ha sido posible en aque-
lla localidad obtener azúcar refinado 
i ni turbinado, porque los comerciantes 
1 de Santiago de Cuba niegan tener exis' 
tencia para la venta al por mayor. 
Asimismo comunica el señor Lora que 
ciertas indicaciones del Gobernador 
I Provincial de Oriente al comercio da 
Jiguaní para solucionar el conflicto, 
resultan inexplicables, pues origina-
rían gastos que habrían de pumarstf 
al costo del azúcar adquirido, imposi-
bilitando detallarlo al precio fijador 
por el Consejo de Defensa. 
C o m i t é C u b a n o 
P r o - I t a ü a . 
Se cita por este medio a todos lod 
miembros del Comité Central para la 
importantísima reunión qjM tondrij 
efecto en el Salón Rojo de L a Dlscu-* 
sión el jueves 29 del corrlentí a la^ 
9 de la noche. 
Se encarece la asistencia de todarf 
las personas que concurrieron a l a * 
dos juntas anteriores. i 
(f.) R A F A E L CONTE. { 
Secretario. 
L A S QUE MAS MATAN 
Washington, Noviembre 27. 
Cerca de un tercio de mfllón han si-
do las defunciones registradas en los 
Estados Unidos durante el año 1016, 
debidas a enfermedades cardíacas, tu-
berculosis y pulmonía. 
Las cifras recogidas en la oficina 
del Censo, de las estadísticas sanita-
rias y demográficas, pubUcadas hoy, 
relativas al setenta por ciento de la 
población nacional, revelan que los fa-
llecimientos debidos a afecciones car-
díacas llegaron a l l L l ' l » l»8 causa-
dos por la tuberculosis 101,396 y los 
ocasionados por la pulmonía, 98,384. 
D e G o b e r n a c i ó n 
CAÑA QUEMADA 
E n la colonia "Santa Clara," del 
término de Abreus, se quemaron ca-
sualmente 5,000 arrobas de caña. 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
Trabajando esta mañana en el pati<* 
de la Estación Terminal Alberto Nú* 
ñez, natural de la Habana, de 15 año» 
de edad y vecino de pefialvor 34, su-» 
frió lesiones al caerle encima unai 
pieza de mármol. 
En el primer centro de socorros fuá 
asistido por el docto Escanden de con 
tusión de pegundo grado en la mano 
derecha y herida contusa en todos loa 
dedos de la misma. ,• 
Su estado es grave. 
N e c r o l o g í a 
Ayer tarde fueron conducidos a la 
necrópolis habanera los restos del quo 
en vida fué Federico Acebal, español 
honrado y laborioso, que durante sus 
50 años de residencia en tiuba supo 
granjearse el afecto y la estimación 
de todos los que lo conocieron o trata*» 
ron. 
Al consignar la triste nueva, no po-* 
demos menos de dar expresión a lai 
honda pena que siempre nos producá 
la desaparición de un útil miembro 
de la sociedad, especialmente cuando 
se trata de quien, como el que ayer1 
halló cristiana sepultura en esta su 
tierra adoptiva, supo traer a Cubai 
los alientos de su laboriosidad y el 
ejemplar prestigio de su honradea 
acrisolada^ _ 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
C O M I T E E L E C T O R A L P R O 
LLANO-SUAREZ 
Para Presidente: 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano. 
Para Vicepresidente: 
D . Antonio Suárez y S u á r e z . 
P R E S I D E N T E S D E H O N O R : 
Don Maximino Fernández Sanfeliz. 
Manuel A . G a r d a . 
Fernando Fueyo. 
R a m ó n L ó p e z . 
Bernardo P é r e z . 
Jul ián Llera . 
J o s é García Fernández . 
Antero Prieto. 
J o s é María Villaverde. 
Faustino Bermúdez . 
Indalecio Pertierra. 
Eustaquio Alonso. 
Don Benito Alonso Junco. 
„ J o s é M e n é n d e z . 
„ C . del Peso. 
„ Nicolás M e n é n d e z . 
„ Amador Qnesada. 
„ J o s é Cuenco. 
„ Emilio Rivas . 
„ J o s e L a s t r a . 
„ Manuel Lozano. 
„ Baldomcro F e r n á n d e z . 
„ R a m ó n Arguelles Busto. 
Ia Pedro S á n c h e z G ó m e z . 
C O M I T E 
Presidente: 
Don Hilario Muñiz. 
Vicepresidente primero: 
Don Manuel Llano Tablado. 
Vicepresidente segundo: 
Don J o s é R . González . 
Tesorero: 
Manuel Vig iL 
Secretario: 
Ledo. Segundo Pola. 
Vice secretario: 
Don Manuel R . Muñiz . 
E J E C U T I V O : 
Vocales: 
Don Fernando Lobeto. 
„ R a m ó n A . Lorenzana. 
„ M á x i m o Gonzá lez . 
„ J o s é M . Huerta. 
„ Florentino Cibrián. 
„ B e n j a m í n M e n é n d e z . 
„ Pedro P . Capín . 
„ J o s é Mones. 
„ Bernardo Suárez . 
„ Abelardo Cuervo. 
„ Juan Cabricano. 
„ Manuel Gutiérrez. 
N O T A . — E l Licenciado señor F e r n á n d e z Llano no autoriza otra candidatura que la de L l a n o 
Suárez . 
Por este medio se cita para la reunión del c o m i t é en Reina, n ú m e r o 20 , a las 8 p. m. del d í a 
28 del actual. 
E l Secretario: 
Segundo P o l a 
Habana, 2 7 de Noviembre de 1917,. 
N o v i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o -
Cuellos, Marabús 
y Pieles en LOS PRECIOS FIJOS, Reina, 5 y 1 
C I N t S Ge i iREGCiONIt lES 
FUNCION CORRIDA 
La verdad, parece un cuento, 
pero yo aseguro que es 
una historia muy reciente, 
y tan es así que ayer 
se vtó en la Corte. 
Don Pedro,... 
un tal don Pedro que fué 
curtidor, es dueño único 
de una excelente mujer, 
más buena que el pan bendito 
y más hacendosa que 
otro tanto. Hace ya tiempo 
que el muy bruto tiene sed 
de pegarle una paliza 
a su consorte y no ve 
el santísimo momento 
de poder hacerlo, bien 
cogiéndola en un renuncio, 
bien obligándola a ser 
en una réplica, airada, 
insolente o descortés; 
¡pero ¡quiá! Si el hombre dice: 
—"Tiene trazas de llover—" 
í verblgraícia, la H^Tiora, 
mira con mucho Interés 
l al cielo y rosponde:—"Creo 
como tú, ya está al caer 
el agua." Si de repente 
clama que le duele un pie 
C o m e r c i a n t e s 
A m i g o s : 
La publicidad en periódi-
cos, es la mas provechosa, 
por lo rápida y efectiva A 
todos los hogares va un 
periódico y por tanto a to-
dos los hogares llegan Vds 
ofreciendo sus artículos 
Si piensan hacer publici-
dad, sepan que cobro los 
mismos precios que ios pe-
riódicos y que mi casa pone 
en ios anuncios que hace, 
la experiencia adquirida en 
doce a ñ o s dedicados al 
mismo negocio. 
No e spere n u n c a un 
ag'ente mío. porque no los 
tengo. Nadie en mi nom-
bre molestará su atención. 
V i s í t eme , e s c r í b a m e o ha-




ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
T e l ó f ^ 5 2 1 2 ^ A g a r t a d H ^ 
y tiene la culpa de ello 
San Antonio; su mujer 
le da la razón al punto 
y el pobre esposo no ve 
la manera de arrearle 
la paliza. Antes de ayer 
uno de los muchos pollos 
que cría, sobre el mantel, 
estando la mesa puesta, 
hizo una gracia, al comer 
pan picado, en el momento 
en que Don Pedro el cruel 
llegaba; y ella, juiciosa, 
tapó al momento el pastal, 
con loza. Como el almuerzo 
todos los días del mea 
es Igual y se compone 
de arroz, frijoles, biste, 
o blsté, arroz y frijoles, 
pensó: "Aquí te quiero ver 
escopeta;" y ya sentado 
dijo a su costilla:—Bel, 
(Isabel) una ensalada 
de col y huevos. —¿Lo vas? 
aquí la tienes, muy rica— 
respondióle la mujer. 
Contrariado el muy zorenco 
la tomó y gritó después: 
—"Una rueda de pescado." 
—Acabado de cojer 
en el mar, tan fresquee! to 
que está diciendo, comed; 
ahí está una rueda grande, 
parece que adiviné 
tu deseo." Hecho un vinagre 
el hombre, por esta vez. 
vióse burlado de nuevo, 
y acabado de comer 
el pescado, pidió un plato 
de migas en la sartén, 
y zás, las migas al canto, 
tomólas, y entonces Bol 
di jóle zumbona:—"Pedro 
¿qué quieres ahora?—Miel 
con erre ¿comprendes? Y ella 
que le comprendió muy blsn, 
alzando el plato sopero 
y mostrándole el pasM 
del pollo, replicó:—"Sírvete 
y buen provecho.'' 
¡No fué 
zaragata la que armaron!^ 
Tanto, que ambos, ella v el, 
están aquí por escándalo 
público. 
Creo que el juez 
debe mandar á los postres 
a Don Pedro... y au muler. 
Crónica Relifliosa 
Bl i MONUMENTO A L CORAZON D B 
J E S L S EN KJL CEKUO D E LOS AN-
G E L E S . — M A D R I D . 
Con rapidez consoladora se estén rea-
lizando las obras del monumento que la 
piedad de los católicos espafloles proyec-
tan erigir al Sagrado Corazón de Jesús 
en el Cerro de los Angeles, y cuya inau-
guración está fijada para el 17 del pró-
ximo mes de Abril. 
L a suscripción para el monumento as-
ciende ya a la respetable suma de 200,000 
pesetas, siendo muchísimas las personas 
Ívadosas que costean la piedra, abonando as 150 pesetas de su coste, y en Lks que 
se inscribe el nombre del donante. 
L A CRUZ D E I S A B E L L A CATOLICA, 
A L P R E S I D E N T E D E L A ÜNION 
D E SINDICATOS CATOLICOS 
V A L L A D OLID 
Por el Ministro do la Gobernación, ha 
sido propuesto para la Cruz de I&abel el 
Preeldente «te la Unión de Sindicatos 
Cntóiicos de Valladolld y presidente del 
Comité de Ferroviarios Católicos, don 
Agustín lluiz. 
Con esta distinción el gobierno propó-
nese remediar en la persona del señor 
Ruiz los beneméritos servicios prestados, 
por los ferroviarios católicos con motivo 
de la reciente huelga revolucionaria. 
Abandone el Garo 
L a s m u í a s c o m e n m a l o j a , h e n o , a v e n a y 
m a í z , q u e c a d a d í a e s t á n m á s c a r o s . N e -
c e s i t a n h e r r a d u r a s y c o m e n a u n q u e n o 
t r a b a j e n . 
E l O a m i ó n S T U D E B A K E R , c o n g a s o l i -
n a , a g u a y a c e r t é , e s t á l i s to p a r a a n d a r , 
y c u a n d o n o t r a b a j a , n o c o n s u m e , o c u -
p a m e n o s e s p a c i o q u ^ u n c a r r o y d o s 
m u í a s . 
S e h a I m p u e s t o p o r E c o n o m í a . 
MARTINEZ, CASTRO Y Ca. 
L a casa de las G o m a s y las C á m a r a s Cocotero. 
M u r a l l a . 4 0 - 4 2 - 4 4 . T e l . A - 3 4 7 0 . 
o! ..s los Jesuítas Padres 
Charvot. 
CORONACION D E L A V I R G E N D E SAN 
LORENZO, PATRONA D B V A L L A -
D O L I D 
Con extraordinaria solemnidad se ha 
celebrado en Valladolld al coronación de 
la Virgen de San Lorenzo, patrona de 
dicha capital. 
Al acto han asistido S. A B. . el In-
fante don Fernando en representación del 
Bey; el ministro de Gracia y Justicia, 
señor Burgos y Mazo; ej Cardenal arzo-
bispo de Valladolld, Excmo. señor Cos., y 
los Obispos de Salamanca, Segovia, Astor-
ga. Jaca, Ciudad Rodrigo y auxiliar de 
Valladolld. 
Ofició la Misa en la catedral el ilns-
tríslmo señor Obispo de Salamanca, y 
pronunció el sermón el Prelado de Se-
govia 
Terminada la Misa organizóse una es-
pléndida procesión, trasladando la Ima-
gen desde la Catedral a la plaza Mayor, 
donde se había instalado un magnífico 
altar. 
E l momento de la coronación fué ver-
daderamente Imponente y conmovedor, 
siendo victoreada la Virgen María por 
innumerable concurso. 
- L a corona de la Virgen costeada por 
suscripción popular, esta valuada en se-
tenta mil pesetas. 
¿Cuándo coronamos a Nuestra Señora 
da la Caridad, nuestra amada Patrona? 
UN CATOLICO. 
D E S D E ^ G Ü A Í ^ C O A 
Entonces el general le abrazó diciendo: 
—Os feüclto de todo corazón; honráis 
vuestro hábito sacerdotal. 
También han sido condecorados con la 
medalla militar por méritos de guerra nu 
merosos sacerdotes y religiosos, entre 
Noviembre, 18. 
.VfeTO Jr.mlí-'llo. 
E l doctor José Luís Darder y su dis-
tinguida familia, han trasladado su do-
micilio a la casa calle de Pepe Antonio 
número 58. 
Nota de amor. 
Por el doctor Arturo Tejera ha sido 
pedida la mano de la graciosa señorita 
Raquel Arés y Romagosa, para su sobri-
no, el Joven Antonio Espinal. Deseo qus 
cuanto antes se realice la boda. 
Bautizo. 
En la Iglesia Parroquial recibió las 
regeneradoras aguas del bautismo una 
hermosa nitia que pusiéronle por nombro 
Blanca María de los Angeles Dominga del 
Carmen, hija de los esposos sePora Car-
mela Guerrero de Mayor, y señor Juan 
Mayor y Alvarez. 
Fué apadrinada por su hermanlto, el 
Joven Juan Mayor y Gnerrero yia señora 
Angela Chaps viuda de Gall. E l Padre 
Balbino Jáuregui fué qnien lahlzo cris-
tiana. 
L a numerosa concurrencia que asistió 
fué galantemente obsequiada con finos 
dulces y licores habiéndose repartido unas 
preciosas tarjetas como recuerdo de la 
fiesta. Mi felicitación a sus amantes 
padres. 
Toma de posesión. 
Completamente restablecido de la do-
lencia que aquejaba al recto Jtíez de Ins-
trucción do esta Villa. Ledo. Arturo Vlon-
dl y Oliver, se ha hecho cargo nuevamen-
te del Juzgado de Instrucción y Correc-
cional de esta villa. 
L a Zona Plsral. 
E l señor Antonio Nugu<í y Díaz. Admi-
nistrador y Recaudador de contribuciones 
e Impuestos del distrito fiscal de Guana-
bacoa, me Darticl»a haber quedado insta-
ladas las oflrlnaM en la espaciosa casa 
calle do Máximo Gómez número IOS y las 
horas de oficinas las comprendidas entre 
S A C E R D O T E S CONDECORADOS 
Comunican de Paris que han sido nom-
brados caballeros de la Legión de Ho-
nor; en premio de su heroico comporta-
miento, los abates Dommler, Pineau, Che-
guel, Fnlconet y Vayer. 
Al abate Falconet le fué Impuesta la 
cruz pod el general Petaln, quien, al pre-
gunta- a aquél cuál era su profesión en 
la vida civil, recibió esta contestación; 
—Sacerdote. 
C u a n d o c o m p r e j o y a s v a y a d i r e c t a m e n t e ¿ 
l a f á b r i c a . 
Hallará todo lo que necesite y a precios de primera mana 
Fabricantes Joyeros, Miranda y Carballal, Unos, 
Hacemos toda clase de trabajos por difíciles que sean. 
Compramos oro viejo, prendas antiguas, platino y plata. 




A R T I 6 T I C A ^ > 
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L a n o v e d a d p a r a e l I n v i e r n o 
E L - N U E V O T I P O D E B O T A E N T A L L A D A Y E L M O D E L O B A J O B O B D A D O 
V e a n u e s t r a b r i l l a n t e E x p o s i c i ó n de B o t a s en c h a r o l , combinado con 
a r t í s t i c o s bordados de h i lo y cannt l l l o . P r e c i o s o s modelos B a j o s , en c h a r o l 
a d o r n a d o s con v e r d a d e r o gusto. 
LA GRANADA 
O B I S P O Y C O B A . M e r c a d a l y C o . , S . e n C . 
S i i o d e s e a , g r a t i s le e n v i a r e m o s e l c a t á l o g o de i n v i e r n o . 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
8 a 11 a. m. y 1 a 5 p. m. Sépanlo por 
este medio las personas Interesadas. 
San Crtatótaü. 
MI queridísimo y viejo amigo doctor 
Cristóbal de Liajfuardia, celebró su fiesta 
onomástica el día 10 próximo pasado ai 
igual que su hijo Cristobita. 
Reciba el querido amigo mi sincera 
felicitación a la vez aue le te«ítimouia mi 
agradecimiento que es muy grande. 
£1 Baile en el Liceo. 
E l sábado, a las 9 de la noche, tuvo 
efecto en los hermosos y elegantes salo-
nes de nuestro Liceo, un gran baile con 
la acreditada orquesta que tun hábilmen-
te dirige el profesor señor Rogelio Rurba. 
Asistió una numerosa concurrencia de la 
capital. Regla y esta villa. Entre la con-
currencia sobresalían estas cuatro de be-
llezas y hermosuras, formado por las si-
guientes señoritas: Josefina y Adolflna 
VllardeU; Eva Henuett y Pé Canaleja 
Doy las gracias al señor Gerardo Cas-
tellanos insustituible presidente del Liceo, 
por la Invitación que se sirvió remitirme. 
Velad* em " E l Progreso." 
La Sociedad Cultural Sportiva Hooker 
T. Washington, tuvo la atención de in-
vitarme para la Velada que celebró en 
los elegantes salones de 1¿ Socfcdad " E l 
Progreso' con objeto de colectar fondos 
para la Biblioteca de dicha sociedad. 
E l programa se cumplió en todas sus 
partes y ante nna selecta 
que llenaba el local, siendo ní?°CTlr,,*<í»l 
dos todos los que en él tnm.,, ^«ND 
sobresaliendo la niña Juaniía nc. 
que ejecutó a piano una boni?« ^4n«h«i 
tulada "La Caja de Música ' t,, 8* ^ ' 
ta Eulalia Milián que recitó "r ^«rt-' 
de Juan de Dios Peza y la ¿UnJ? J*"*^1 
Milián, que tocó al piin * Z Z l ""«M 
Schubert. v * la ^ « w t a ¡$ 
Después pronunció un matri^i . 
curso el señor Saturnino Es"ftfl r d1»-
recibiendo nutridos aplausos d« hCi"48» 
allí congregados, l'umbién la r ^ ? lo« 
Bomberos que amenizó la fle«t« ^ 
varias piezas de su extenso r L * ^ 1 * 
siendo también muy aplaudida V ^ ' S 
final w bailó con una buena 
hasta la media noche. or<lTi««U, 
Doy por este medio las grack» * J 
comisión por la Invitación reTibdt 1 
E L CORRESPONSAL 
¿Cuál es el periódico qa« 
más ejemplares imprime? 




S U N I N 0 
N O M O R I R A 
Si toma JUGOGLNO 
sus trasíornes intestinales 1 
D e p ó s i t o : S a r r á . H a b a n a 
N E V E R A S P R E D I L E C T A S 
La Nevera SANITOR con tanque, no cuesta más que otras n 
eo venden como buenas, sin reunir las cualidades do éstas. ^ pQjcí 
Este tipo creado últimamente es de ipial fabricación que ^ merro 
SYPHON e IDEAL, reúne sus mismas cualidades, su interior w» 
aporcelanado y su exterior esmaltado. .. podero*̂  
Una de estas Neveras con un filtro HYGBIA. contriouir* 
mente a conservar la salud en su casa. 
Tenemos dos tamaños, visítenos y le informaremos. 
Importadores Exclusivos: • ^ • I 
TABOADA r RODRIGUEZ 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a ! ^ Cienloeflos, 9 y 11. Galino, * w 
TeléfoDo A-2881 Teléfono 
C e r v e z a : j D e m e m e d í a ^ T r o p i c a l 
